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FORORO 
UW 
I rækken af fællesskabsundersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur 
suppleres de talmæssige resultater for første gang med grafiske 
fremstillinger, som offentliggøres i en særskilt publikation. Med denne 
udvidede form for præsentation af statistiske oplysninger er det muligt både 
ved sammenligninger mellem landene og mellem successive undersøgelser at få et 
bedre overblik over forskellige kendetegn eller udviklingstendenser, end det 
er muligt på basis af rene talangivelser. Dette gælder især for de her 
anvendte strukturdata og de forskellige opdelinger heraf. 
De foreliggende grafiske fremstillinger vedrører for det første resultater af 
de af de ni medlemsstater (undtagen Grækenland) genneemførte undersøgelser i 
1975 og 1979/80 og for det andet generelle resultater, dvs. resultater, som 
ikke er opdelt efter produktionsretning og økonomiske bedriftsomfang. Selv om 
referenceperioden efterhånden ligger fem år tilbage, og der ikke forelå 
sammenlignelige data for Grækenland, skulle de her viste diagrammer stadig væk 
være relevante og betegnende for den nuværende situation, idet strukturer kun 
ændrer sig meget langsomt, og Grækenland kun har særlig betydning, når der er 
tale om små bedrifter og flerårige kulturer. 
Det er hensigten allerede i 1986, at resultaterne af 1983-undersøgelsen, bl.a. 
med data vedrørende Grækenland og med den særlige opdeling efter 
produktionsretning og økonomiske bedriftsomfang suppleret med oplysninger om 
Spanien og Portugal, også skal præsenteres grafisk i et særligt bind. 
Afdelingen "Landbrugsregnskaber og landbrugsstrukturer" under De europæiske 
Fællesskabers statistiske Kontor er ansvarlig for denne publikation, som er 
udarbejdet og redigeret af hr. LIEBLANG, bistrået af hr. KRECKE med 
forberedelsen af manuskriptet. 
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Eä INDLEDNING OG BEMÆRKNINGER TIL NETODEN 
Fællesskabsundersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur 1979/80 er den 
femte i en række af undersøgelser, som blev indført af de seks oprindelige 
medlemsstater i perioderne 1966/67 og 1970/71, og som blev videreført af ni 
medlemsstater i årene 1975, 1977 og 1979/80. Det tiende medlem, Grækenland, 
deltog for første gang i undersøgelsen i 1983. 
De vigtigste resultater af undersøgelsen 1979/80 er hidtil blevet 
offentliggjort i tre bind, hvoraf bind I beskriver det metodologiske grundlag, 
bind II de vigtigste resultater efter medlemsstater og regioner og bind III 
data i en kombineret opdeling i klasser. I det foreliggende bind IV er 
resultaterne vedrørende udvalgte kendetegn også præsenteret grafisk 
sammenlignet med 1975 og i bilaget suppleret med de pågældende talangivelser. 
De grafiske fremstillinger vedrører de tre hovedområder arealanvendelse, 
husdyrhold og arbejdskraft. Området landbrugets mekanisering måtte bortfalde, 
idet de pågældende kendetegn ikke blev registreret i Tyskland, hvorfor det 
heller ikke var muligt at opstille fællesskabsresultater. I diagram 1 og 2 er 
der også anvendt data fra den almindelige arealanvendelsesstatistik for at 
vise, i hvilket omfang der anvendes arealer inden for og uden for de 
landbrugsdrifter, som indgår i undersøgelsen. I den forbindelse betyder "uden 
for" både arealanvendelsen i ikke-undersøgte bedrifter (f.eks. meget små 
bedrifter eller skovbrugsbedrifter) og uden foi—bedrifterne i det hele taget 
(f.eks. kommunale arealer, haver, statsskove, søer og vandløb, og bebyggede 
arealer). Inden for områderne arealanvendelse og husdyrhold udgør 
bedriftsstørrelsesklasserne efter henholdsvis dyrket areal og besætning 
hovedaspektet i fremstillingen, hvor de bedriftsstrukturelle forskelle træder 
særlig tydeligt frem. Afsnittet om arbejdskraft har for de enkelte 
persongrupper som vigtigste opdelingskendetegn alder og arbejdstid. 
Med undtagelse af de to indledende kendetegn findes for alle de øvrige ens 
strukturerede enkeltdiagrammer på to modstående sider med fællesskabsresul-
taterne på venstre side og de nationale resultater på højre. De to øverste 
sidehalvdele vedrører situationen i referenceperioden 1979/80 og de to 
underste sidehalvdele sammenligningen med 1975. Denne ensartede og for alle . 
kendetegn gældende opstilling gør det muligt uden videre direkte at 
sammenligne de enkelte diagrammer inden for de forskellige afsnit. 
Hvad angår undersøgelsestidspunktet og undersøgelsesområdet er der for 
Italiens vedkommende tale om bemærkelsesværdige undtagelser. Mens alle andre 
lande gennemførte undersøgelsen enten i 1979 eller 1980 (Frankrig og Irland), 
fik Italien tilladelse til at gennemføre undersøgelsen i 1982, altså et to-tre 
år senere undersøgelsestidspunkt henholdsvis længere sammenligningstidsrum. 
Desuden ændrede Italien i undersøgelsesåret 1982 tællingen af bedrifter under 
1 ha udnyttet landbrugsareal, hvilket havde til følge, at der i forhold til 
den tidligere definition indgik ca. en halv million yderligere bedrifter i 
undersøgelsen. Dette betyder sammenlignet med året 1975, at antallet af 
bedrifter for Italiens vedkommende i stedet for at falde med 200 000 tværtimod 
stiger med ca. 200 000 bedrifter, samt for EUR 9 som helhed, at antallet af 
bedrifter forbliver nogenlunde uændret i stedet for at falde med 400 000. Af 
disse særlige grunde blev der for Italiens vedkommende givet helt afkald på 
sammenligningen 1975-82, og denne sammenligning blev heller ikke foretaget i 
de tilfælde, hvor dataene for Italien har stærk indvirkning på 
fællesskabssammenligningen 1975-1979/80. 
Ellers gælder de definitioner og forklaringer, som findes i bind I til under-
søgelserne i 1975 og 1979/80. Det skal dog bemærkes, at der var tale om en 
generel metodologisk forskel, idet nogle af kendetegnene i 1979/80 kun blev 
anvendt, nar der var tale om bedrifter, hvor bedriftsindehaveren også var 
bedriftsleder. På EF-niveau udgør denne forskel ca. 3-4% af bedrifterne. I 
disse tilfælde er det også kun i begrænset omfang muligt at sammenligne med 
1975, hvilket i hvert enkelt tilfælde også er angivet i en fodnote. 
Da der ikke findes noget teknisk glosar i dette bind, bør der henvises til 





In der Folge der gemeinschaftlichen Erhebungen über die Struktur der 
landwirtschaftlichen Betriebe werden die zahlenmäßigen Ergebnisse zum ersten 
Mal in einer gesonderten Veröffentlichung durch graphische Darstellungen 
ergänzt. Diese erweiterte Form der Ergebnisdarstellung erlaubt es, sowohl im 
zwischenstaatlichen als auch im zwischenzeitlichen Vergleich unterschiedliche 
Tatbestände oder Entwicklungen deutlicher hervorzuheben und besser zu 
überschauen, als dies bei reinen Zahlenangaben möglich ist. Dies gilt ganz 
besonders für die hier verwendeten Strukturdaten und deren vielfache 
Gliederungen. 
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Die vorliegenden Darstellungen beziehen sich einmal auf Ergebnisse der von 
neun Migliedstaaten (noch ohne Griechenland) durchgeführten Erhebungen 1975 
und 1979/80 und zum anderen auf allgemeine, d. h. nicht nach 
Erzeugungsrichtung und wirtschaftlicher Betriebsgröße gegliederte Ergebnisse. 
Obwohl der Bezugszeitraum mittlerweile fünf Jahre zurückliegt und 
vergleichbare Angaben für Griechenland nicht verfügbar waren, dürften die hier 
gezeigten Schaubilder - da sich Strukturen nur sehr zögernd verändern und 
Griechenland nur bei den Kleinbetrieben und Dauerkulturen eine besondere 
Bedeutung hat - auch für den heutigen Stand noch signifikativ sein. 
Es ist vorgesehen, die Ergebnisse der Erhebung 1983 unter Einbeziehung 
Griechenlands und der besonderen Gliederung nach Erzeugungsrichtung und 
wirtschaftlicher Betriebsgröße schon 1986 in einem ähnlichen Band graphisch 
darzustellen und durch einige Informationen über Spanien und Portugal zu 
ergänzen. 
Die hier vorliegende Veröffentlichung wird von der Abteilung 
"Landwirtschaftliche Gesamtrechnung und Agrarstruktur" des Statistischen Amtes 
der Europäischen Gemeinschaften verantwortet und wurde von Herrn LIEBLANG 
konzipiert und redigiert. Herr KRECKE war bei der Vorbereitung des 
Manuskripts behilfich. 
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EINLEITUNG UND METHODISCHE HINWEISE 
Die gemeinschaftliche Erhebung über die Struktur der landwirtschaftlichen Be-
triebe 1979/80 ist die fünfte in einer Reihe von Erhebungen, die in den Zeit-
räumen 1966/67 und 1970/71 von den sechs Gründerstaaten eingeführt und in den 
Jahren 1975, 1977 und 1979/80 von neun Mitgliedstaaten weitergeführt wurden. 
Das zehnte Mitglied Griechenland nahm zum ersten Mal an der Erhebung 1983 
teil. 
Die wichtigsten Ergebnisse der Erhebung 1979/80 sind in bisher drei Bänden 
veröffentlicht worden, von denen Band I die methodischen Grundlagen be-
schreibt, Band II Hauptergebnisse nach Mitgliedstaaten und Regionen, Band III 
Angaben in kombinierter Klassengliederung enthält. Im vorliegenden Band IV 
werden die Ergebnisse ausgewählter Merkmale auch im Vergleich mit 1975 
graphisch dargestellt und im Anhang durch entsprechende Zahlenangaben ergänzt. 
Die graphischen Darstellungen beziehen sich auf die drei Hauptbereiche Boden-
nutzung, Viehhaltung und Arbeitskräfte. Der Bereich Mechanisierung mußte ent-
fallen, da die entsprechenden Merkmale in Deutschland nicht erhoben wurden und 
daher auch keine Gemeinschaftsergebnisse möglich waren. In den einleitenden 
Graphiken 1 und 2 wurden auch Angaben aus der allgemeinen Bodennutzungs-
statistik verwendet, um einmal zu zeigen, in welchem Umfang Flächen innerhalb 
und außerhalb der erfaßten landwirtschaftlichen Betriebe genutzt werden. Dabei 
bedeutet "außerhalb" sowohl die Flächennutzung in nicht erfaßten Betrieben 
(z. B. Kleinstbetriebe oder Forstbetriebe) als auch außerhalb von Betrieben 
überhaupt (z. B. Gemeindewiesen, Hausgärten, Staatswald, Binnengewässer, 
bebaute Flächen). In den Bereichen Bodennutzung und Viehhaltung bilden 
Größenklassen nach Anbauflächen bzw. Tierbeständen den Hauptaspekt der 
Darstellung, wo die betriebsstrukturellen Unterschiede besonders deutlich 
hervortreten. Der Abschnitt Arbeitskräfte hat für die einzelnen 
Personengruppen als Hauptgliederungsmerkmale das Alter und die Arbeitszeit. 
Mit Ausnahme der beiden einleitenden Merkmale gelten für alle übrigen jeweils 
vier gleichstrukturierte Einzelgraphiken auf zwei gegenüberliegenden Seiten, 
wobei auf der linken Seite jeweils die Gemeinschaftsergebnisse, auf der 
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rechten Seite jeweils die Länderergebnisse dargestellt sind. Dagegen beziehen 
sich die beiden oberen Seitenhälften jeweils auf den Stand des Erhebungs-
zeitraumes 1979/80 und die beiden unteren Seitenhälften jeweils auf den Ver-
gleich mit 1975. Diese einheitliche, für alle Merkmale geltende Optik erlaubt 
es, mühelos die einzelnen Graphiken innerhalb der verschiedenen Abschnitte 
direkt miteinander zu vergleichen. 
Was Erhebungszeitpunkt und Erfassungsbereich betrifft, gelten für Italien 
bemerkenswerte Ausnahmen. Während alle anderen Länder die Erhebung entweder 
1979 oder 1980 (Frankreich und Irland) durchführten, wurde Italien das Jahr 
1982 zugestanden, also ein zwei bis drei Jahre späterer Erhebungszeitpunkt 
bzw. längerer Vergleichszeitraum. Außerdem hat Italien im Erhebungsjahr 1982 
die Erfassung der Betriebe unter 1 ha LF mit der Konsequenz verändert, daß 
gegenüber dem früheren Konzept etwa eine halbe Million dieser Betriebe mehr 
anfällt. Dies bedeutet gegenüber dem Vergleichsjahr 1975, daß für Italien die 
Zahl der Betriebe, anstatt um etwa 200 000 zu sinken, im Gegenteil um etwa 200 
000 Betriebe ansteigt sowie für EUR 9 als Ganzes, daß die Zahl der Betriebe 
etwa unverändert bleibt, anstatt um etwa 400 000 zu sinken. Aus diesen 
bemerkenswerten Gründen wurde für Italien auf den Vergleich 1975 - 1982 ganz 
verzichtet sowie in den Fällen, in denen die Angaben Italiens den 
Gemeinschaftsvergleich 1975 - 1979/80 stark beeinflussen, dieser Vergleich 
nicht dargestellt. 
Ansonsten gelten die Definitionen und Erläuterungen, die jeweils in den 
Bänden I zu den Erhebungen 1975 und 1979/80 enthalten sind. Als besonders 
hervorzuheben gilt ein allgemeiner methodischer Unterschied, daß 1979/80 
einige Merkmale nur für die Betriebe ausgewertet wurden, in denen der 
Betriebsinhaber auch der Betriebsleiter war. Auf EG-Ebene liegt dieser 
Unterschied etwa zwischen 3 und 4 Prozent der Betriebe. In diesen Fällen ist 
der Vergleich mit 1975 ebenso eingeschränkt, was jeweils durch eine Fußnote 
gekennzeichnet ist. 
Wegen Fehlens eines Fachwörterverzeichnisses wird hiermit auf das 
siebensprachige Inhaltsverzeichnis sowie auf die umfangreichen Verzeichnisse 





Στα πλάι οι α των κοινοτικών απογραφών σχετικά με τη διάρθρωση των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα αριθμητικά αποτελέσματα συμπληρώνονται, 
για πρώτη φορά και σε ξεχωριστή έκδοση, με γραφικές παραστάσεις. Αυτή η 
μέθοδος παράστασης των αποτελεσμάτων επιτρέπει, κατά τη σύγκριση σε 
διακρατικό και σε διαχρονικό επίπεδο, σαφέστερη αντίληψη των 
πραγματικών καταστάσεων και των εξελίξεων, καθώς και καλύτερη εποπτεία 
απ' ό,τι θα ήταν δυνατόν με καθαρά αριθμητικά δεδομένα. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τα δεδομένα επί των διαρθρώσεων και τις ποικιλότροπες 
αναλύσεις τους. 
Αυτές οι παραστάσεις αναφέρονται αφενός μεν σε αποτελέσματα των 
απογραφών που διεξήχθησαν το 1975 και το 1979/80 στα εννέα κράτη μέλη 
(ακόμα χωρίς την Ελλάδα), και αφετέρου σε αποτελέσματα γενικά, δηλαδή 
χωρίς ανάλυση κατά παραγωγή και μέγεθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αν 
και η περίοδος αναφοράς βρίσκεται ήδη πέντε χρόνια πίσω, οπότε και δεν 
υπήρχαν παρόμοια στοιχεία για την Ελλάδα, όσες παραστάσεις 
περιλαμβάνονται διατηρούν ακόμα και σήμερα τη σημασία τους, δεδομένου 
ότι οι διαρθρώσεις μεταβάλλονται με πολύ βραδύ ρυθμό, η δε Ελλάδα έχει 
ιδιαίτερη σημασία μόνο στις μικρές εκμεταλλεύσεις και τις μόνιμες 
καλλιέργειες. 
Για το 1986 προβλέπεται η δημοσίευση ενός τόμου με τη γραφική 
παράσταση των αποτελεσμάτων της απογραφής του 1983, περιλαμβανομένης 
και της Ελλάδας, καθώς και της ανάλυσης κατά παραγωγή και μέγεθος 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, θα δημοσιευθούν, επιπρόσθετα, και στοιχεία 
για την Ισπανία και την Πορτογαλία. 
Η παρούσα δημοσίευση συντάχθηκε από το Τμήμα "Λογαριασμοί Γεωργίας και 
Γεωργικές Διαρθρώσεις" της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, υπό την εποπτεία του κ. LIEBLANG και με τη βοήθεια του κ. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Η κοινοτική απογραφή του 1979/80 σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων είναι η πέμπτη μιας σειράς απογραφών, οι οποίες 
διεξήχθησαν το 1966/67 (για πρώτη φορά) και το 1970/71 από τα έξι 
ιδρυτικά μέλη και, στη συνέχεια, από τα εννέα κράτη μέλη το 1975, το 
1977 και το 1979/80. Το δέκατο κράτος μέλος, η Ελλάδα, έλαβε για πρώτη 
φορά μέρος στην απογραφή του 1983. 
Τα κυριότερα αποτελέσματα της απογραφής του 1979/80 έχουν δημοσιευθεί 
μέχρι στιγμής σε τρεις τόμους, από τους οποίους ο 1ος τόμος περιγράφει 
τις βασικές μεθοδολογικές αρχές, ο 2ος τόμος περιέχει τα κύρια 
αποτελέσματα κατά κράτη μέλη και περιοχές, ενώ ο 3ος τόμος"περί έχε ι 
συνδυασμένα στοιχεία κατά κατηγορίες. Στον παρόντα τέταρτο τόμο 
περιέχονται γραφικές παραστάσεις επιλεγμένων χαρακτηριστικών, σε 
σύγκριση και με το 1975, οι οποίες συμπληρώνονται στο παράρτημα με τα 
σχετικά αριθμητικά δεδομένα. 
Οι γραφικές παραστάσεις αναφέρονται στους τρεις κύριους τομείς: χρήση 
γης, εκτροφή ζώων και εργατικό δυναμικό. 0 τομέας της χρήσης 
μηχανημάτων δεν περιλαμβάνεται, επειδή στη Γερμανία δεν έγινε απογραφή 
των σχετικών χαρακτηριστικών, οπότε και δεν ήταν δυνατή η εξαγωγή 
αποτελεσμάτων σε κοινοτικό επίπεδο. Στις εισαγωγικές γραφικές 
παραστάσεις 1 και 2 χρησιμοποιήθηκαν και στοιχεία από τη γενική 
στατιστική για τη χρήση της γης, ώστε να διαφανεί ο βαθμός στον οποίο 
χρησιμοποιείται η γη μέσα και έξω από τις εξεταζόμενες γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις. Η έννοια του "έξω" αναφέρεται εδώ τόσο στη χρήση της 
γης σε μη απογραφόμενες εκμεταλλεύσεις (π.χ. μικρές εκμεταλλεύσεις ή 
δασικές εκμεταλλεύσεις), όσο και έξω από εκμεταλλεύσεις γενικά (π.χ. 
κοινοτικοί αγροί, οικιακοί κήποι, κρατικά δάση, εσωτερικοί υδάτινοι 
πόροι, κατοικημένες περιοχές). Στον τομέα της χρήσης της γης και της 
εκτροφής ζώων, το κύριο βάρος δόθηκε στις τάξεις μεγέθους με γνώμονα 
την καλλιεργούμενη έκταση ή το εκτρεφόμενο ζωικό κεφάλαιο, οι δε 
διαφορές στη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων προκύπτουν με ιδιαίτερη 
σαφήνεια. 0 τομέας του εργατικού δυναμικού περιέχει, ως κύρια 
χαρακτηριστικά για την ανάλυση των διαφόρων ομάδων ατόμων, την ηλικία 
και το χρόνο της εργασίας. 
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Με εξαίρεση τις δύο εισαγωγικές γραφικές παραστάσεις, σε όλες τις 
υπόλοιπες ισχύει παρόμοια διάρθρωση, παρουσιάζονται δηλαδή σε δύο 
αντικρυστές σελίδες, όπου στην αριστερή σελίδα αναφέρονται κάθε φορά τα 
αποτελέσματα σε κοινοτικό επίπεδο, και στη δεξιά σελίδα τα αποτελέσματα 
κατά χώρα. Εξάλλου, το επάνω μισό των δύο σελίδων αναφέρεται κάθε φορά 
στην κατάσταση κατά την απογραφή του 1979/80, το δε κάτω μισό στη 
σύγκριση με το 1975. Αυτή η για όλα τα χαρακτηριστικά ενιαία μέθοδος 
παράστασης επιτρέπει την εύκολη σύγκριση των γραφικών παραστάσεων 
μεταξύ τους, μέσα στο ίδιο κεφάλαιο. 
Όσον αφορά την περίοδο και το πλαίσιο της απογραφής, για την Ιταλία 
ισχύουν ορισμένες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις. Ενώ σε όλες τις άλλες χώρες 
η απογραφή διεξήχθη το 1979 ή το 1980 (Γαλλία και Ιρλανδία), στη 
περίπτωση της Ιταλίας διεξήχθη το 1982, δηλαδή δύο έως τρία χρόνια 
αργότερα, με αντίστοιχα μεγαλύτερο διάστημα σύγκρισης. Εκτός αυτού, η 
Ιταλία άλλαξε κατά την απογραφή του 1982 τη μέθοδο καταγραφής των 
εκμεταλλεύσεων με μικρότερη από ένα εκτάριο χρησιμοποιούμενη γεωργική 
έκταση, με αποτέλεσμα η απογραφή να περιλαμβάνει, σε σύγκριση με την 
προηγούμενη μέθοδο, περίπου μισό εκατομμύριο περισσότερες 
εκμεταλλεύσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε σύγκριση με το 1975, ότι 
στην Ιταλία ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων, αντί να ελαττωθεί κατά 
περίπου 200 000, αντίθετα αυξήθηκε κατά περίπου 200 000, οπότε για την 
EUR 9 συνολικά ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων παραμένει περίπου 
αμετάβλητος, αντί να ελαττωθεί κατά περίπου 400 000. Γι' αυτούς τους 
λόγους η Ιταλία δεν ελήφθη υπόψη για τη σύγκριση 1975 1982, όπως επίσης 
δεν ελήφθη υπόψη στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα της επηρεάζουν 
σημαντικά τη σύγκριση, σε κοινοτικό επίπεδο, μεταξύ 1975 και 1979/80. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί και οι επεξηγήσεις που περιέχονται 
στον πρώτο τόμο για τις απογραφές του 1975 και του 1979/80. θα πρέπει 
να αναφερθεί, όμως, μια γενική μεθοδολογική διαφορά, ότι δηλαδή το 
1979/80 ορισμένα χαρακτηριστικά απογράφηκαν μόνο σε εκείνες τις 
εκμεταλλεύσεις στις οποίες ο ιδιοκτήτης ήταν και ο αρχηγός της 




For the first time in the series of Community surveys on the structure of 
agricultural holdings, the numerical results are being supplemented by a 
special volume of graphs, allowing different factors or trends in comparison 
both between states and in time to be represented more clearly and grasped 
more easily than when only figures are used. This is particularly true of the 
structural data and detailed breakdowns of the same. 
The contents of this publication refer to the results of the surveys carried 
out by nine Member States (not yet including Greece) in 1975 and 1979/80 on 
the one hand, and to general results (i.e. not broken down by type of farming 
and economic size of holding) on the other hand. Although five years have 
passed since the reference period and no comparable data were available for 
Greece, as structures change only very slowly and Greece plays a particularly 
significant role only in connection with small holdings and permanent crops, 
the graphs reproduced are still likely to provide a fair representation of 
today. 
It is intended to publish a volume of graphs covering the results of the 1983 
survey already in 1986. This will include Greece as well as a breakdown by 
type of farming and economic size of holding, with additional information 
concerning Spain and Portugal. 
The "Agricultural accounts and structures'^ Division of the Statistical Office 
of the European Communities is responsible for this publication, which was 
designed and edited by Mr. LIEBLANG, assisted by Mr. KRECKE for the 
preparation of the manuscript. 
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INTRODUCTION AND NOTES ON METHODOLOGY 
The 1979/80 Community survey on the structure of agricultural holdings was the 
fifth in a series of surveys introduced by the six founding Member States in 
1966/67 and 1970/71 and continued by the nine Member States in 1975, 1977 and 
1979/80. The tenth Member State, Greece, participated for the first time in 
the 1983 survey. 
Three volumes containing the most important results of the 1979/80 survey have 
been published so far. Volume I contains a description of the methodological 
basis, volume II the main results by Member State and regions and volume III 
results by combined size classes.Volume IV now shows the results for selected 
characteristics - including comparisons with 1975 - in graphical form, whilst 
the annex contains additional figures. 
The graphs cover the three main areas, i.e. land use, livestock and labour 
force. Mechanization had to be omitted, as the relevant characteristics had 
not been surveyed in the Federal Republic of Germany, which meant that no 
Community results could be obtained. For the introductory graphs 1 and 2, data 
from the general land use statistics were also used, in order to show the 
extent to which areas within and outside the agricultural holdings surveyed 
are used. In this context the word "outside" means both utilised area 
belonging to the holdings, not covered by the survey, (e.g. very small or 
forestry holdings) and areas not belonging to any holding at all (e.g. common 
pastures, kitchen gardens, state-owned forests, inland waterways, built-up 
areas). In the land use and livestock sectors, the emphasis is on size classes 
(area under crops or livestock population), with structural differences 
between holdings represented particularly clearly. The main characteristics 
for the analysis of the individual groups of persons in the labour force 
section are age and working time. 
In each case (except for the two introductory graphs) there are four 
identically structured individual graphs on facing pages, with the Community 
results on the left and the national results on the right. The graphs at the 
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top of each page refer to the situation in the 1979/80 survey period, whilst 
those at the bottom provide a comparison with 1975. This standardised system 
for all characteristics facilitates the direct comparison of individual graphs 
within the various sections. 
A number of noteworthy exceptions apply to Italy in respect of survey date and 
scope. Whilst all other countries carried out the survey either in 1979 or 
1980 (France and Ireland), Italy did not carry out the survey until 1982, i.e. 
the survey date was 2 - 3 years later and the period of comparison similarly 
longer. For the 1982 survey Italy also changed the system of surveying 
holdings with an Agricultural Area Utilised of less than 1 ha, as a result of 
which the number of such holdings covered increased by around half a million. 
This means that compared to 1975 the number of holdings in Italy, instead of 
falling by around 200 000, has increased by around the same number, and for 
EUR 9 as a whole, the number of holdings remains approximately the same, 
instead of falling by around 400 000. For these special reasons, no 
comparisons between 1975 and 1982 were made for Italy, and where the data from 
Italy have a major effect on the Community comparison between 1975 and 1979/80 
the comparison has not been included in the publication. 
Otherwise, the definitions and explanations contained in the respective 
Volumes I on the 1975 and 1979/80 surveys apply. One general methodological 
difference should be mentioned, i.e. in 1979/80 some characteristics were 
analysed only where the owner of the holding (holder) was also manager. At 
Community level the difference is between 3 and 4 % of the number of holdings. 
In such instances the comparison with 1975 is similarly limited; attention is 
drawn to this by footnotes on the pages concerned. 
Due to the absence of a terminological index, users are advised to consult the 




Dans le cadre des enquêtes communautaires sur la structure des exploitations 
agricoles, les résultats chiffrés sont, pour la première fois, complétés par 
des graphiques dans une publication spéciale. Cette présentation plus large 
des résultats permet - dans le cadre de la comparaison entre Etats et dans le 
temps - de faire ressortir plus nettement les faits ou les évolutions 
différentes et, par conséquent, de les comprendre mieux qu'avec des données 
purement chiffrées. Cela concerne tout particulièrement les données 
structurelles utilisées ici et leurs multiples ventilations. 
Les présentations en question se rapportent d'une part aux résultats des 
enquêtes de 1975 et de 1979/80 effectuées par les neuf Etats membres (sans la 
Grèce) et, d'autre part, aux résultats généraux, c'est-à-dire ceux n'ayant pas 
été ventilés selon l'orientation de production et la dimension économique de 
l'exploitation. Bien qu'entre temps, la période de référence remonte à cinq 
ans et que l'on ne dispose d'aucune donnée comparable pour la Grèce, les 
graphiques présentés ici devraient encore fournir des informations toujours 
valables aujourd'hui - car les structures ne se modifient que très lentement 
et la Grèce ne présente un intérêt particulier que pour les petites 
exploitations et les cultures permanentes. 
II.est prévu déjà en 1986 de présenter sous forme de graphiques, également 
dans un numéro spécial, les résultats de l'enquête de 1983 qui incluent la 
Grèce et la ventilation spécifique par orientation de production et par 
dimension économique des exploitations ainsi que certaines informations sur 
l'Espagne et le Portugal. 
La publication dont il est question ici est du ressort de la division "comptes 
de l'Agriculture et structures agricoles" de l'Office statistique des 
Communautés européennes; elle a été conçue et rédigée par Monsieur LIEBLANG, 
assisté par M. KRECKE pour la préparation du manuscript. 
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27 Main-d'oeuvre familiale avec autre activité lucrative 
- Personnes par catégories 
28 Main-d'oeuvre non familiale occupée régulièrement 
I. Personnes par classes d'âge 




INTRODUCTION ET REMARQUES METHODOLOGIQUES 
L'enquête communautaire sur la structure des exploitations agricoles de 
1979/80 est la cinquième d'une série entamée entre 1966/67 et 1970/71 par les 
six Etats fondateurs et qui a été poursuivie en 1975, 1977 et 1979/80 par les 
neuf Etats membres. Le dixième membre, la Grèce, a participé, pour la 
première fois, à l'enquête de 1983. 
Les principaux résultats de l'enquête de 1979/80 ont, justqu'à présent, été 
publiés dans trois volumes: le volume I décrit les bases méthodologiques, le 
volume II contient les principaux résultats par Etat membre et par région et 
le volume III, des données ventilées de façon combinée par classe. Le volume 
IV présente, à l'aide de graphiques, les résultats de critères sélectionnés 
qui sont également comparés avec ceux de L'année 1975 et qui sont complétés, 
dans l'annexe, par des données chiffrées correspondantes. 
Les présentations graphiques concernent les trois principaux secteurs 
suivants: utilisation du sol, élevage et main-d'oeuvre. Il a fallu supprimer 
le secteur "mécanisation" car l'Allemagne ne recensait pas de caractéristiques 
dans ce domaine, ce qui interdisait le calcul de résultats communautaires. Les 
graphiques préliminaires I et II utilisent également des données tirées des 
statistiques générales sur l'utilisation des sols, ce qui permet de montrer 
dans quelle proportion les superficies sont utilisées à l'intérieur et à 
l'extérieur des exploitations agricoles recensées. Par "extérieur" il faut 
comprendre tant l'utilisation de superficies dans les exploitations non 
recensées (par exemple très petites exploitations ou exploitations 
forestières) qu'à l'extérieur d'exploitations en général (par exemple prairies 
communales, jardins familiaux, forêts domaniales, voies d'eau intérieures, 
superficies construites). En ce qui concerne l'utilisation des sols et 
l'élevage, les classes de grandeur par superficies cultivées ou effectifs 
constituent l'élément principal de la représentation qui met nettement en 
lumière les différences structurelles d'exploitation. Pour ce qui est de la 
"main-d'oeuvre", l'âge et le temps de travail sont les principales 
caractéristiques de ventilation pour les différents groupes de personnes. 
Quatre graphiques distincts à structure identique sont présentés face à face 
pour toutes les caractéristiques à l'exception des deux premières : sur la 
page de gauche figurent les résultats communautaires et sur la page de 
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droite, les résultats par pays. Par contre, la partie supérieure des deux 
pages est consacrée à la situation au moment de l'enquête 1979/80 tandis que 
la partie inférieure est réservée à la comparaison avec l'année 1975. Cette 
présentation uniforme et valable pour toutes les caractéristiques permet de 
comparer facilement et directement les différents graphiques entre eux à 
l'intérieur des différents secteurs. 
En ce qui concerne la date et le champ d'enquête, on constate pour l'Italie 
des exceptions notables. Tandis que tous les autres Etats membres ont effectué 
l'enquête soit en 1979 soit en 1980 (France et Irlande), l'Italie a été 
autorisée à l'effectuer en 1982, soit deux à trois ans plus tard que la date 
prévue ce qui implique une période de comparaison plus longue. Au cours de 
L'année d'enquête de 1982, l'Italie a, par ailLeurs, changé le seuil de 
recensement des exploitations inférieur à 1 ha de superficie agricole 
utilisée, si bien que par rapport au concept antérieur, quelque 500.000 
exploitations de plus ont été recensées. Par rapport à l'année de comparaison 
1975, cela signifie qu'au lieu de diminuer de 200.000 unités environ, le 
nombre des exploitations a, au contraire, augmenté de 200.000 environ en 
Italie ainsi que pour EUR 9 dans son ensemble; ainsi, le nombre des 
exploitations est resté sensiblement le même au lieu de diminuer de 400.000 
unités environ. Pour ces raisons non négligeables, on a totalement renoncé à 
procéder, pour l'Italie, à une comparaison 1975/1982 et pour les cas où les 
données de l'Italie influencent fortement la comparaison communautaire 1975 -
1979/80, cette comparaison n'est pas présentée. 
Sinon, les définitions et les commentaires, qui figurent dans le volume I 
relatif aux enquêtes de 1975 et 1979/80, sont applicables. Il convient 
toutefois de signaler en particulier une différence méthodologique générale 
qui fait qu'en 1979/80, quelques caractéristiques n'ont été utilisées que pour 
les exploitations dans lesquelles l'exploitant était également le chef 
d'exploitation. Au niveau communautaire, cette différence représente à peu 
près 3 à 4 Z des exploitations. Dans ces cas là, la comparaison avec 1975 est 
également limitée, ainsi que cela est expliqué dans une note de bas de page. 
Etant donnée qu'un glossaire technique manque dans cette publication, il y a 
lieu de se référer à la table de matières en sept langues ainsi qu'aux tables 




Nell'ambito delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole 
i risultati numerici vengono per la prima volta pubblicati in forma di 
rappresentazioni grafiche. Tale rappresentazione più ampia dei risultati 
consente di evidenziare con maggior chiarezza situazioni o evoluzioni 
differenti, sia tra i singoli Stati, che nel tempo e permette una lettura più 
immediata dei risultati rispetto ai valori numerici. Ciò vale in particolar 
modo per i dati strutturali più utilizzati e per le loro molteplici 
suddivisioni. 
Le presenti rappresentazioni si riferiscono sia ai risultati delle indagini 
eseguite da nove Stati membri (ancora senza la Grecia) nel 1975 e nel 1979/80, 
sia a dati generali, cioè a risultati non ripartiti secondo l'orientamento 
della produzione e l'importanza economica dell'azienda. Quantunque il periodo 
di riferimento risalga a cinque anni fa, e manchino dati paragonabili per la 
Grecia, riteniamo che i grafici qui presentati siano ancor oggi significativi, 
dato che l'evoluzione delle strutture è molto Lenta e la Grecia ha una 
particolare importanza solamente per quel che concerne le piccole aziende e le 
coltivazioni permanenti. 
E' prevista nel 1986 la pubblicazione di un analogo volume separato con la 
rappresentazione grafica dei risultati dell'indagine 1983,nei quali saranno 
inclusi i dati della Grecia, una ripartizione per orientamento produttivo e 
dimensione economica dell'azienda e alcune informazioni per la Spagna e il 
Portogal lo. 
La presente pubblicazione è stata redatta sotto la responsabilità della 
divisione "Conti dell'agricoltura e strutture agricole" dell'Istituto 
statistico delle Comunità Europee ed è stata concepita e curata dal signor 




Introduzione e cenni metodologici 
Elenco dei grafici 
I. Superfici intra ed extra delle aziende agricole rilevate 
1 Superficie totale per principali tipi di utilizzazione 
2 Superficie agricola (SAU) per principali tipi di utilizzazione 
II. Caratteristiche selezionate delle aziende agricole rilevate 
3 Superficie agricola utilizzata (SAU) 
- Aziende e superficie per classi di ampiezza 
4 Superficie agricola (SAU) in proprietà 
- Aziende e superficie per classi di percentuale 
Utilizzazione delle terre 
5 Seminativi 
- Superficie per principali tipi di utilizzazione 
6 Cereali 
I. Aziende e superficie per classi di ampiezza 
II. Superficie per principali specie . 
7 Patate 
- Aziende e superficie per classi di ampiezza 
8 Barbabietole da zucchero 
- Aziende e superficie per classi di ampiezza 
9 Prati permanenti e pascoli 
- Aziende e superficie per classi di ampiezza 
10 Coltivazioni permanenti 
- Superficie per principali specie 
11 Frutteti 
- Aziende e superficie per classi di ampiezza 
12 Vigneti 
- Aziende e superficie per classi di ampiezza 
13 Coltivazioni sotto vetro 
- Aziende e superficie per classi di ampiezza 
14 Superficie boscata 
- Aziende e superficie per classi di ampiezza 
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Consistenza de l bestiame 
15 Bovini 
- Aziende e animali per classi di ampiezza 
16 Vacche da latte 
- Aziende e animali per classi di ampiezza 
17 Ovini 
- Aziende e animali per classi di ampiezza 
18 Suini 
- Aziende e animali per classi di ampiezza 
19 Polli da carne 
- Aziende e animali per classi di ampiezza 
20 Galline da uova 
- Aziende e animali per classi di ampiezza 
Manodopera 
21 Manodopera per categorie 
I. Persone e unità di lavoro (ULA) 
II. Persone a tempo pieno 
III. Persone di età inferiore a 35 anni 
22 Manodopera per classi 
I. Persone per classi di età 
II. Persone per classi di tempo di lavoro 
23 Manodopera del'azienda 
- Aziende per classi di unità di lavoro (ULA) 
24 Conduttori 
I. Persone per classi di età 
II. Persone per classi di tempo di lavoro 
25 Conduttori con un'altra attività lucrativa 
- Aziende per classi di ampiezza 
26 Membri familiari 
I. Persone per classi di età 
II. Persone per classi di tempo di lavoro 
27 Manodopera familiare con un'altra attività lucrativa 
persone per categorie 
28 Manodopera non familiare occupata regolarmente 
I. Persone per classi di età 




INTRODUZIONE E CENNI METODOLOGICI 
L'indagine comunitaria sulla struttura delle aziende agricole 1979/80 è la 
quinta di una serie di indagini, iniziate negli anni 1966/67 e 1970/71 dai sei 
paesi che hanno istituito della Comunità e continuate negli anni 1975, 1977 e 
1979/80 dai nuovi Stati membri. La Grecia, decimo Stato membro, ha partecipato 
per la prima volta all'indagine nel 1983. I principali risultati dell'indagine 
1979/80 sono stati finora pubblicati in tre volumi; nel volume I viene 
descritta la metodologia, nel volume II i principali risultati sono suddivisi 
per Stati membri e regioni, nel volume III sono contenuti i dati ripartiti per 
classi di ampiezza delle aziende. Nel presente volume IV i risultati di 
talune caratteristiche sono stati rappresentati graficamente anche in 
riferimento ai dati del 1975 e nell'allegato sono stati aggiunti i 
corrispondenti dati numerici. 
I grafici concernono i tre principali settori : utilizzazione delle terre, 
consistenza del bestiame e manodopera. Non si è potuto tener conto del settore 
meccanizzazione, non essendovi state rilevazioni in Germania e non essendo 
quindi possibile elaborare dati comunitari. Nei grafici 1 e 2 
dell'introduzione sono stati utilizzati anche dati ricavati dalla Statistica 
generale sull'utilizzazione delle terre, al fine di evidenziare in quale 
misura vengono utilizzate le superfici all'interno e all'esterno delle aziende 
agricole rilevate. Il concetto di "esterno" è qui utilizzato per designare 
l'utilizzazione delle terre in aziende non rilevate (per esempio piccole 
aziende forestali), nonché all'esterno delle aziende (per esempio prati 
comunali, orti familiari, foreste demaniali, acque continentali, superfici 
edificate). Nei settori utilizzazione delle terre e allevamento di bestiame, 
l'aspetto principale della rappresentazione è costituito dalle classi di 
ampiezza, secondo le superfici coltivate, ovvero la consistenza del bestiame, 
ove sono in particular modo evidenziate le differenze strutturali delle 
aziende. Nella sezione relativa alla manodopera la caratteristica principale 
alla suddivisione dei singoli gruppi di persone è data dell'età e dall'orario 
di lavoro. 
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Tutte le caratteristiche, ad eccezione delle prime due, sono riportate su due 
pagine in quattro grafici uniformemente strutturati. Sulla pagina sinistra 
sono sempre riportati i dati comunitari, sulla pagina destra quelli relativi 
ai paesi. Nella parte superiore delle due pagine sono riportati i dati 
relativi all'indagine 1979/80, nella parte inferiore quelli relativi al 1975. 
Tale presentazione uniforme per tutte le caratteristiche agevola il confronto 
diretto tra le diverse sezioni. 
Per quel che concerne la data di esecuzione e il campo dell'indagine, l'Italia 
costituisce un'eccezione. Mentre tutti gli altri paesi hanno svolto l'indagine 
nel 1979, o 1980 per Francia e Irlanda, all'Italia è stato accordato di 
effettuarla nel 1982, spostando quindi la data di esecuzione dell'indagine di 
due - tre anni, e ampliando analogamente il periodo di riferimento. L'Italia 
ha inoltre modificato, nell'anno d'indagine 1982, il rilevamento delle aziende 
con superficie agricola utilizzata inferiore a un ettaro, il che ha comportato 
un aumento di circa mezzo milione di tali aziende rispetto al programma 
precedente. Di conseguenza il numero delle aziende italiane, invece di 
diminuire, è aumentato di circa 200 mila unità rispetto all'anno di 
riferimento 1975 e il numero complessivo delle aziende di EUR 9 è rimasto 
pressoché invariato, invece di diminuire di 400.000 unità. Per tali importanti 
ragioni si è completamente rinunciato, per l'Italia, al confronto 1975 - 1982; 
non è stato inoltre riportato il confronto a livello comunitario 1975 -
1979/80 nei casi in cui i dati italiani influenzavano eccessivamente tale 
confronto. 
Per il resto valgono le definizioni ed osservazioni contenute nel I volume 
relativo alle indagini 1975 e 1979/80. Riteniamo che debba essere evidenziata 
una modifica metodologica : nel 1979/80 alcune caratteristiche sono state 
utilizzate solamente per le aziende il cui conduttore era anche capo azienda. 
A livello comunitario tale differenza interessa il 3 - 4 % delle aziende. In 
tali casi la validità del confronto con il 1975 è limitata, come viene ogni 
volta indicato in una nota a pie' di pagina. 
Poiché in questo volume non esiste un glossario tecnico, si consiglia di 






Voor het eerst wordt in een speciale publikatie het in de communautaire 
enquêtes naar de structuur van de landbouwbedrijven vergaarde cijfermateriaal 
met grafische voorstellingen aangevuld. Hierdoor kan zowel voor 
vergelijkingen tussen landen als voor vergelijkingen in de tijd van 
uiteenlopende situaties of ontwikkelingen een duidelijker beeld worden gegeven 
of een beter overzicht worden verkregen dan met cijfermateriaal alleen 
mogelijk is. Dit gaat vooral op voor de hier gebruikte structuurgegevens en 
de vele onderverdelingen ervan. 
Het materiaal heeft in de eerste plaats betrekking op resultaten van de door 
negen Lid-Staten (nog zonder Griekenland) gehouden enquêtes van 1975 en 
1979/80 en verder op algemene, d.w.z. niet naar produktierichting en 
economische bedrijfsomvang ingedeelde resultaten. Hoewel de referentieperiode 
al weer vijf jaar achter ons ligt en er voor Griekenland geen vergelijkbare 
gegevens beschikbaar waren, zijn de hier gepresenteerde grafische 
voorstellingen - omdat structuren slechts zeer langzaam veranderen en 
Griekenland alleen voor de kleine bedrijven en de meerjarige cultures 
belangrijk is- waarschijnlijk ook thans nog significant. 
Het ligt in de bedoeling reeds in 1986 de resultaten van de enquête van 1983 
in een afzonderlijke publikatie grafisch weer te geven, waarbij dan ook 
rekening wordt gehouden met Griekenland en de bijzondere indeling naar 
produktierichting en economische bedrijfsomvang alsook met enkele informaties 
inzake Spanje en Portugal. 
De onderhavige publikatie kwam tot stand onder auspicien van de afdeling 
"Landbouwrekeningen en landbouwstructuur" van het Bureau voor de Statistiek 
van de Europese Gemeenschappen, waar zij door de heer LIEBLANG werd ontworpen 




Inleiding en Methodologische opmerkingen 
Lijst van de grafieken 
I. Oppervlakten binnen en buiten van de geënquêteerde 
landbouwbedrijven 
1. Totale oppervlakte naar hoofdgebruikstypen 
2. Oppervlakte cultuurgrond (OC) naar hoofdgebruikstypen 
II. Geselecteerde kenmerken van de geënquêteerde 
landbouwbedri j ven 
3. Oppervlakte cultuurgrond (OC) 
- Bedrijven en oppervlakte naar grootteklassen 
4 Oppervlakte cultuurgrond (OC) in eigendom 
- Bedrijven en oppervlakte naar percentenklassen 
BodeMgebruik 
5 Bouwland 
- Bedrijven en oppervlakte naar hopfdgebruik 
6 Granen 
I. Bedrijven en oppervlakte naar grootteklassen 
II. Oppervlakte naar hoofdsoorten 
7 Aardappelen 
- Bedrijven en oppervlakte naar grootteklassen 
8 Suikerbieten 
- Bedrijven en oppervlakte naar grootteklassen 
9 Blijvend grassland 
- Bedrijven en oppervlakte naar grootteklassen 
10 Meerjarige cultures 
- Oppervlakte naar hoofdteelten 
11 Boomgaarden 
- Bedrijven en oppervlakte naar grootteklassen 
12 Wijngaarden 
- Bedrijven en oppervlakte naar grootteklassen 
13 Cultures onder glas 
- Bedrijven en oppervlakte naar grootteklassen 
14 Oppervlakte bos 




- Bedrijven en dieren naar grootteklassen 
16 Melkkoeien 
- Bedrijven en oppervlakte naar grootteklassen 
17 Schapen 
- Bedrijven en oppervlakte naar grootteklassen 
18 Varkens 
- Bedrijven en oppervlakte naar grootteklassen 
19 Mesthoenders 
- Bedrijven en oppervlakte naar grootteklassen 
Arbeidskrachten 
20 Leghennen 









Arbeidskrachten naar categorieën 
I. Personen en arbeidseenheden (JAE) 
II. Volledig werkzame personen 
III. Personen minder dan 35 jaar 
Arbeidskrachten naar klassen 
I. Personen naar leeftijdsklassen 
II. Personen naar arbeidstijdklassen 
Arbeidskrachten in het bedrijf 
- Bedrijven naar klassen van arbeidseenheden (JAE) 
Bedrijfshoofd 
I. Personen naar leeftijdsklassen 
II. Personen naar arbeidstijdklassen 
Bedri j fshoofd met andere lucrat ieve werkzaamheden 
- Bedrijven naar grootteklassen 
Gezinsleden 
I. Personen naar leeftijdsklassen 
II. Personen naar arbeidstijdklassen 
Gezinsarbeidskrachten met andere lucratieve werkzamheden 
- Personen naar categorieën 
Regelmatig werkzame arbeidskrachten niet-gezinsleden 
I. Personen naar leeftijdsklassen 




INLEIDING EN METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN 
De gemeenschappelijke enquête naar de structuur van de landbouwbedrijven van 
1979/80 was de vijfde in een reeks enquêtes, waarmee in de periodes 1966/67 en 
1970/71 door de zes oorspronkelijke Lid-Staten een begin werd gemaakt en die 
in 1975, 1977 en 1979/80 door negen Lid-Staten werd voortgezet. De tiende 
Lid-Staat, Griekenland, nam in 1983 voor het eerst aan de enquête deel. 
De belangrijkste resultaten van de enquête 1979/80 werden in tot dusverre drie 
delen gepubliceerd: deel I beschreef de gehanteerde methoden, deel II de 
belangrijkste resultaten naar Lid-Staten en gebieden, terwijl in deel III de 
verschillende grootteklassen onderling werden gekruist. In dit deel IV worden 
de resultaten voor geselecteerde kenmerken, alsmede een vergelijking met 1975, 
grafisch weergegeven en in een bijlage door cijfermateriaal ter zake 
aangevuld. 
De grafische voorstellingen hebben betrekking op de drie hoofdpunten: 
bodemgebruik, veehouderij en arbeidskrachten. De sector mechanisering moest 
achterwege worden gelaten daar de Duitse enquête zich niet tot de 
desbetreffende kenmerken uitstrekte, waardoor ook geen communautaire 
resultaten mogelijk waren. In de inleidende grafieken 1 en 2 werden ook 
gegevens uit de algemene statistiek van het bodemgebruik gebruikt om te kunnen 
laten zien in welke mate de bodem binnen en buiten de geënquêteerde 
landbouwbedrijven wordt gebruikt. Daarbij heeft "buiten" betrekking op zowel 
het bodemgebruik op de ni et-geënquêteerde bedrijven (b.v. zeer kleine 
bedrijven of bosbouwbedrijven), als het bodemgebruik buiten de landbouw 
bedrijven b.v. gemeenschappelijke weiden, tuinen voor eigen gebruik, 
staatsbossen, binnenwateren, bebouwde arealen). In de sectoren bodemgebruik 
en veehouderij vormen de beteelde oppervlakte, resp. de veestapel, ingedeeld 
naar grootteklasse, het hoofdbestanddeel van de grafische voorstelling; hier 
treden de verschillen in bedrijfsstructuur immers zeer duidelijk aan het 
daglicht. In de sector arbeidskrachten worden de verschillende categorieën 
personen met name naar leeftijd en arbeidstijd ingedeeld. 
Voor alle kenmerken behalve de twee inleidende staan er telkens op twee 
bladzijden naast elkaar vier afzonderlijke grafieken met dezelfde opzet, 
waarvan die op de linker pagina steeds de communautaire resultaten bevatten en 
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die op de rechter pagina de resultaten per land. Verder heeft de bovenste 
helft van de bladzijde steeds betrekking op de situatie in de 
referentieperiode 1979/80, terwijl de onderste helft telkens een vergelijking 
met 1975 betreft. Dank zij dit uniforme, voor alle kenmerken van kracht 
zijnde beeld is het eenvoudig de afzonderlijke grafieken in de verschillende 
sectoren met elkaar te vergelijken. 
Wat de enquêteperiode en het waarnemingsgebied betreft, gelden voor Italië 
significante afwijkingen. Terwijl de enquête overal elders in 1979 of 1980 
(Frankrijk en Ierland) werd gehouden, kreeg Italië uitstel tot 1982, wat een 
twee tot drie jaar latere referentieperiode, resp. langer vergelijkingstijdvak 
tot gevolg had. Bovendien heeft Italië in 1982 de telling van de bedrijven 
met minder dan 1 ha oppervlakte cultuurgrond zodanig gewijzigd dat er ongeveer 
een half miljoen meer bedrijven onder het waarnemingsgebied vielen dan bij de 
vroegere definitie het geval zou zijn geweest. Voor de vergelijking met 1975 
had dit tot gevolg dat voor Italië het aantal bedrijven, in plaats van met 
ongeveer 200 000 te dalen, met circa 200 000 toenam, terwijl voor EUR 9 als 
geheel het aantal bedrijven min of meer gelijk bleef in plaats van met rond 
400 000 te dalen. Wegens deze belangrijke verschillen werd voor Italië 
volledig van een vergelijking 1975 - 1982 afgezien; dit gebeurde verder in die 
gevallen waarin de. gegevens voor Italië een grote invloed hebben op de 
communautaire vergelijking 1975 - 1979/80. 
In alle overige gevallen zijn de definities en toelichtingen van kracht, die 
zijn opgenomen in deel I voor de enquêtes van resp. 1975 en 1979/80. Met name 
zij nog gewezen op een'algemeen verschil in methoden: in 1979/80 gebeurde de 
verwerking van enkele kenmerken alleen voor bedrijven waar het bedrijfshoofd 
tevens bedrijfsleider was. Op EG-niveau betreft dit verschil tussen 3 en 4% 
van de bedrijven. In deze gevallen is de vergelijking met 1975 in dezelfde 
mate beperkt, wat in een voetnoot steeds tot uitdrukking wordt gebracht. 
Wegens het ontbreken van een vakwoordenlijst wordt hiermee verwezen naar de 
zeventalige inhoudstafel, alsmede naar de uitvoerige termenlijst in de delen 
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Territory off agricultural holdings observed D 53,0 Mio ha (34,7 ' 
Member States 
1979/80 
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Agricultural area (AA) 
by principal types of use 
Territoire des exploitations agricoles enquêtées D 86,0 Mio ha (92,0 %) 
Superficie agricole (SAU) 
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Arable land1) 
Terres arables1) 
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Prairies permanentes et pâturages 
Cultures, permanentes 
Permanent crops 
'i Including kitchen gardens 
'ι Y compris les jardins familiaux 
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Agricultural area in use (AA) 











Size of holdings by AA classes 
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48 
Superficie agricole utilisée (SAU) 









% 100 100 % 
5 - < 2 0 h a 20 -<50ha 5 50 ha 
1975 D 1979/80 Holdings Π Exploitations 
Area D Superficie 
Holdings 3=20 ha 
Exploitations 5 20 ha 
Area 520 ha 
Superficie 520 ha 
49 
Agricultural area (AA) owner farmed 














76,1 Mio ha 
44,3 % 
20,5 % 
Percentage classes by AA owner farmed 
Classes de pourcentage selon la SAU en faire-valoir direct 0 - < 1 0 % 
Comparison 1975-1979/80 not possible 
(data for 1975 not available) 
Comparaison 1975-1979/80 non possible 
(données pour 1979 non disponibles) 
1) Total holdings with AA where the holder is also the manager 
Exploitations totales avec SAU dont l'exploitant est également chef d'exploitation 
2) Total AA of holdings where the holder is also the manager 
SAL) totale des exploitations dont l'exploitant est également chef d'exploitation. 
50 
Superficie agricole (SAU) en faire-valoir direct 











% 100 100 % 
10-<50% 5 0 - < 9 0 % 5 90 
Comparison 1975-1979/80 not possible 
(data for 1975 not available) 
Comparaison 1975-1979/80 non possible 
(données pour 1979 non disponibles) 
1) Total holdings with AA where the holder is also the manager 
Exploitations totales avec SAU dont l'exploitant est également chef d'exploitation 
2) Total AA of holdings where the holder is also the manager 
SAU totale des exploitations dont l'exploitant est également chef d'exploitation. 
51 
Arable land 
Area by principal types of use 
Community 
Communauté 
EUR 9 6,3 % 
26,7 
1979/80 
44,2 Mio ha 
60,8 % 
2,3 % 
Principal types of use 




Pommes de terres 





1) Comparison 1975-1979/80 limited 
Comparaison 1975-1979/80 limitée 
52 
Terres arables 
Superficie par principaux types d'utilisation 
1979/80 Member States 
Etats membres 
EUR 9 
Cereals Other types 
Céréales Autres types 
1000 ha 





Other arable land 
Autres terres arables 























26,9 Mio ha 
Size classes by area under cereals 
Classes de grandeur selon la superficie en céréales > 0 - < 2 ha 2 -<5ha 
Holdings Π Exploitations 








Superficie 1) Comparison 1975-1979/80 limited Comparaison 1975-1979/80 limitée 
54 
Céréales 

































5-<10ha 10-<20 ha 520 ha 
1975 D 1979/80 
Holdings D Exploitations 
with cereals as a percentage of total holdings 
avec céréales en pourcentage du total des exploitations 
510 ha as a percentage of holdings with cereals 
























1) Comparison 1975-1979/80 limited 
Comparaison 1975-1979/80 limitée 
56 
Céréales 
Superficie par principales espèces 
6,1 
1979/80 . Member States 
Etats membres 
EUR 9 
Wheat Other species 
Blé Autres espèces 
1000 ha 


























9,0 % 1,4 Mio 
51,7 % 
1,0 Mio ha 
Size classes by area under potatoes 
Classes de grandeur selon la superficie en pommes de terre >0-<0,25 ha 0,25-<0,50 ha 
Holdings D Exploitations 
Area D Superficie 
1 1 1 ΠΓ Γ IP Ρ 









Superficie 1) Comparison 1975-1979/80 limited Comparaison 1975-1979/80 limitée 
58 
Pommes de terre 























0,50-<1 ha 1 -<5ha 5 5 ha 
1975 D 1979/80 
Holdings Π Exploitations 
with potatoes as a percentage of total holdings 
avec pommes de terre en pourcentage du total 
des exploitations 
5 1 ha as a percentage of holdings with potatoes 
5 1 ha en pourcentage des exploitations avec 
pommes de terre 
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1,7 Mio ha 
Size classes by area under sugar beet 








Holdings D Exploitations 
Area D Superficie 
tn t~-en ■t- o ^ _ 00 
ι Is-Ι ■ Ι Π' ΙΜΊ1 
Ι _Τ 
Τ Γ Ρ 
:5 ha 5-<10 ha 510 h 
■ι 
a 












































2-<5ha 5-<10ha 510 ha 
1975 D 1979/80 
Holdings O Exploitations 
with sugar beet as a percentage of total holdings 
avec betteraves sucrières 
en pourcentage du total des exploitations 
5 5 ha as a percentage of holdings with sugar beet 
5 5 ha en pourcentage des exploitations 
avec betteraves sucrières 
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Permanent pasture and meadow 
















37 Mio ha 
Size classes by area under permanent pasture and meadow 
Classes de grandeur selon la superficie en prairies permanentes et pâturages 0 - < 2 ha 2 - < 5 ha 
Holdings D Exploitations 
Area □ Superficie 









Superficie 1) Comparison 1975-1979/80 limited Comparaison 1975-1979/80 limitée 
62 
Prairies permanentes et pâturages 
Exploitations et superficie par classes de grandeur 







% 100 100 % 
5-<10ha 10 -<20 ha 5 20 ha 
1975 D 1979/80 
Holdings D Exploitations 
with permanent pasture and meadow 
as a percentage of total holdings 
avec prairies permanentes et pâturages 
en pourcentage du total des exploitations 
510 ha as a percentage of holdings 
with permanent pasture and meadow 
510 ha en pourcentage des exploitations 














4,6 Mío ha 
Principal species 
Principales espèces 
Fruit and berry plantations 
Plantations d'arbres fruitiers et baies 
Citrus plantations 
Agrumeraies 





















1) Comparison 1975-1979/80 limited 
Comparaison 1975-1979/80 limitée 
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Cultures permanentes 
Superficie par principales espèces 
10 
1979/80 Member States 
Etats membres 
EUR 9 
Fruit and berry plantations 









Other permanent crops 
Autres cultures permanentes 
1975 D 1979/80 
Fruit and berry plantations 





Fruit and berry plantations 













Size classes by area with fruit and berry plantations 






1,0 Mio ha 
46,3 % 
>0 -<0 ,5 ha 0,5-<1 ha 
Comparison 1975-1979/80 not possible 
(see introduction) 





Plantations d'arbres fruitiers 












1-<2 ha 2 - < 5 ha 5 5 ha 
1975 D 1979/80 
Holdings Π Exploitations 
with fruit and berry plantations as a percentage of total holdings 
avec plantations d'arbres fruitiers 
en pourcentage du total des exploitations 
5 2 ha as a percentage of holdings with fruit and berry plantations 
S 2 ha en pourcentage des exploitations 
avec plantations d'arbres fruitiers 
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12 Vineyards 









Superficie 9,8 % 
12,6 % 
19,9 % 
Size classes by area under vineyards 







2,3 Mio ha 























— ι — 





" Ί — 
80 100 % 
1-<2 ha 2 - < 5 ha 5 5 ha 
1975 D 1979/80 
Holdings Π Exploitations 
NL 
with vineyards as a percentage of total holdings 
avec vignes en pourcentage du total des exploitations 
B UK IRL DK 
5 2 ha as a percentage of holdings with vineyards 
5 2 ha en pourcentage du total des exploitations 
avec vignes 
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Size classes by area under glass 
Classes de grandeur selon la superficie sous verre >0 -<0 ,1 ha 0,1-<0,2 ha 
Holdings Π Exploitations 
Area Π Superficie 





5 0,5 ha 




1) Comparison 1975-1979/80 limited 
Comparaison 1975-1979/80 limitée 
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1979/80 
Cultures sous verre 










5 0,5 ha 
1975 D 1979/80 
Holdings D Exploitations 
with crops under glass as a percentage of total holdings 
avec cultures sous verre 
en pourcentage du total des exploitations 
50,5 ha as a percentage of holdings with crops under glass 
50,5 ha en pourcentage des exploitations 
avec cultures sous verre 
71 














9,1 Mio ha 
Size classes by area under woodland 
Classes de grandeur selon la superficie boisée > 0 - < 1 ha 1-<2 ha 
Holdings D Exploitations 
Area D Superficie 
P. ! Π Γ Γ Γ 











1) Comparison 1975-1979/80 limited 
Comparaison 1975-1979/80 limitée 
72 
Superficie boisée 












2-<5ha 5-<10ha 510 ha 
1975 D 1979/80 
Holdings D Exploitations 
with woodland as a percentage of total holdings 
avec superficie boisée 
en pourcentage du total des exploitations 
55 ha as a percentage of holdings with woodland 
55 ha en pourcentage des exploitations 
avec superficie boisée 
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Animaux 9,1 % 








Size classes by number of cattle 
Classes de grandeur selon le nombre de bovins 1-9 anim. 10-19 anim. 
Holdings Π Exploitations 
Animals D Animaux 









Animaux 1) Comparison 1975-1979/80 limited Comparaison 1975-197ί'/80 limitée 
74 
Bovins 











5 50 anim. 
1975 D 1979/80 
Holdings Π Exploitations 
with cattle as a percentage of total holdings 
a» ec bovins en pourcentage du total des exploitations 
5 50 animals as a percentage of holdings with cattle 
5 50 animaux en pourcentage des exploitations avec bovins 
75 











Size classes by number of dairy cows 









Holdings Π Exploitations 
Animais Π Animaux 
































% 100 100 % 
10-19 anim. 20-29 anim. 530 anim. 
1975 D 1979/80 
Holdings Π Exploitations 
with dairy cows as a percentage of total holdings 
avec vaches laitières 
en pourcentage du total des exploitations 
530 animals as a percentage of holdings with dairy cows 
530 animaux en pourcentage des exploitations 
avec vaches laitières 
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Size classes by number of sheep 
Classes de grandeur selon le nombre d'ovins 1-9 anim. 10-29 anim. 
Holdings D Exploitations 
Animals D Animaux 



















1) Comparison 1975-1979/80 limited 

















5 200 anim. 
1975 D 1979/80 
Holdings Π Exploitations 
with sheep as a percentage of total holdings 
avec ovins en pourcentage du total des exploitations avec ovins 
570 animals as a percentage of holdings with sheep 
570 animaux en pourcentage des exploitations avec ovins 
79 





















Size classes by number of pigs 
Classes de grandeurs selon le nombre de porcins 1-2 anim. 3-9 anim. 
Holdings Π Exploitations 
Animais Π Animaux 
























10-49 anim. 50-199 anim. 5200 anim. 
1975 D 1979/80 
Holdings Π Exploitations 
with pigs as a percentage of total holdings 
avec porcins en pourcentage du total des exploitations 
550 animals as a percentage of holdings with pigs 
5 50 animaux en pourcentage des exploitations avec porcins 
81 
19 Table fowl (^100 on holding) 














Size classes by number of table fowl 
Classes de grandeur selon le nombre de poulets de chair 100-< 500 anim. 500-<1000 anim. 
Holdings D Exploitations 
Animais Π Animaux 












1) Comparison 1975-1979/80 limited 




Poulets de chair ( ^ 100 à l'exploitation) 










%100 100 % 
1000-<3000 anim. 3000-< 10000 anim. 510000 anim. 
1975 Π 1979/80 
Holdings Π Exploitations 
with table fowl (>0) as a percentage of total holdings 
avec poulets de chair (>0) 
en pourcentage du total des exploitations 
510 000 animals as a percentage of holdings with 5100 table fowl 
510 000 animaux en pourcentage des exploitations avec5100 poulets de chair 
83 















Size classes by number of laying hens 
Classes de grandeur selon le nombre de poules pondeuses 100-<500 anim. 500-<1000 anim. 
Holdings D Exploitations 










1) Comparison 1975-1979/80 limited 




Poules pondeuses (^100 à l'exploitation) 











% 100 100 % 
1000-O000 anim. 3000-<10000 anim. 5 10000 anim. 
1975 D 1979/80 
Holdings D Exploitations 
with laying hens (>0) as a percentage of total holdings 
avec poules pondeuses ( >0) 
en pourcentage du total des exploitations 
53 000 animals as a percentage of holdings 
with 5100 laying hens 
53 000 animaux en pourcentage des exploitations 
avec 5100 poules pondeuses 
85 
21, Labour force by categories 










Work units (AWU) 












Persons D Personnes 
Work units (AWU) Π Unités de travail (UTA) 
1975 D 1979/802> 
1) Excluding non family non regular labour 
Non comprise la main-d'œuvre non familiale irreguliere 
Persons 
Personnes 
Work units (AWU) 
Unités de travail (UTA) 2) Comparison 1975-1979/80 limited Comparaison 1975-1979/80 limitée 
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Main-d'œuvre par catégories 






Work units (AWU) 





%100 100 % 
Non family regular labour 
MDO non familiale régulière 
Non family non regular labour 
MDO non familiale irrégulière 
1975 D 1979/80 
Holders D Exploitants 
Persons 
Personnes 
Work units (AWU) 
Unités de travail (UTA) 
87 
21, Labour force by categories 










Catégories de la main-d'œuvre 
Holders 
Exploitants 





Non family labour 
Main-d'œuvre non familiale 
1) Comparison 1975-1979/80 limited 
Comparaison 1975-1979/80 limitée 
88 
Main-d'œuvre par catégories 
Personnes à temps complet 
21, 





Non family labour 
Main-d'œuvre non familiale 
1000 
% 100 60 80 100 % 
Family Members 
Membres familiaux 
Non family labour 
Main-d'œuvre non familiale 
1975 D 1979/80 
Holders 
Exploitants 
Non family labour 
Main-d'œuvre non familiale 
89 
21 III 
Labour force" by categories 









Catégories de la main-d'œuvre 
Holders 
Exploitants 





Non family labour 
Main-d'œuvre non familiale 
1) Excluding non family non regular labour 
Non comprise la main-d'œuvre non familiale irreguliere 
2) Comparison 1975-1979/80 limited 
Comparaison 1975-197S'/80 limitée 
90 
Main-d'œuvre1' par catégories 
Personnes de moins de 35 ans 
21 III 





Non family labour 
Main-d'œuvre non familiale 
1000 
% 100 60 80 100 % 
Family Members 
Membres familiaux 
Non family labour 
Main-d'œuvre non familiale 
1975 D 1979/80 
Holders I I Non family labour 
Exploitants I ! I Main-d'œuvre non familiale 
91 
22, Labour force
1' by classes 















1975 Π 1979/802 
50 
<35 years ans 35-44 I™
5 
ans 45-64 ^ ?
r S 
ans 5 65 years ans 
1) Excluding non family non regular labour 
Non comprise la main-d'œuvre non familiale irrégulière 
2) Comparison 1975-1979/80 limited 
Comparaison 1975-1979/80 limitée 
92 
1979/80 
Main-d'œuvre1' par classes 





< 45 years/ans 5 45 years/ans 
%100 80 
1000 
60 80 100 % 
45-64 y^rs ans 5 65 years ans 
1975 D 1979/80 





1' by classes 








Classes as a percentage of annual work time 







9/80 not possible 
79/80 non possible 
1) Excluding non family non regular labour 
Non comprise la main-d'œuvre non familiale irreguliere 
94 
Main-d'œuvre1' par classes 
Personnes par classes de temps de travail 
22, 




A temps partiel A temps complet 
1000 
% 100 80 100 % 
5 0 - < 1 0 0 % 100 % 
1975 D 1979/80 
< 50 % 100 % 
95 
23 Labour force on holding
1' 










Classes by number of AWU on holding 





Comparison 1975-1979/80 not possible 
(see introduction) 
Comparaison 1975-1979/80 non possible 
(voir introduction) 
1) 1979/80 : Holdings where the holder is also the manager 
1979/80 : Exploitations dont l'exploitant est également chef d'exploitation 
96 
Main-d'œuvre à l'exploitation1' 
Exploitations par classes d'unités de travail (UTA) 
23 
1979/80 Member States 
Etats membres 
EUR 9 
Holdings < 2 AWU 
Exploitations < 2 UTA 
Holdings 5 2 AWU 
Exploitations 5 2 UTA 
1000 





1975 D 1979/80 2) 
2) Comparison 1975-1979/80 limited 
Comparison 1975-1979/80 limitée 
<1.0 AWU/UTA 5 2 AWU/UTA 
97 
24, Holders 











Classes d'âge <35 
years 
ans 
35-44 y e a r s ans 
1975 D 1979/80 D 






ans 5 65 
years 
ans 
1) Comparison 1975-1979/80 limited 
Comparaison 1975-1979/80 limitée 
Exploitants 
Personnes par classes d'âge 
24, 
1979/80 Member States 
Etats membres 
EUR 9 
< 45 years/ans 5 45 years/ans 
1000 
°/o 100 80 60 100 % 
45-54 y ^ r s ans 55-64 y ^
r S 
ans 5 65 
years 
ans 
1975 D 1979/80 















Classes as a percentage of annual work time 
Classes en pourcentage de temps annuel de travail < 50 % 
Comparison 1975-1979/80 not possible 
(see introduction) 




Who are also managers 
Egalement chef d'exploitation 
100 
Exploitants1' 
Personnes par classes de temps travail 
24, 




A temps partiel 
Full-time 
A temps complet 
1000 
% 100 80 60 
I 50-<100% 100 % 
80 100 % 
1975 D 1979/802) 
2) Comparison 1975-1979/80 limited 
Comparaison 1975-1979/80 limitée 
< 50 % 100 % 
101 
25 
Holders with other gainful activity 






4,8 % 1 · 4 0/° 
1,8 Mio 
67,9 % 
Size of holdings by AA classes 
Taille des exploitations par classes SAU < 5 ha 5 -<20ha 









1 9 7 5 . 1979/80-
< 5 ha 5 - < 2 0 h a 20-<50 ha 3: 50 ha 
1) 1979/80 : Holdings where the holder is also the manager 
1979/80 : Exploitations dont l'exploitant est également chef d'exploitation 
2) Comparison 1975-1979/80 limited 
Comparaison 1975-1979/80 limitée 
102 
Exploitants avec autre activité lucrative 
Exploitations1) par classes de grandeur 
25 
1979/80 Member States 
Etats membres 
EUR 9 
Holdings < 5 ha 
Exploitations < 5 ha 
1000 
Holdings 5 5 ha 
Exploitations 5 5 ha 
% 100 80 60 
l I 20-<50 ha 
100 % 
5 50 ha 
1975 D 1979/80 a 
as a percentage of total holdings 
en pourcentage du total des exploitations 
55 ha as a percentage of holdings where the holder 
has another gainful 
55 ha en pourcentage des exploitations dont l'exploitant 
a une autre activité lucrative 
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26, Family members 











Classes d'âge <35 
years 
ans 
35-44 leJtrs ans 
1975 D 1979/80 
% 
40 
<35 years ans 
35-44 y e a r S ans 45-64 y ^
r s 
ans 5 65 
years 
ans 
1) Comparison 1975-1979/80 limited 
Comparaison 1975-1979/80 limitée 
104 
Membres familiaux 
Personnes par classes d'âge 
26, 
1979/80 Member States 
Etats membres 
EUR 9 




















% 100 80 60 40 20 80 100 % 
45-64 y ^ r s ans 5 6 5
y e a r s 
ans 
1975 D 1979/80 




26, Family members 





22,0 % 5,45 Mio 
62,9 % 
Classes as a percentage of annual work time 
Classes en pourcentage de temps annuel de travail < 50 % 
Comparison 1975-1979/80 not possible 
(see introduction) 




Personnes par classes de temps de travail 
26, 




A temps partiel 
Full-time 
A temps complet 
1000 
100 80 60 80 100 % 
5 0 - < 1 0 0 % 100 % 
1975 D 1979/80 
< 50 % 100 % 
107 
27 
Family labour with other gainful activity 









Categories of family labour 
Catégories de la main-d'œuvre familiale 
Holders 
Exploitants 
Comparison 1975-1979/80 not possible 
(data for 1975 not available) 
Comparaison 1975-1979/80 non possible 
(données pour 1979 non disponibles) 
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Main-d'œuvre familiale avec autre activité lucrative 
Personnes par catégories 
27 








% 100 80 100 % 
Spouses 
Conjoints 
Other family members 
Autres membres familiaux 
Comparison 1975-1979/80 not possible 
(data for 1975 not available) 
Comparaison 1975-1979/80 non possible 
(données pour 1979 non disponibles) 
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1975 Π 1979/80 D 




ans 5 65 years ans 
1) Comparison 1975-1979/80 limited 
Comparaison 1975-1979/80 limitée 
110 
Main-d'œuvre non familiale occupée régulièrement 
Personnes par classes d'âge 
28, 
1979/80 Member States 
Etats membres 
EUR 9 
< 45 years/ans 5 45 years/ans 
1000 
% 100 80 60 80 100 % 
45-64 years ans years ans 
1975 D 1979/80 




28,, Non family labour regularly employed 









Classes as a percentage of annual work time 
Classes en pourcentage de temps annuel de travail < 50 % 
1975 D 1979 /80 D 
< 50 % 50-<100 ' 100 % 
1) Comparison 1975-1979/80 limited 
Comparaison 1975-1979/80 limitée 
112 
Main-d'œuvre non familiale occupée régulièrement 
Personnes par classes de temps de travail 
28, 




A temps partiel A temps complet 
1000 
% 100 80 60 
! I 50-<100% 
100 % 
100 % 
1975 D 1979/80 




















I AB.1 SUPERFICIE lOTALE 
DANS ET HORS OES EXPLOITATIONS AGRICOLES RECENSEES 
» » « « « « « » « « « » « « « « « » » « « » » » » » » » « » « « » » » « » « « » » « » » « » » « » » « « « « » » « » « « « « « » « « » » « » K « » » « « » « » » « « *»»»««HI« »»«»«»»»»«»»»«»»«»I«»««»»* 
X X X χ χ χ κ κ κ 
CARACTERISTIQUES Χ UNITE Χ ANNEE Χ DEUTSCHLAND Χ FRANCE Χ ITALIA Χ NEDERLAND Χ BELGIQUE/ Χ LUXEMBOURG Χ 
x x x κ κ χ χ BELGIË χ κ 
ΧΧΧΚΧΧΧΜΧΚΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΚΧΧΚΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΚΧΚΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΚΧΚΚΚΧΧΧΧΧΧΚΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΚΧΧΧ 
Α. DANS ET HORS DES EXPLOITATIONS: 
1231t.0 32151.0 17836.0 2041.0 1461.0 131.00 
1000 1979/80 7318.0 14547.0 6079.0 292.0 613.0 90.00 
HA 5232.0 8211.0 6212.0 1396.0 978.0 38.00 
24864.0 54909.0 30127.0 3729.0 3052.0 259.00 
SUPERFICIE AGRICOLE (SAU) SUPERFICIE BOISEE AUTRES SUPERFICIES TOTAL 
SUPERFICIE AGRICOLE (SAU) 
SUPERFICIE BOISEE 5C 1979/80 
AUTRES SUPERFICIES 
B. DANS LES EXPLOITATIONS: SUPERFICIE AGRICOLE (SAU) 
SUPERFICIE BOISEE 1000 1979/80 AUTRES SUPERFICIES HA TOTAL 
SUPERFICIE AGRICOLE (SAU) SUPERFICIE BOISEE X 1979/80 
AUTRES SUPERFICIES 
EN POURCENTAGE DE LA SUPERFICIE TOTALE SOUS "A" : 
SUPERFICIE AGRICOLE (SAU) SUPERFICIE BOISEE X 1979/80 
AUTRES SUPERFICIE TOTAL 
C. HORS DES EXPLOITATIONS: 
SUPERFICIE AGRICOLE (SAU) SUPERFICIE BOISEE 1000 1979/80 
AUTRES SUPERFICIE HA TOTAL 
SUPERFICIE AGRICOLE (SAU) 
SUPERFICIE BOISEE X 1979/80 AUTRES SUPERFICIES 
EN POURCENTAGE DE LA SUPERFICIE TOTALE SOUS "A" : 
SUPERFICIE AGRICOLE (SAU) SUPERFICIE BOISEE X 1979/80 AUTRES SUPERFICIES TOTAL 




84.3 11.5 4.2 
49.1 6.7 2.5 58.3 
102.0 5659.0 
4617.0 10378.0 
1.0 54.5 44.5 




29278.0 2402.0 1484.0 
33164.0 
88.3 7.2 4.5 
53.3 4.4 2.7 60.4 
2873, 12145, 
6727, 21745, 
13, 55, 30 
59.2 20.2 20.6 






1979.0 1516.0 4493.0 7988.0 
24 19 







39.0 156.0 2232.0 
91.3 1.7 7.0 
54.6 1.1 4.2 
59.9 
4.0 
253.0 1240.0 1497.0 
0.3 16.9 82.8 
0.1 
6.8 33.2 40.1 
47.9 20.1 32.0 
1421.0 10.0 32.0 
1463.0 
97.1 0.7 2.2 












































TAB.l TOTAL AREA 




XXKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXKKXXXXXXXXXKXXXKXXXXXXXXXXXXKXXXXXXKXKXXXXXXXXKXXXXKXXX X X X χ χ χ χ χ χ 
X UNIT X YEAR X UNITED X IRELAND X DANMARK X EUR-9 X HELLAS X EUR-10 Χ x x x KINGDOM χ χ χ χ χ χ 
XXXKXXXKKKXXXXXXXXXXXXKXKXXXKXXXXXXXXXXKXXXXXXKXXXKXXXXXXXXKXKKKXXXXXXXXXKKXXKXXXXXXXKXXKXKXXXXXXXXXXK 
A. ON AND OFF THE HOLDINGS: 
AGRICULTURAL AREA (AA) 
WOODLAND OTHER LAND 
TOTAL 
AGRICULTURAL AREA (AA) 
HOODLAND 
OTHER LAND 
B. OH THE HOLDINGS : 
AGRICULTURAL AREA (AA) WOODLAND OTHER LAND 
TOTAL 
AGRICULTURAL AREA (AA) 
WOODLAND 
OTHER LAND 
AS A PERCENTAGE OF 
TOTAL AREA UNDER "A™ : 
AGRICULTURAL AREA (AA) WOODLAND 
OTHER LAND 
TOTAL 
C. OFF THE HOLDINGS : 
AGRICULTURAL AREA (AA) 
WOODLAND OTHER LAND TOTAL 
AGRICULTURAL AREA (AA) 
WOODLAND 
OTHER LAND 
AS A PERCENTAGE OF 
TOTAL AREA UNDER "A": 
AGRICULTURAL AREA (AA) WOODLAND 






































































































TAB.2 SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) 
DANS ET HORS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES RECENSEES 1 
ΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΚΚΧΧΚΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΜΧΧΧΧΚΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΚΧΚΚΧΧΚΚΚΚΧΧΧΚΧΧΚΚΧΧΚΧΚΚΧΧΧΚΧΚΚΚΚΧΧΚΧΚΧΚΚΚΚΧΚΚΧΚΧΧΧΧΚΧΧΚ 
X X X κ χ κ κ X X 
CARACTERISTIQUES X UNITE X ANNEE X DEUTSCHLAND X FRANCE X ITALIA X NEDERLAND X BELGIQUE/ X LUXEMBOURG Χ 
x x x χ χ χ χ BELGIË Χ κ 
ΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΚΧΚΧΧΚΧΚΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΚΧΚΧΚΚΧΚΚΧΧΚΧΧΧΚΧΧΧΚΧΚΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧ 
Α. DANS ET HORS DES EXPLOITATIONS: TERRES A ABL X) 
PRAIRIES PERMANENTES XX) 
CULTURES PERMANENTES TOTAL 
TERRES ARABLES X) 
PRAIRIES PERMANENTES XX) 
CULTURES PERMANENTES 
DANS LES EXPLOITATIONS: 
TERRES ARABLES X) PRAIRIES PERMANENTES xx) 
CULTURES PERMANENTES TOTAL 
TERRES ARABLES x) 
PRAIRIES PERMANENTES XX) CULTURES PERMANENTES 
EN POURCENTAGE DU TOTAL 
DE LA SAU SOUS "A" : 
TERRES ARABLES X) PRAIRIES PERMANENTES XX) 
CULTURES PERMANEHTES TOTAL 
HORS DES EXPLOITATIONS: 
TERRES ARABLES X) PRAIRIES PERMANENTES XX) 
CULTURES PERMANENTES TOTAL 
TERRES ARABLES X) 
PRAIRIES PERMANENTES XX) 
CULTURES PERMANENTES 
EN POURCENTAGE DU TOTAL 
DE LA SAU SOUS "A" : TERRES ARABLES M) 














































































































































x) Y COMPRIS LES JARDINS FAMILIAUX 
XX) ET PATURAGES 
TAB.2 AGRICULTURAL AREA IN USE (AA) 
. ON AND OFF THE HOLDINGS OBSERVED 
I 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
X X X κ κ χ κ X X 
CHARACTERISTICS X UNIT X YEAR X UNITED X IRELAND X DANMARK X EUR-9 X HELLAS X EUR-10 X 
x x x KINGDOM χ χ χ χ χ χ 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧ 
ON AND OFF THE HOLDINGS: ARABLE LAND X) PERMANENT GRASSLAND XX) PERMANENT CROPS TOTAL 
ARABLE LAND X) PERMANENT GRASSLAND XX) PERMANENT CROPS 
ON THE HOLDINGS: ARABLE LAND x> PERMANENT GRASSLAND xx) PERMANENT. CROPS TOTAL 
ARABLE LAND X) PERMANENT GRASSLAHD XX) PERMANENT CROPS 
AS A PERCENTAGE OF 
TOTAL AA UNDER "A": 
ARABLE LAND X) 
PERMANENT GRASSLAND XX) PERMANENT CROPS TOTAL 
OFF THE HOLDINGS : 
ARABLE LAND X) 
PERMANENT GRASSLAND xx) PERMANENT CROPS TOTAL 
ARABLE LAHD X) PERMANEHT GRASSLAND XX) PERMANENT CROPS 
AS A PERCENTAGE OF TOTAL AA UNDER "A" ■ 
ARABLE LAND X) PERMANENT GRASSLAND xx> 






























1764.0 9.0 1804.0 
1.7 97.8 0.5 
0.2 9.3 0.1 9.6 












602.0 0.0 657.0 
8.4 91.6 0.0 
1.0 10.5 0.0 11.5 
2647.0 263.0 14.0 
2924.0 
90.5 9.0 0.5 
2645.0 263.0 
12.0 2920.0 
90.6 9.0 0.4 
90.4 9.0 0.4 
99.8 
2.7 0.0 1.3 4.0 
67.5 0.0 32.5 
0.1 0.0 0.1 0.2 
46804.0 

















2.5 4.9 0.6 8.0 
x) INCLUDING KITCHEN GARDENS xx) PASTURE AND MEADOW 
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TAB.3 SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) DES EXPLOITATIONS AGRICOLES RECENSEES 
_ A.EXPLOITATIONS 
gXKKXKXXXXXXKXXXXKXKXXXXXXXKXXKXKXXXXXXXXXXXXKXXXXXKXXKXXXXXKXXXXXXKXXKXKXKXXXXXXXXXXXXXKXKXKXXXXKKXXXXXXXXXKKKXXXXXXXXKXXXXXKXXXXXKX 
x x x κ χ χ κ κ κ 
CARACTERISTIQUES κ UNITE x ANNEE κ DEUTSCHLAND X FRANCE x ITALIA κ NEDERLAND » BELGIQUE/ K LUXEMBOURG x 
X X X χ χ χ χ BELGIË x « 
χκχκχκχκχχχχχχχκκχχχχχκχκχκχχκχκχχχχκχχχχχχχχκχχχχχκχχκχκχχχχχχχχχχχχχχχκχκχχχχχχχκκκχχκχχκχχχχχχκχκχχκχχχκκκχχχχχχκχχχχκχχχχχχκχκχκ 
EXPLOITATIONS PAR CLASSES SELON LA SAU: 
0 -< 1 HA 
1 -< 5 HA 
5 -< 20 HA 
20 -< 50 HA 
>= 50 HA 
TOTAL 
0 -< 1 HA 
1 -< 5 HA 
5 -< 20 HA 
20 -< 50 HA 
>= 50 HA 
0 -< 1 HA 1 -< 5 HA 5 -< 20 HA 
























































































































116.09 71.17 72.24 76.56 
151.34 83.30 
TAB.3 UTILIZED AGRICULTURAL AREA (AA) OH AGRICULTURAL HOLDINGS OBSEKVED 
_ A.HOLDINGS &XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X X χ χ κ X X '· 
CHARACTERISTICS X UNIT X YEAR x UNITED X IRELAND X DANMARK X EUR-9 x HELLAS x EUR-10 Χ 
X X X KINGDOM X X K X K X 
XXXXKXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXKXXXXXXKXXXXXKXKXXXX 
HOLDINGS BY SIZE CLASSES 
































-< 1 HA -< 5 HA 
-< 20 HA -< 50 HA 











X 1975 1979/80 
1975 1979/80 
1975 1979/80 









































































151.9 90.9 89.1 97.5 
104.5 99.8 
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TAB.3 SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) DES EXPLOITATIONS AGRICOLES RECENSEES 
_ B.SUPERFICIE 
PXKXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXKXXXXKXXXXXXKXKXXXXXXXXXXKKXXKKXKXXKXXKKXKKK 
X X X Χ Χ Χ K K M 
CARACTERISTIQUES X UNITE X ANNEE X DEUTSCHLAND X FRANCE X ITALIA K NEDERLAND X BELGIQUE/ X LUXEMBOURG κ 
X X X Χ Χ Χ Χ BELGIË Χ Κ 
ΧΚΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΚΚΧΧΧΜΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΚΚΚΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΚΧΚΧΧΧΚΧΚΧΧΚΧΚΧΧΧΧΚΧΚΚΧΚΚΧΚΧΚΧΧΧΧΚ 


































-< 1 HA 
-< 5 HA 
-< 20 HA 
-< 50 HA 
>= 50 HA 
TOTAL 




















































































































































































































TAB.3 UTILIZED AGRICULTURAL AREA (AA) OH AGRICULIURAL HOLDINGS OBSERVED 
_ B.AREA 
gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
X X X κ χ χ χ χ χ 
CHARACTERISTICS Χ UNIT Χ YEAR Χ UNITED Χ IRELAND Χ DANMARK Χ EUR-9 Χ HELLAS Χ EUR-10 Χ 
x x x KINGDOM χ κ χ κ χ κ 
χχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχκκχχχκκκχκχκχκχκχχχχχχχχ 
UTILIZED AGRICULTURAL AREA (AA) 
BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 


































-< 1 HA 
-< 5 HA 
-< 20 HA 
-< 50 HA 
>= 50 HA 
TOTAL 























































































































































TAB.4 SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) EN FAIRE-VALOIR DIRECT 
_ A.EXPLOITATIONS ¡■,χχκκκκχχκκχκχχχχκχκχχκκκχκκχχχκκχχχχκχκχχκχκχκχχχκχκχχκχχχχχχχχχχχκχκκκκχκκχχχχκχχχκκχχχκκχκκκχχκχχκκκχχχχχχκχκχχχχκχκχχχχκκκκκκχχχχ X X X χ χ χ g g κ 
CARACTERISTIQUES Κ UNITE Χ ANNEE κ DEUTSCHLAND Χ FRANCE Χ ITALIA κ NEDERLAND κ BELGIQUE/ Χ LUXEMBOURG Χ 
X X X χ χ κ χ BELGIË Χ κ 
χχκχχχχχχχχχχκχκκχκχκκχκχκκχχχχχχκχκκχχχκκχχχχχχχχκχχχχχκκχκχκχχχχκχχχχχκχχχχχκχκχχχχχκχκχκκκκκχχχχχχχχκκχκχχχχκκκκχχχχχχχκχκκχχκκχχ 
EXPLOITATIONSX) PAR CLASSES 
SELON LA SAU 
EN FAIRE-VALOIR DIRECT: 
< 10 X 
10 -< 50 X 
50 -< 90 X 1000 
>= 90 X 
TOTAL 
< 10 X 
10 -< 50 X 
X 50 -< 90 X 





























































































X) EXPLOITATIONS DONT L'EXPLOITANT EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION 
TAB.4 UTILIZED AGRICULTURAL AREA (AA) OWNER FARMED 
_ A.HOLDINGS £κχκχχκκκκχχκκχχκχχχχκχχχχχχχκχχκκχχχχχκχκχχχκχχχχχχχχχχχκχχχκχκχχχκχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχκχχκκχχχχκχχχκκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ X X X χ κ χ χ κ χ 
CHARACTERISTICS Χ UNIT Χ YEAR Χ UNITED Χ IRELAND Χ DANMARK Χ EUR-9 Χ HELLAS Χ EUR-10 Χ χ x x x KINGDOM χ χ χ χ χ * χχχχχχχχκχχκχκχχχκχχχχχκκχκχχχχκχκκχκχχκχκχκκχχχχχχχχχκχκκχχχκχχχχκχχκχχχχχχχχχχχχχχκχχκχχχχχχχχχχκκχχκχχχχχκχκκχχχχχχχκχχκκκχχκκχχχ HOLDINGS») BY SIZE CLASSES ACCORDING TO AA: OWNER FARMED 
< 10 X 
10 -< 50 X 
50 -< 90 X 1000 
>= 90 X 
TOTAL 
< 10 X 
10 -< 50 X 
X 
50 -< 90 X 























































x) HOLDINGS WHERE THE HOLDER IS ALSO THE MAHAGER 
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TAB.4 SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE (SAU) EN FAIRE-VALOIR DIRECT 
_ B.SUPERFICIE 
fjXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXKXXXXXXXXXXXXXXX 
X X X κ X X X X X 
CARACTERISTIQUES M UNITE X ANNEE X DEUTSCHLAHD X FRANCE X ITALIA K NEDERLAND X BELGIQUE/ Χ LUXEMBOURG Χ 
X X X Χ Κ Κ Χ BELGIË Κ Κ 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχκκχχχχκχκχχκχχχχκχκχχχκχκκκκκκκχχκχχχχχκχχκχχκχκχκχχχχχχχχχ 
EXPLOITATIONS») PAR CLASSES SELON LA SAU EN FAIRE-VALOIR DIRECT: 
< 10 X 
10 -< 50 X 
50 -< 90 X 
>= 90 X 
TOTAL 
< 10 X 
10 -< 50 X 
50 -< 90 X 

























































































X) EXPLOITATIONS DONT L'EXPLOITANT EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION 
1AB.4 UTILIZED AGRICULTURAL AREA (AA) OWNER FARMED 
_ B.AREA 
gXXXXXXXXXXXXXKXKXXXXKXXKKXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKKXKXXKXXXXXXXKXXXXXXXXXKXKXXKXXKXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXX 
X X X χ χ χ κ χ χ 
CHARACTERISTICS Χ UNIT Χ YEAR Χ UNITED Χ IRELAND Χ DANMARK Χ EUR-9 Χ HELLAS Χ EUR-10 Χ 
X X X KINGDOM χ χ χ χ χ χ 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχκχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχκχκχχχχχκχκχχχχχχχχ 
HOLDINGSX) BY SIZE CLASSES ACCORDING TO AA: OWNER FARMED 
< 10 X 
10 -< 50 X 
50 -< 90 X 
>= 90 X 
TOTAL 
< 10 X 
10 -< 50 X 
50 -< 90 X 


























































X) HOLDINGS WHERE THE HOLDER IS ALSO THE MAHAGER 
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TAB.S IERRES ARABLES 
8XXXXXXXXXXXXXKXKXXKXKKXXXKXXXXXKXXKXKXXKXXXXXKXXKXKXKXXKKXXXHXXXKXXXXKXXXKKKKKKXKKXXKKXXKKXXKKKKXXXXXXXXXXKKKKKKXXXXKKKXXXXXXKXKKXXK M il M tf U H V y M 
CARACTERISTIQUES X UNITE x ANNEE κ DEUTSCHLAND x FRANCE x ITALIA K NEDERLAND x BELGIQUE/ κ LUXEMBOURG x 
X X X Χ Χ κ χ BELGIË Χ x 
χχχκχχχκκκχκχκχκκχκκχχχκχχχχχχκκχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχκχχκχχχχχχχχχχκκκκχκχκχχκχκχχχχχχχχκκκχχχκχχχχχκχχκχχχκχκχχκκχκκχχκχχχχκχχκκκχχ 
CEREALES 
POMMES DE TERRE 
BETTERAVES SUCRIERES 
SUPERFICIE FOURRAGERE 
AUTRES TERRES ARABLES 
TOTAL 
CEREALES 
POMMES DE TERRE 
BETTERAVES SUCRIERES 
SUPERFICIE FOURRAGERE 
AUTRES TERRES ARABLES 
CEREALES POMMES DE TERRE BETTERAVES SUCRIERES SUPERFICIE FOURRAGERE AUTRES TERRES ARABLES TOTAL 






































































































































91.90 79.50 X 100.37 73.83 93.48 
44.91 43.92 
TAB.5 ARABLE LAND 
XXXXXKXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKXKXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXKXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXKX 
CHARACTERISTICS X UNIT X YEAR X UNITED κ IRELAND K DANMARK X EUR-9 X HELLAS X EUR-10 Χ 











OTHER ARABLE LAND 
CEREALS POTATOES SUGAR-BEET FORAGE AREA OTHER ARABLE LAND TOTAL 
ARABLE LAND AS A PERCENTAGE 
















































































106.3 98.5 83.7 86.0 80.3 98.9 
90.1 90.6 
25761.0 > 26863.8 > 
1165.7 : 
1020.8 : 





44874.5 : 44198.8 : 
57.4 : 
60.8 > 
2.6 : 2.3 > 
4.1 : 
3.9 ι 





93.7 : 92.4 · 83.7 ι 
98.5 ι 
51.8 : 51.4 ι 
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TAB.6 CEREALES 
1» C. CATEGORIES ΧΚΧΚΧΧΧΧΚΧΧΧΧΚΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΚΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΚΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΚΧΧΧΚΧΚΧΧΚΧΧΧΧΧΚΧΚΧΧΧΧΚΧΧΧΚΚΧΧΧΧΚΚΚΚΧΧΚ X X X χ κ κ χ κ κ 
CARACTERISTIQUES Χ UNITE Χ ANNEE Χ DEUTSCHLAND Χ FRANCE Χ ITALIA Χ NEDERLAND κ BELGIQUE/ Χ LUXEMBOURG Χ 



















SUPERFICIE EN CEREALES 
EN POURCENTAGE DU 





















































































































































































































I C. CATEGORIES' «χχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχκχχκχχχχχχχχχκχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχκχχχχχχχκχχχχχχχχχκχκ X X X Χ X Χ Χ Χ 
CHARACTERISTICS Χ UNIT X YEAR X UNITED X IRELAND X DANMARK X EUR-9 X HELLAS Χ 



















AREA UNDER CEREALS 
AS A PERCENTAGE 


























































































































































X X X κ χ κ κ χ χ 
CARACTERISTIQUES Κ UNITE Χ ANNEE Χ DEUTSCHLAND Χ FRANCE Χ ITALIA Χ NEDERLAND Χ BELGIQUE/ x LUXEMBOURG χ 
X X X κ χ χ κ BELGIË Κ Χ 
χχχκχχχκχχχχχχχκχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχκχκχχχχχχχκχκχχχχχχχχχχχχχκχχχχχκχχχκκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκκχχχχχχχχχχκχχχκχκ 
EXPLOITATIONS PAR CLASSES 
SELON LA SUPERFICIE 
EN CEREALES: 
>0 - < Z . HA 
2 - < 5 HA 
5 - < 10 HA 
10 - < 20 HA 
>= 20 HA 
TOTAL 
>0 - < 2 HA 
2 - < 5 HA 
5 - < 10 HA 
10 - < 20 HA 
>= 20 HA 
>0 - < 2 HA 
2 - < 5 HA 
5 - < 10 HA 
10 - < 20 HA 
>= 20 HA 
TOTAL 
EXPLOITATIONS AVEC SUPERFICIE 
EN CEREALES EN POURCENTAGE 




































4 6 . 5 
5 3 . 5 
7 5 7 . 8 
681 .5 
3 1 . 1 
2 8 . 4 
2 7 . 2 
2 6 . 6 
21 .6 
21 .6 
1 4 . 0 
1 5 . 5 
6 . 1 
7 . 9 
8 2 . 2 
8 8 . 0 
9 0 . 1 
99 .5 
1 1 5 . 1 
8 9 . 9 
8 3 . 5 
8 0 . 2 
231 .3 
190.0 















1 9 . 9 
1 4 . 3 
15 .3 
1 3 . 8 
1 6 . 2 
8 2 . 2 





6 6 . 6 
6 3 . 2 
9 1 5 . 1 
8 4 9 . 0 







4 2 . 2 
1474.6 
1382.5 
6 2 . 1 
61 .4 
2 4 . 1 
2 2 . 3 
8 . 3 
9.0 
3.4 
4 . 2 
2 . 1 












8 . 1 
6 . 8 
6 . 1 
4 . 8 
4 . 7 
2 . 0 
2 .4 
39 .6 
2 8 . 8 
3 6 . 1 
26 .0 
2 9 . 3 
2 8 . 2 
17 .2 
2 1 . 2 
1 2 . 1 
16 .3 
5 . 1 
8 . 4 
5 2 . 4 
7 0 . 0 
8 9 . 9 
98 .0 
120.5 
7 2 . 8 




2 2 . 3 
18 .5 
14 .9 










2 8 . 5 
19 .3 





7 5 . 8 
8 3 . 1 
8 8 . 2 
99 .4 
120 .7 














3 . 9 1 
14 .70 















8 2 . 1 2 




X X X χ χ χ χ χ χ 
CHARACTERISTICS Χ UNIT Χ YEAR Χ UNITED Χ IRELAND Χ DANMARK Χ EUR-9 x HELLAS Χ EUR-10 x 
X X X KINGDOM χ Χ Χ Χ Χ Χ 
κχχχκκχχκχκχχκχχκχκχκχχχχχχχχκχκχκχκχχκκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχκχχχχχχχκχχ 












































- < 2 HA 
- < 5 HA 
- < 10 HA 
- < 20 HA 
>= 20 HA 
TOTAL 
HOLDINGS WITH AREA UNDER 
CEREALS AS A PERCENTAGE 




































4 5 . 1 
4 4 . 8 
127 .4 
108 .8 








3 5 . 4 
4 1 . 2 
6 3 . 9 




8 5 . 4 
45 .4 
40 .5 
6 4 . 4 
3 8 . 1 
18 .8 
1 6 . 1 
8 . 4 
8 . 4 
4 . 8 
6 . 1 
2 .7 
4 . 8 
99 .2 
7 3 . 5 
6 4 . 9 
5 1 . 8 
19 .0 
2 1 . 9 
8 . 5 
1 1 . 4 
4 . 8 
8 . 3 
2 .7 
6 .5 
5 9 . 1 
8 5 . 7 
1 0 0 . 1 
126 .5 
177 .3 
7 4 . 1 




2 2 . 5 
16 .7 
36 .0 




2 8 . 5 
123 .8 
112 .7 
5 . 1 
4 . 4 
18 .2 
14 .9 
2 9 . 1 
2 6 . 5 
2 8 . 3 
28 .9 
19 .4 













5 4 8 . 9 
5 0 5 . 9 
355 .9 
355 .3 




4 2 . 3 
4 0 . 5 
24 .7 













6 1 . 4 





χ χ χ χ χ χ χ χ Κ 
CARACTERISTIQUES Χ UNITE Χ ANNEE Χ DEUTSCHLAND κ FRANCE Χ ITALIA κ NEDERLAND κ BELGIQUE/ κ LUXEMBOURG x 
X X X κ x Χ Χ BELGIË κ Χ 
ΧΧΧΚΧΧΚΧΚΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΚΧΚΧΧΧΚΧΧΧΧΚΧΧΧΚΧΧΧΚΚΚΚΧΧΧΧΧΧΧΚΧΚΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΗΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΚΧΧΧΚΧΧΧΚΧΚΧΧΚΧΚΧΚΧΧΧ 
SUPERFICIE EN CEREALES 
PAR CLASSES D'EXPLOITATIONS 
SELON LA SUPERFICI  
EN CEREALES: 
>0 - < 2 . HA 
2 - < 5 HA 
5 -< 10 HA 
10 -< 20 HA 
>= 20 HA 
TOTAL 
>0 -< 2 HA 
2 -< 5 HA 
5 -< 10 HA 
10 -< 20 HA 
>= 20 HA 
>0 -< 2 HA 
2 -< 5 HA 5 -< 10 HA 10 -< 20 HA >= 20 HA TOTAL 
SUPERFICIE EN CEREALES PAR EXPLOITATION 



















HA 1975 1979/80 









































































55.4 71.4 90.9 98.9 119.4 97.4 
6.2 













































X X X X X X X X X 
CHARACTERISTICS x UNIT X YEAR X UNITED X IRELAND X DANMARK x EUR-9 x HELLAS x EUR-10 x 
x x x KINGDOM χ χ χ κ χ K 
XXKXXXXXKXXXXKXKKXXXXXXXKKKKXXKXXXXKXXXXXXXXXKXXKXXXXKXKXXXXKXXXKXKXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXKXKXXKXKKXKXKXXXXXXXK 






















>0 -< 2 HA 
2 -< 5 HA 
5 -< 10 HA 
10 -< 20 HA 
>? 20 HA TOTAL 
AREA UNDER CEREALS 
PER HOLDING 
AREA UNDER CEREALS 







































































































84.5 86.3 92.3 






TAB.7 POMMES DE TERRE 
- A.EXPLOITATIONS 
¡|κχκκχχχχχχχκχκκχχκχχχκχχκχκχχκχχχκχκχχχκχχχκχχχχχχχχχκκχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχκκχχχχχχχκχχχχχκχχχκχκχκκκχχχχκχχχκχχχχκκχχκκχ 
X X X χ κ κ χ κ κ 
CARACTERISTIQUES Χ UNITE Χ ANNEE Χ DEUTSCHLAND Χ FRANCE Χ ITALIA Χ HEDERLAND Χ BELGIQUE/ Χ LUXEMBOURG Χ 
x x x χ χ χ χ BELGIË κ x 
χχχχχχκχκχχχχχχχχκχκχκχκχχκχχχχχχκκχκχχκχχκχχχχχχχχχχχχχχχκχχχκκχχχχχχχχχχχχχχχχχχκκχχχχχχκχκκχχκκχχκχχχχκχχχχκχχκχχχχχκχκκχκκχκκκκκ 
EXPLOITATIONS PAR CLASSES 
SELON LA SUPERFICIE 





0 . 2 5 HA 






> 0 - < 0 . 2 5 HA 
0 . 2 5 - < 0 . 5 0 HA 
0 . 5 0 - < 1 HA 
1 - < 5 HA 
> = 5 HA 
> 0 - < 0 . 2 5 HA 
0 . 2 5 - < 0 . 5 0 HA 
0 . 5 0 - < 1 HA 1 - < 5 HA 
>= 5 HA 
TOTAL 
E X P L O I T A T I O N S AVEC S U P E R F I C I E 
EN POMMES DE TERRE 
EN POURCENTAGE DU TOTAL 



















































































































































































































X X X X X X X X X 
C H A R A C T E R I S T I C S X U N I T X YEAR X U N I T E D X IRELAND X DANMARK X E U R - 9 X HELLAS X E U R - 1 0 X 
X X X KINGDOM X X X X X x 
XXXKXXXXKXXXXXKKXKXKKKKKKKKXKKKKKXXKKXKKKXXXKKXXXKXXXXKXXKXKXXKKXXXKXXXXKXKXXKXXXXXKXXXKXKKXKXXXKXXXXXXXXXXKXXXXK xxxxx xxxxx χκκχχχκκκ 
HOLDINGS BY SIZE CLASSES 
ACCORDING TO THE AREA 
















>0 -< 0.25 HA 
0.25 -< 0.50 HA 
0.50 -< 1 HA 
1 -< 5 HA 
>= 5 HA 
>0 -< 0.25 HA 
0.25 -< 0.50 HA 
0.50 -< 1 HA 
1 -< 5 HA 
>= 5 HA 
TOTAL 
HOLDINGS WITH AREA 
UHDER POTATOES 
AS A PERCEHTAGE 



























































































































































X X X χ χ χ χ 
CARACTERISTIQUES Χ UNITE Χ ANNEE Χ DEUTSCHLAND Χ FRANCE Χ ITALIA Χ NEDERLAND -1 btLGIQUE/ 
x x x χ χ χ χ BELGIË x x 
κ χ χ χ χ χ χ χ κ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ κ χ χ χ χ χ κ κ κ χ χ χ χ κ χ χ χ χ χ χ χ χ χ κ κ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ κ χ χ χ χ χ χ χ χ κ χ χ χ χ κ χ χ κ χ χ χ χ χ χ χ κ χ χ κ κ χ χ κ χ χ χ χ κ χ χ κ χ κ κ κ κ κ κ χ κ 
SUPERFICIE EN POMMES DE TERRE 
PAR CLASSES D'EXPLOITATIONS 
SELON LA SUPERFICIE 
EN POMMES DE TERRE: 
>0 -< 0125 HA 
0.25 -< 0.50 HA 
0.50 -< 1 HA 
1 -< 5 HA 
>= 5 HA 
TOTAL 
>0 -< 0.25 HA 
0.25 -< 0.50 HA 





-< 0.25 HA 








SUPERFICIE EH POMMES 
DE TERRE PAR EXPLOITATION 
SUPERFICIE EN POMMES DE TERRE 
EN POURCENTAGE DU TOTAL 
DE LA SAU 








1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
■ 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
2 8 . 1 
2 6 . 1 
5 0 . 2 
3 5 . 3 
6 9 . 2 
4 0 . 4 
1 4 0 . 6 
8 8 . 6 
7 4 . 9 
8 2 . 9 
3 6 3 . 0 
2 7 3 . 2 
7 . 7 
9 . 5 
1 3 . 8 
1 2 . 9 
1 9 . 1 
1 4 . 8 
3 8 . 7 
3 2 . 4 
2 0 . 6 
3 0 . 3 
9 2 . 8 
7 0 . 3 
5 8 . 3 
6 3 . 0 
1 1 0 . 6 
7 5 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
2 . 9 
2 . 2 
5 0 . 2 
3 5 . 0 
2 4 . 3 
1 5 . 9 
2 2 . 0 
1 3 . 3 
4 7 . 2 
4 3 . 1 
8 1 . 4 
9 7 . 0 
2 2 5 . 0 
2 0 4 . 2 
2 2 . 3 
1 7 . 1 
1 0 . 8 
7 . 8 
9 . 8 
6 . 5 
2 1 . 0 
2 1 . 1 
3 6 . 2 
4 7 . 5 
6 9 . 7 
6 5 . 2 
6 0 . 3 
9 1 . 3 
1 1 9 . 2 
9 0 . 7 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 7 
3 2 . 4 
1 9 . 4 
2 1 . 5 
1 1 . 3 
2 4 . 7 
1 2 . 5 
2 8 . 4 
1 9 . 3 
7 . 1 
8 . 3 
1 1 4 . 1 
7 0 . 9 
2 8 . 4 
2 7 . 4 
1 8 . 8 
1 6 . 0 
2 1 . 6 
1 7 . 7 
2 4 . 9 
2 7 . 3 
6 . 2 
1 1 . 7 
5 9 . 9 
5 2 . 6 
5 0 . 7 
6 8 . 1 
1 1 6 . 3 
6 2 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 4 
1 . 7 
1 . 0 
1 . 2 
0 . 7 
2 . 2 
1 . 3 
2 4 . 4 
2 1 . 3 
1 2 1 . 6 
1 4 1 . 9 
1 5 1 . 2 
1 6 6 . 3 
1 . 1 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 4 
1 . 5 
0 . 8 
1 6 . 1 
1 2 . 8 
8 0 . 4 
8 5 . 3 
6 0 . 7 
5 7 . 3 
6 1 . 1 
8 7 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 0 . 0 
3 . 4 
4 . 9 
7 . 2 
8 . 2 
3 . 9 
2 . 9 
2 . 7 
1 . 8 
4 . 0 
3 . 0 
1 8 . 3 
1 8 . 4 
7 . 1 
1 0 . 4 
3 6 . 1 
3 6 . 4 
1 0 . 8 
7 . 9 
7 . 5 
5 . 0 
1 1 . 1 
8 . 1 
5 0 . 7 
5 0 . 5 
1 9 . 7 
2 8 . 5 
7 3 . 2 
6 7 . 6 
7 3 . 8 
1 0 0 . 4 
1 4 6 . 1 
1 0 0 . 8 
0 . 6 
0 . 7 
2 . 5 
2 . 6 
0 . 2 5 
0 . 1 7 
0 . 2 0 
0 . 1 2 
0 . 2 7 
0 . 1 4 
0 . 6 4 
0 . 5 4 
0 . 0 7 
0 . 1 7 
1 . 4 2 
1 . 1 3 
1 7 . 6 0 
1 4 . 7 9 
1 4 . 0 8 
1 0 . 8 9 
1 9 . 0 1 
1 2 . 1 3 
4 5 . 0 7 
4 7 . 3 8 
4 . 9 2 
1 4 . 7 9 
6 6 . 8 0 
6 1 . 5 0 
5 0 . 7 4 
8 3 . 5 9 
2 3 8 . 5 7 
7 9 . 5 0 
0 . 4 3 
0 . 4 9 
1 . 0 4 
0 . 8 6 
I AB.7 PUlAlOES 
_ B.AREA 
gXXXKXXKXXXKXXXXXXXXXKXXXXKXXKXKXXKXXXXXXXXXKXXKXKXXXXXXXXXXXKXXXKXXXXXXXXXXKXKKXXKXXXXXXXXXXXXKXKXXXXXXXKXKXXXXXXXXXKXXXKXKKXXXXXXXK 
X X X X X X X X X 
CHARACTERISTICS x UNIT x YEAR X UNITED X IRELAND X DANMARK X EUR-9 X HELLAS X EUR-10 Χ 
X X X KINGDOM X X X X X X 
XXXXXXXKXKXXXKXKXXXXXXXXXXXXXXKXXKXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXKKXXKXXKXXXXXKXXXXKXKXKKXXXXKKXXKKKXXXKXXXXKXKXXKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXX 
AREA UNDER POTATOES 
'BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
ACCORDING TO THE AREA 
UNDER POTATOES: 
>0 -< 0.25 HA 
0.25 -< 0.50 HA 
0.50 - < 1 






>0 -< 0.25 HA 
0.25 -< 0.50 HA 
0.50 -< 1 HA 
1 -< 5 HA 
>= 5 HA 
>0 -< 0.25 HA 
0.25 -< 0.50 HA 0.50 
1 
1 HA 
-< 5 HA 
>= 5 HA 
TOTAL 
AREA UNDER POTATOES 
PER HOLDING 
AREA UNDER POTATOES 
AS A PERCENTAGE 




































2 . 1 
2 .7 
2 . 2 
3 .5 
3 . 1 





2 0 1 . 8 
1 .5 





2 0 . 5 
18 .8 
75 .0 
7 7 . 5 
7 0 . 2 
8 1 . 4 









1 1 . 1 
7 .7 





8 . 7 
7 . 8 
4 0 . 7 
3 5 . 3 
3 4 . 4 
3 1 . 5 
18 .9 
2 0 . 2 
8 . 8 
8 . 1 
1 6 . 5 
1 8 . 2 
2 1 . 4 
2 1 . 9 
7 9 . 5 
92 .8 
7 9 . 8 
96 .0 
8 9 . 1 











8 . 7 
7 .0 
20 .7 
2 2 . 9 
32 .2 
31 .7 
2 . 5 
1.8 
2 . 2 
1.5 





7 2 . 1 
72 .5 
65 .7 
6 2 . 1 










7 4 . 9 
130 .9 
7 7 . 4 
316 .3 
242 .6 








1 1 . 2 
7 .6 
2 7 . 1 
2 3 . 8 
40 .6 
5 1 . 7 
7 3 . 2 
6 7 . 4 
5 9 . 2 
7 6 . 7 
111 .5 






I Ab.8 BETTERAVES SUCRIERES 
_ A.EXPLOITATIONS gXXXXXXXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXXKXXXXXXXKXKXKXKKXXXXXXXXXXXKKXXXKXKKXXKKXKXXXXXXXXXXXKXXXKKKKXKKXK X X X M Χ Χ Χ χ χ 
CARACTERISTIQUES X UNITE-x ANNEE x DEUTSCHLAND X FRANCE x ITALIA M NEDERLAND X BELGIQUE/ X LUXEMBOURG X 
X X X X X X X BELGIË X x 
XXXXXXXXXXXXKXKXXXXKKKXXXXKXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXKXXKXKXXXXXXKKKXKXXXKXKXXXXXXXXKXKKXXXXXXXXKKXKXKX 
EXPLOITATIONS PAR CLASSES 
SELON LA SUPERFICIE 
EN BETTERAVES SUCRIERES: 
>0 - < 1 
1 - < 2 




5 - < 10 HA 
>= 10 HA 
TOTAL 
>0 - < 1 HA 
1 - < 2 HA 
2 - < 5 HA 
5 - < 10 HA 





- < 1 HA 
-< 2 HA 
- < 5 HA 
- < 10 HA 
>= 10 HA 
TOTAL 
EXPLOITATIONS AVEC SUPERFICIE 
EN BETTERAVES SUCRIERES 
EN POURCENTAGE DU 













































































































































_ A.HOLDINGS Βχχχχχχχχχκχχχκχκχχκχχχχκχχχχκχχκχκχχκκχχκκκχχχκχχχχκχχχκκχχχχχχχχκκχχχχχκχχχκχκκχκχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχκχχκχκχχχχχχκχχχχχχχχχχ X X X χ χ χ χ κ χ 
CHARACTERISTICS Χ UNIT Χ YEAR Χ UNITED Χ IRELAND Χ DANMARK Χ EUR-9 Χ HELLAS Χ EUR-10 Χ 
x x x KINGDOM χ χ κ χ κ χ 
ΧΚΧΧΧΧΚΧΚΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΚΧΧΚΧΚΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΚΚΚΚΚΚΧΧΚΧΚΧΧΧΚΚΧΧΧΧΚΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΚΜΚΧΚΚ 
HOLDINGS BY SIZE CLASSES 

































1 HA 2 HA 5 HA 10 HA 10 HA 
TOTAL 
HOLDINGS WITH AREA 
UNDER SUGAR-BEET 
AS A PERCENTAGE 
OF TOTAL HOLDINGS 
1975 1979/80 
1975 1979/80 





































































52.5 79.2 85.8 84.6 85.7 83.2 
11.3 
10.1 





54.7 : 54.4 : 
46.0 : 44.6 : 









12.6 : 15.5 : 
52.2 > 71.8 : 85.7 1 





TAB.8 BETTERAVES SUCRIERES 
- B.SUPERFICIE 
|»χχχχχχχχχχχκχχχχκχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχκχχκχχχχχχχχχκχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχκχχχκχχχχκχκχκχκχχχ 
X X X χ χ κ κ κ κ 
CARACTERISTIQUES Χ UNITE Χ ANNEE Χ DEUTSCHLAND Χ FRANCE Χ ITALIA Χ NEDERLAHD Χ BELGIQUE/ κ LUXEMBOURG κ 
κ χ κ χ χ χ χ BELGIË κ x 
χχκχχχχκχχχχχχχκχχχχκχκχκκχχχχκχχχχκχχχχχχχχκχκχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχκχχχκχκχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχκχχχκκ 
SUPERE. EN BETTERAVES SUCRIERES 
PAR CLASSES D'EXPLOITATIONS 
SELON LA SUPERFICIE 
















>0 - < 1 HA 
1 - < 2 HA 
2 - < 5 HA 
5 - < 10 HA 





·< 1 HA 
·< 2 HA 
■< 5 HA 
■< 10 HA 
■= 10 HA 
TOTAL 
SUPERF. EN BETTERAVES SUCRIERES 
PAR EXPLOITATION 
SUPERF. EN BETTERAVES SUCRIERES 
EN POURCENTAGE DU 





























































































































































































































X X X X X X X X X 
CHARACTERISTICS X UNIT X YEAR X UNITED X IRELAND X DANMARK X EUR-9 X HELLAS X EUR-10 Χ 
X X X KINGDOM X X X X X X 
XXKXXKXXXKXXXXXXXKXKKXXXKXXKXXKXXXKXKKXXXXXXXXKKXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKXXXXKXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXKXKXXKXXXXXXKX 
AREA UNDER SUGAR-BEET 
BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 























>0 -< 1 HA 
1 -< 2 HA 
2 -< 5 HA 
5 -< 10 HA 
>= 10 HA 
TOTAL 
AREA UHDER SUGAR-BEET 
PER HOLDING 
AREA UNDER SUGAR-BEET 





































































































































































TAB.9 PRAIRIES PERMANENTES ET PATURAGES 
_ A.EXPLOITATIONS 
gxxxxxxxKXKXXKXXXXKXXXXKXXXKXXXXXKKXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxKKXXXXKXKKXKKXKXXXKKXXKKXXKXKXXXXXKXXXXKXXXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxx κχκχχχ 
x x x χ χ χ κ κ X 
CARACTERISTIQUES X UNITE x ANNEE x DEUTSCHLAND X FRANCE X ITALIA X NEDERLAND x BELGIQUE/ x LUXEMBOURG Χ 
X X X κ χ χ κ BELGIË κ Χ 
χχκχχχχχκκχχχχχχχκχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχκχχκκχκχχχχχχχχχχχκχκχχχχκχχχχχχχκχκχχχχχχχχχχχχχχκχ 
EXPLOITATIONS PAR CLASSES 
SELON LA SUPERFICIE EN 
PRAIRIES PERMANENTES 
ET PATURAGES: 
>0 -< 2. HA 
2 -< 5 HA 
5 -< 10 HA 
10 -< 20 HA 
>= 20 HA 
TOTAL 
>0 -< 2 HA 
2 -< 5 HA 
5 -< 10 HA 
10 -< 20 HA 
>= 20 HA 
>0 -< 2 HA 
2 -< 5 HA 
5 -< 10 HA 
10 -< 20 HA 
>= 20 HA 
TOTAL 
EXPLOITATIONS AVEC PRAIRIES 
PERMANENTES ET PATURAGES 

















































































































































































































TAB.9 PERMANENT PASTURE AND MEADOW 
_ A.HOLDINGS 
gXXKKKXXXXKKKXXXXXXXXXXXKXXXXXKXXKXKXKXKKXXKXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXKXXXXXKXXXXXXXXKXXKXKXXXKXXKXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXXX 
X X X X X X X X » 
CHARACTERISTICS X UNIT x YEAR X UNITED x IRELAND X DANMARK x EUR-9 x HELLAS X EUR-10 Χ 
x x x KINGDOM χ κ χ χ χ κ 
χχχχχχκχχχχχχχκχχχχχχχχκχχχχχκχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχκχχχϋχχχχκχκχχχχχχχχχχκχκχχχχκχχχχχχχχχκχχχχκχχχχχχκχχχχχχχχχχκχκκχχχχκ 
HOLDINGS BY SIZE CLASSES 
ACCORDING TO THE AREA 











































-< 2 HA -< 5 HA -< 10 HA -< 20 HA >= 20 HA TOTAL 












































































































TAB.9 PRAIRIES PERMANENTES ET PAIURAGES 
- B.SUPERFICIE 
¡¡««KXXXXKXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXKXXXXXXXXKKXXXXXXKXXXKXXXXKXXXKKXXXKXXXKXXXXKKX 
X X X χ κ χ χ κ X 
CARACTERISTIQUES X UNITE X ANNEE X DEUTSCHLAND X FRANCE X ITALIA X NEDERLAHD x BELGIQUE/ X LUXEMBOURG Χ 
x x x χ κ χ χ BELGIË x x 
χχχχχκχκχκκχχχχκχχχκχκκχκχκχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχκχχκχκχκχχχχχκχχχχχχχχχχκχχκχχκκκκχχκχχχκκκχχχχχχχχχ 
SUPERFICIE EN PRAIRIES 
PERMANENTES ET PATURAGES 
PAR CLASSES D'EXPLOITATIONS 
SELON LA SUPERFICIE EN PRAIRIES 


































-< 2 HA 
-< 5 HA 
-< 10 HA 
-< 20 HA 
>= 20 HA 
TOTAL 
PRAIRIES PERM. ET PATURAGES 
PAR EXPLOITATION 
PRAIRIES PERM. ET PATURAGES 
EN POURCENTAGE DU TOTAL 






























































































































































































































IAB.9 PERMANtNI PA51URE AND NbAD'JW 
_ B.AREA 
gKXXKXKXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXXKXKXXXXXXXXKXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKKXXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXX 
CHARACTERISTICS IRELAND DANMARK EUR-9 HELLAS EUR-10 X UNIT X YEAR X UNITED 
x x x KINGDOM χ χ χ χ χ χ 
χχχχχκχκχκκχχχχχχκχχχχχχχχχχχκχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχκχχχχκχχχχχχκχχκχχχχχχχχχχχχχκκχκκκχχχχχχχχκκχχχχχχχχχκχχχκχχχχκχχκχκχκκχχχ 
AREA UNDER PERMANENT 
PASTURE AND MEADOW 
BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
ACCORDING TO THE AREA UNDER 
PERMAHENT PASTURE AND MEADOW: 
>0 -< 2 HA 
2 -< 5 HA 
5 -< 10 HA 
10 -< 20 HA 
>= 20 HA 
TOTAL 
>0 -< 2 HA 
2 -< 5 HA 
5 -< 10 HA 
10 -< 20 HA 
>= 20 HA 
>0 -< 2 HA 
2 -< 5 HA 
5 -< 10 HA 
10 -< 20 HA 
>= 20 HA 
TOTAL 
PERMANENT PASTURE AND MEADOW 
PER HOLDING 
PERMANENT PASTURE AND MEADOW 






































































































































































TAB.10 CULTURES PERMANENTES 
XXXXKXXXXXXXKKKXXXXXXXXXXXXXXKXXKXXXXXKXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXXXX»·! XXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXXX 
CARACTERISTIQUES K UNITE X ANNEE X DEUTSCHLAND X FRANCE X ITALIA X NEDERLAND X BELGIQUE/ κ LUXEMBOURG κ 
x x x χ χ x χ BELGIË x κ χχχχχχχχχχχχχχχκχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχκχχχχχκκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχκχκχχχκ 




AUTRES CULTURES PERMANENTES 
TOTAL 




AUTRES CULTURES PERMANENTES 




AUTRES CULTURES PERMANENTES 
TOTAL 
CULTURES PERMANENTES EN 






























































































































































































TAB.10 PERMANENT CROPS 
BXKXKKXKKXXXKKKKXKXXKXKXXXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKKXKXXXXXXKKXXXXKXXKXXXXXXKXXKXKXXXXXXXKXXXXXXKXXXXKXXXXXXXXKKXXKXXXXKKXXKXKXXK X X X Χ Χ Κ X X X CHARACTERISTICS X UNIT Χ YEAR X UNITED X IRELAND X DANMARK X EUR-9 X HELLAS X EUR-10 Χ 
x x x KINGDOM χ χ χ χ χ χ χχχκχχχκχχκχχχχχκχχχκκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχκχχχκχχχκκχχχχχκχχχχχχχχχκχκχχχχχχχχχχκχχκκκχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχκχχχχχχ 




OTHER PERMANENT CROPS 
TOTAL 




OTHER PERMANENT CROPS 




OTHER PERMANENT CROPS 
TOTAL 
AREA UNDER PERMANENT CROPS 
























































































































TAB.11 PLANTATIONS D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES 
_ A.EXPLOITATIONS 
¡JXXXXXKXKXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKKXXXKKKXXKKXKXXXXXXXXXXXKXKXXXXXXKXXXXKXXXXKXXXXKKXXKXXXXXXXXXXKXXXKXXXKXXXXKXKKKKXXXXXXXXXKXKKKXXX 
X X X κ κ X X X X 
CARACTERISTIQUES X UNITE X ANNEE X DEUTSCHLAND X FRANCE X ITALIA x NEDERLAND X BELGIQUE/ X LUXEMBOURG X 
x x x χ χ χ κ BELGIË x » 
XXXXXXKXXXXXKXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXXKXXXKKK 
EXPLOITATIONS PAR CLASSES 
SELON LA SUPERFICIE AVEC 





- < 0:5 
- < 1 
- < 2 








>0 -< 0.5 HA 
0.5 -< 1 HA 
1 -< 2 HA 
2 -< 5 HA 
>= 5 HA 
>0 -< 0.5 
0.5 -< 1 
1 -< 2 








EXPLOITATIONS AVEC PLANTATIONS 
D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES 
EN POURCENTAGE DU TOTAL 
DES EXPLOITATIONS 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
000 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
X 1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 1 9 7 9 / 8 0 
=100 
X 1975 
1 9 7 9 / 8 0 
4 4 . 3 
3 9 . 0 
1 1 . 3 
1 0 . 0 
6 . 3 
5 . 6 
3 . 5 
3 . 3 
2 . 1 
2 . 1 
6 7 . 6 
6 0 . 0 
6 5 . 5 
6 5 . 0 
1 6 . 7 
1 6 . 7 
9 . 3 
9 . 3 
5 . 2 
5 . 5 
3 . 1 
3 . 5 
8 8 . 0 
8 8 . 5 
8 8 . 6 
9 3 . 9 
1 0 1 . 1 
8 8 . 8 
7 . 4 
7 . 1 
6 3 . 8 
5 8 . 0 
2 1 . 4 
2 0 . 7 
1 8 . 9 
1 5 . 6 
1 5 . 5 
1 3 . 8 
9 . 7 
9 . 0 
1 2 9 . 2 
1 1 7 . 1 
4 9 . 4 
4 9 . 5 
1 6 . 6 
1 7 . 7 
1 4 . 6 
1 3 . 3 
1 2 . 0 
1 1 . 8 
7 . 5 
7 . 7 
9 0 . 9 
9 6 . 9 
8 2 . 3 
8 8 . 9 
9 2 . 7 
9 0 . 6 
9 . 8 
9 . 3 
1 3 9 . 6 
2 5 7 . 5 
8 1 . 6 
1 0 1 . 9 
8 2 . 3 
8 6 . 9 
5 4 . 0 
5 8 . 7 
1 8 . 4 
1 9 . 1 
3 7 6 . 0 
5 2 4 . 0 
3 7 . 1 
4 9 . 2 
2 1 . 7 
1 9 . 4 
2 1 . 9 
1 6 . 6 
1 4 . 4 
1 1 . 2 
4 . 9 
3 . 6 
1 8 4 . 5 
1 2 4 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 3 . 5 
1 3 9 . 3 
1 4 . 1 
1 8 . 5 
3 . 2 
2 . 0 
1 .7 
1 . 3 
1 . 7 
1 .4 
2 . 1 
1 . 7 
2 . 3 
1 . 9 
1 0 . 9 
8 . 3 
2 9 . 4 
2 4 . 6 
1 5 . 6 
1 5 . 7 
1 5 . 6 
1 6 . 3 
1 9 . 3 
2 0 . 1 
2 1 . 1 
2 3 . 3 
6 3 . 6 
7 6 . 2 
7 9 . 5 
7 9 . 1 
8 3 . 7 
7 5 . 9 
6 . 7 
5 . 6 
3 . 3 
2 . 1 
1 .2 
0 . 7 
1 . 1 
0 . 8 
1 . 2 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 7 
1:1 
4 3 . 4 
4 0 . 2 
1 5 . 8 
1 4 . 2 
1 4 . 5 
1 5 . 0 
1 5 . 8 
1 6 . 4 
1 0 . 5 
1 4 . 1 
6 2 . 1 
6 0 . 5 
6 9 . 7 
6 9 . 7 
9 0 . 0 
6 7 . 1 
5 . 5 
4 . 4 
0 . 1 3 
0 . 1 1 
0 . 0 3 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 1 9 
0 . 1 6 
6 8 . 4 2 
6 6 . 8 7 
1 5 . 7 8 
1 4 . 1 1 
1 4 . 7 2 
5 . 2 6 
2 . 4 5 
5 . 2 6 
1 . 8 4 
8 3 . 8 4 
7 6 . 6 6 x 
4 0 . 0 0 
3 0 . 0 0 
8 5 . 7 8 
3 . 0 5 
3 . 1 5 
1AB.ll FRUIT AND BERRY PLANTATIONS 
A.HOLDINGS 
!§XMKKKXKXXXXXXXKXXXKXXKXKXXXKXXXXXXKKXXXKKKKXKXKXXXXMXXXXXXXXKKKXKXXXKXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXKXKK 
X X X χ χ χ χ χ χ 
CHARACTERISTICS Χ UNIT Χ YEAR Χ UNITED x IRELAND X DANMARK X EUR-9 X HELLAS X EUR-10 Χ 
X X X KINGDOM X X X X X X 
XXX XXXKXXXXXXXXXXXXXKXXXXXKKKXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXKXKXXKXXXXKXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XXXX K 
HOLDINGS BY SIZE CLASSES 
ACCORDING TO THE AREA UNDER 


































- < 0 .5 
- < 1 
- < 2 


















HOLDINGS WITH FRUIT 
AND BERRY PLANTATIONS 
AS A PERCENTAGE 
DF TOTAL HOLDINGS 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
00 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
X 1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
975 1 9 7 9 / 8 0 
100 
X 1975 
1 9 7 9 / 8 0 
4 . 3 
2 . 8 
2 . 1 
1 . 3 
2 . 4 
1 . 7 
2 . 1 
1 . 7 
2 . 4 
2 . 2 
1 3 . 3 
9 . 7 
3 2 . 3 
2 9 . 0 
1 5 . 8 
1 3 . 3 
1 8 . 0 
1 7 . 2 
1 5 . 8 
1 7 . 7 
1 8 . 0 
2 2 . 9 
6 5 . 7 
6 1 . 6 
6 9 . 8 
8 2 . 0 
9 3 . 0 
7 3 . 3 
4 . 7 
3 . 6 
3 . 0 
1 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
O . l 
0 . 1 
3 . 5 
1 . 7 
8 5 . 7 
6 4 . 1 
8 . 6 
1 2 . 0 
2 . 9 
1 1 . 8 
2 . 9 
6 . 6 
5 . 5 
3 6 . 2 
6 8 . 0 
2 0 0 . 0 
1 1 1 . 0 
X 
4 8 . 4 
1 . 5 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 6 
2 . 6 
1 . 9 
2 3 . 1 
2 0 . 2 
1 1 . 5 
1 4 . 0 
1 9 . 2 
1 6 . 1 
2 3 . 1 
2 1 . 8 
2 6 . 9 
2 8 . 5 
6 5 . 0 
9 0 . 0 
6 2 . 0 
7 0 . 0 
7 8 . 6 
7 4 . 2 
2 . 0 
1 .6 
2 6 2 . 2 
3 6 3 . 0 
1 1 9 . 9 
1 3 6 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 3 
7 9 . 1 
8 0 . 5 
3 6 . 4 
3 5 . 7 
6 1 0 . 9 
7 2 7 . 9 
4 2 . 9 
4 9 . 9 
1 9 . 6 
1 8 . 7 
1 8 . 5 
1 5 . 4 
1 2 . 9 
1 1 . 1 
6 . 0 
4 . 9 
1 3 8 . 4 
1 1 3 . 7 
9 9 . 1 
1 0 1 . 7 
9 8 . 0 
1 1 9 . 2 
1 0 . 5 
1 2 . 5 
136 
TAB.11 PLANTATIONS D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES 
i_ B.SUPERFICIE 
ggXXXXXKXXKXXXXXXXKXXXXXXKKXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXKXXKXKXXXXXXXXKXKKXXXKKXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXXXXXXXKXXKXKXKXKXXXXKKKXXKXXXXXXXXXXXXXKXX 
X X X κ χ κ χ χ κ 
CARACTERISTIQUES X UNITE X ANHEE X DEUTSCHLAND X FRANCE X ITALIA K NEDERLAND X BELGIQUE/ X LUXEMBOURG Κ 
x x x χ χ χ κ BELGIË Χ x 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχκχχκχχκκκχχχχχχχχχχχκχχχχχχκκχκχκχκκκκχκχχχχχχκχχχχκκκχκχχχ 
SUPERFICIE AVEC PLANTATIONS 
D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES 
PAR CLASSES D'EXPLOITATIONS 
SELON LA SUPERFICIE EN 































































































































































70.00 80.00 x 33.33 45.71 73.33 
PLANT. D'ARBRES FRUIT. ET BAIES PAR EXPLOITATION 
PLANT. D'ARBRES FRUIT. ET BAIES EN POURCENTAGE DU TOTAL DE LA SAU 















IAB.11 FRUII AND BERRY PLANIATIONS 
_ B.AREA 
gXKXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK 
CHARACTERISTICS X UNIT x YEAR x UNITED x IRELAND x DANMARK x EUR-9 x HELLAS X EUR-10 X 
X X X KINGDOM κ Χ κ X X X 
KXXXXXXXXXXXKXXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXKKKXXXXXXXKXXXXKXXXKXXXXXKXXKXKKKXXKXKKKKKXXXXXKKXKKKXXKXXXXK 
AREA UNDER FRUIT 
AND BERRY PLANTATIONS 
BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
ACCORDING TO THE AREA UNDER 
































































1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1979/80 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS PER HOLDING 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS 














6 . 5 
5 . 3 
5 1 . 9 
4 8 . 5 
6 4 . 2 
5 7 . 6 
1 .6 
1 . 1 
2 . 3 
1 . 5 
5 .3 
3 .9 
1 0 . 1 
9 . 2 
8 0 . 8 
8 4 . 2 
6 4 . 1 
58 .7 
6 6 . 5 
8 1 . 5 
93 .4 
8 9 . 7 






0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0.3 
0 .3 
1 . 4 
1 .6 
2 . 5 
2 . 6 
2 0 . 0 
1 0 . 1 




1 2 . 0 
1 2 . 4 
5 6 . 0 
6 2 . 1 
5 2 . 6 
7 4 . 0 
2 5 4 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 5 . 4 
1 0 4 . 0 
0 . 7 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 





1 . 8 
1 . 3 
8 . 1 
6 .9 
10 .9 
8 . 8 
0 .9 
1.0 
1 . 8 
1 . 9 
5.5 
4 .6 
1 6 . 5 
1 4 . 7 
74 .3 







4 . 2 
4 . 6 
0.4 
0 .3 
5 5 . 7 
7 1 . 7 
7 9 . 0 
8 9 . 4 
1 4 5 . 7 
1 4 4 . 5 
228.7 
232 .0 
4 4 5 . 1 
4 6 3 . 4 
9 5 4 . 3 
1 0 0 1 . 0 
5.8 
7 .2 
8 . 3 
8 . 9 
1 5 . 3 
1 4 . 4 
24 .0 
2 3 . 2 
4 6 . 6 
4 6 . 3 
1 2 8 . 6 
1 1 3 . 1 
9 9 . 2 
1 0 1 . 4 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 9 
1 . 1 





X X X χ κ χ κ χ χ 
CARACTERISTIQUES Χ UNITE Χ ANNEE Κ DEUTSCHLAND Χ FRANCE Κ ITALIA Χ NEDERLAND Χ BELGIQUE/ Χ LUXEMBOURG κ 
x x x χ χ χ κ B E L G I Ë x x 
χ χ χ κ χ χ χ κ κ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ κ κ χ χ κ κ κ χ κ κ χ χ χ κ χ χ κ χ κ κ χ χ χ χ χ κ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ κ κ κ κ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ κ χ κ κ κ κ κ κ χ κ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ κ χ κ κ χ χ χ χ χ χ κ κ χ χ xxxxx xxx 
E X P L O I T A T I O N S PAR CLASSES 


































- < 0 .5 
- < 1 
- < 2 


















EXPLOITATIONS AVEC CULTURES 
EH VIGNES EN POURCENTAGE 





























2 2 . 8 
14 .9 
14 .5 

























7 . 3 
244 .4 
207 .4 
8 1 . 5 
6 8 . 9 
56 .6 
4 4 . 4 
5 8 . 5 
5 0 . 0 
6 6 . 1 
6 0 . 2 
5 0 7 . 1 
430 .9 
4 8 . 2 
4 8 . 1 
1 6 . 1 
16 .0 
1 1 . 2 
1 0 . 3 




8 4 . 9 
8 4 . 5 
7 8 . 5 
8 5 . 5 
9 1 . 1 
8 5 . 0 
38 .6 
3 4 . 3 
627 .6 
9 7 1 . 1 
279 .5 
266 .5 





















8 7 . 4 
8 4 . 2 
121.7 




0 . 2 4 
0 . 2 1 
0 . 2 6 
0 . 1 9 
0 . 1 4 
0 . 2 3 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
1 . 0 5 
1 . 0 0 
3 8 . 0 9 
3 5 . 1 7 
2 2 . 8 5 
2 1 . 4 0 
2 4 . 7 6 
1 9 . 1 9 
1 3 . 3 3 
2 2 . 9 1 
1 . 9 0 
1 . 3 0 
8 7 . 5 0 
8 8 . 7 5 
7 3 . 4 6 
1 6 2 . 8 5 
6 5 . 0 0 
9 4 . 7 6 
1 6 . 9 0 




CHARACTERISTICS X U N I T Χ YEAR Χ U H I T E D Χ IRELAND Χ DANMARK Χ E U R - 9 Χ HELLAS Χ E U R - 1 0 Χ 
X X X KINGDOM Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ κ χ χ χ χ χ χ χ χ χ κ χ χ χ χ χ χ κ χ χ χ χ κ κ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ κ χ χ χ χ χ χ χ κ χ χ κ χ κ χ χ χ χ χ χ χ κ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ κ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ 
HOLDINGS BY SIZE CLASSES 



































- < 0 .5 
- < 1 
- < 2 



























1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 7 5 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 7 5 





8 9 5 . 0 
1 2 0 1 . 7 
3 7 6 . 1 
3 5 0 . 0 
2 7 9 . 1 
2 2 7 . 7 
1 7 8 . 0 
1 5 6 . 0 
99 .2 
8 9 . 5 
1 8 2 7 . 4 
2 0 2 4 . 8 
4 9 . 0 
5 9 . 3 
2 0 . 6 
1 7 . 3 
1 5 . 3 
1 1 . 2 
9 . 7 
7 . 7 
5 . 4 
4 . 4 
1 3 4 . 3 
9 3 . 1 
8 1 . 6 
8 7 . 6 
9 0 . 2 
1 1 0 . 8 
HOLDINGS W I T H V IHEYARDS 
AS A PERCENTAGE 
OF TOTAL HOLDIHGS 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
3 1 . 3 
3 8 . 1 
138 
TAB.12 VIGNES 
S B.SUPERFICIE χχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχκχχχχχκκχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχκκχχχχχ X X X κ χ χ χ χ χ 
CARACTERISTIQUES Χ UNITE Χ ANNEE Χ DEUTSCHLAHD Χ FRANCE Χ ITALIA Χ NEDERLAND Χ BELGIQUE/ Χ LUXEMBOURG Χ 
x x x χ χ χ χ BELGIË x κ 
XKXXXXXKXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXKXX 
SUPERFICIE EN VIGNES 
PAR CLASSES D'EXPLOITATIONS 























































SUPERFICIE EH VIGHES 
PAR EXPLOITATIOH 
SUPERFICIE EH VIGHES EN 





































































































































0 . 1 7 
0 . 1 5 
0 . 3 8 
0 . 2 8 
0.43 
0 .69 
0 . 1 4 
0 . 0 8 
1 . 2 2 
1 . 3 0 
9 . 0 1 
7 .18 
1 3 . 9 3 
1 1 . 5 0 
3 1 . 1 4 
2 1 . 5 4 
3 5 . 2 4 
5 3 . 4 3 
1 1 . 4 7 














X X X X X X X X X 
CHARACTERISTICS X UNIT x YEAR X UNITED X IRELAND x DANMARK x EUR-9 x HELLAS X EUR-10 x 
x x x KINGDOM χ χ χ χ χ χ 
χχχχχχχχχχχχχκχχκχχχχχχχχχκχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχκκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκκχχχχχχχκχχ 
AREA UNDER VINEYARDS BY 
SIZE CLASSES OF HOLDINGS ACCORDING 



















































































AREA OF VINEYARDS 







2 4 3 . 6 
2 2 5 . 5 
355.7 
291 .2 
5 1 8 . 0 
4 5 8 . 4 
1 1 9 2 . 1 
1 0 7 1 . 4 
2 5 1 6 . 5 
2 3 0 3 . 5 
8 . 2 
1 1 . 2 
9.7 
9.8 
1 4 . 1 




4 6 . 5 
124 .2 
92 .6 
8 1 . 9 
8 8 . 5 
8 9 . 9 
91 .5 
1 . 4 




TAB.13 CULTURES SOUS VERRE 
_ A.EXPLOITATIONS 
g^ XKXXXXKKXXXXXXXXXXXXKXXKXXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXXKXXXKXXXXXKXKKXXXXXXXKXXXKXKXKKKKKXXXXXXXXXKKKXXXXXXXXXKKKKXKXXXXXXXXKKXKXXXXXXXKKXKXX X X X χ κ κ χ κ κ CARACTERISTIQUES Χ UNITE Χ ANNEE Χ DEUTSCHLAND Χ FRANCE Χ ITALIA x NEDERLAND x BELGIQUE/ X LUXEMBOURG x x x x κ χ χ x BELGIË x * 








































< 0 . 1 
- < 0 .2 
- < 0 .3 


















EXPLOITATIONS AVEC CULTURES SOUS VERRE EN POURCENTAGE DU TOTAL DES EXPLOITATIONS 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
000 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
X 1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 1 9 7 9 / 8 0 
=100 
X 1975 
1 9 7 9 / 8 0 
5 . 9 
5 . 4 
4 . 0 
3 . 9 
2 . 1 
2 . 1 
1 . 7 
1 . 9 
1 . 1 
1 . 5 
1 4 . 9 
1 4 . 7 
3 9 . 6 
3 6 . 6 
2 6 . 8 
2 6 . 4 
1 4 . 1 
1 4 . 2 
1 1 . 4 
1 2 . 6 
7 . 4 
1 0 . 3 
9 1 . 3 
9 7 . 2 
9 9 . 9 
1 0 9 . 2 
1 3 7 . 4 
9 8 . 9 
1 . 6 
1 . 7 
7 . 7 
7 . 1 
4 . 0 
3 . 5 
1 . 9 
2 . 3 
2 . 4 
1 . 9 
3 . 7 
2 . 7 
1 9 . 8 
1 7 . 4 
3 8 . 9 
4 0 . 7 
2 0 . 2 
2 0 . 0 
9 . 6 
1 3 . 0 
1 2 . 1 
1 0 . 8 
1 8 . 7 
1 5 . 4 
9 1 . 8 
8 6 . 6 
1 1 9 . 0 
7 8 . 3 
7 2 . 4 
8 7 . 7 
1 . 5 
1 . 4 
4 . 3 
4 . 9 
4 . 4 
5 . 3 
2 . 4 
3 . 7 
2 . 9 
4 . 6 
4 . 0 
6 . 0 
1 8 . 0 
2 4 . 5 
2 3 . 9 
2 0 . 0 
2 4 . 4 
2 1 . 5 
1 3 . 3 
1 5 . 0 
1 6 . 1 
1 8 . 9 
2 2 . 2 
2 4 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 9 . 8 
1 5 3 . 3 
1 5 9 . 7 
1 5 1 . 0 
1 3 6 . 3 
0 . 7 
0 . 9 
3 . 9 
3 . 4 
2 . 3 
1 . 9 
1 . 9 
1 . 4 
3 . 0 
2 . 4 
6 . 4 
6 . 9 
1 7 . 6 
1 6 . 0 
2 2 . 2 
2 1 . 0 
1 3 . 1 
1 1 . 7 
1 0 . 8 
9 . 0 
1 7 . 0 
1 4 . 9 
3 6 . 4 
4 3 . 4 
8 5 . 9 
8 1 . 4 
7 5 . 8 
7 9 . 0 
1 0 8 . 0 
9 0 . 6 
1 0 . 8 
1 0 . 7 
3 . 5 
2 . 7 
2 . 1 
1 . 8 
' 1 . 1 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 1 
0 . 9 
1 . 0 
8 . 6 
7 . 6 
4 0 . 7 
3 5 . 0 
2 4 . 4 
2 3 . 5 
1 2 . 8 
1 4 . 4 
1 1 . 6 
1 3 . 8 
1 0 . 5 
1 3 . 4 
7 5 . 9 
8 5 . 0 
9 9 . 1 
1 0 4 . 9 
1 1 2 . 7 
8 8 . 3 
6 . 2 
6 . 6 
0 . 0 3 
0 . 0 4 
0 . 0 2 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
O.OO 
0 . 0 0 
0 . 0 5 
0 . 0 7 
6 0 . 0 0 
5 8 . 4 6 
4 0 . 0 0 
2 4 . 6 1 
9 . 2 3 
4 . 6 1 
3 . 0 7 
1 2 6 . 6 6 




1 3 0 . 0 0 
0 . 8 0 
1 . 2 5 
TAB.13 CROPS UNDER GLASS 





























































HOLDINGS WITH CROPS UHDER GLASS AS A PERCENTAGE OF TOTAL HOLDINGS 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
000 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
X 1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 1 9 7 9 / 8 0 
=100 
X 1975 
1 9 7 9 / 8 0 
3 . 9 
5 . 1 
1 .6 
1 . 8 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 8 
7 . 7 
9 . 3 
5 0 . 6 
5 4 . 7 
2 0 . 8 
1 9 . 4 
1 0 . 4 
8 . 6 
1 0 . 4 
8 . 2 
7 . 8 
9 . 1 
1 3 0 . 8 
1 1 3 . 4 
1 0 0 . 3 
9 6 . 1 
1 4 0 . 8 
1 2 1 . 2 
2 . 7 
3 . 5 
0 . 6 
0 . 2 
-
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 4 
6 6 . 7 
6 1 . 4 
-
_ 
1 . 1 
33.3 
3 7 . 2 




4 0 . 9 
0 . 4 
0 . 2 
1 . 6 
1 . 0 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 2 
2 . 5 
5 0 . 0 
4 1 . 0 
2 1 . 9 
2 2 . 5 
9 . 4 
1 3 . 7 
9 . 4 
1 1 . 6 
9 . 4 
1 1 . 2 
6 3 . 8 
8 0 . 0 
1 1 3 . 3 
9 6 . 7 
9 3 . 3 
7 7 . 8 
2 . 4 
2 . 0 
3 1 . 4 : 
2 9 . 8 : 
1 9 . 1 : 
1 8 . 7 : 
1 0 . 6 : 
1 1 . 7 
1 2 . 1 ' 
1 2 . 9 ■ 
1 7 . 0 : 
1 9 . 4 ■ 
9 0 . 8 : 
9 2 . 4 : 
3 4 . 6 > 
3 2 . 2 : 
2 1 . 1 : 
2 0 . 2 ι 
1 1 . 7 : 
1 2 . 7 : 
1 3 . 3 : 
1 3 . 9 ι 
1 8 . 7 > 
2 1 . 0 : 
9 4 . 7 > 
9 7 . 6 ' 
1 1 0 . 5 ι 
1 0 6 . 2 ' 
1 1 4 . 2 : 
1 0 1 . 8 : 
1 . 6 : 
1 . 6 : 
140 
TAB.13 CULTURES SOUS VERRE 
_ B.SUPERFICIE 
yjXKXXXXXXXXXXXXKXXXXXXKXXXXXXXKKXXXKXXXXXXXXXXXKXXKKXXXXXXXXXXXXXKKXXXKXKXKKXXKKXKXKXKXXKXXXXXKXXXXXXXXKXXXXXXXXKKKXKKXKKXKKXXXXXKKXK 
X X X χ κ κ χ κ κ 
CARACTERISTIQUES Χ UNITE κ ANNEE κ DEUTSCHLAND Χ FRANCE κ ITALIA Χ NEDERLAND Χ BELGIQUE/ Χ LUXEMBOURG Χ 
κ κ κ χ χ κ χ BELGIË κ κ 
χκχχχχχκχχχκχχχχχχχκχκχχχχχχχκχχχκκκχχχχχχχχχχχχκκχκχκκκκχκκχχχκχχχχχχχχχχχχχχκκκχκχχκχκχκχκκχχχχχχχχχκχκκχχχκχκκχκκκκχχχχκχκχχχχχχχ 
SUPERF. ΕΝ CULTURES SOUS VERRE 
PAR CLASSES D'EXPLOITATIONS 
SELON LA SUPERFICIE 























0.1 -< 0.2 
0.2 -< 0.3 
0.3 -< 0.5 
>= 0.5 
TOTAL 















































































































































































































































TAB.13 CROPS UNDER GLASS 
_ B.AREA 
■xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
κ κ κ κ χ χ χ χ χ 
CHARACTERISTICS Η UNIT Χ YEAR Χ UNITED κ IRELAND Χ DANMARK Η EUR-9 κ HELLAS Χ EUR-10 Χ 
X X X KINGDOM Χ Χ Χ Χ Κ Χ 
ΧΚΧΚΧΧΚΚΚΧΧΚΧΚΧΧΧΚΚΚΧΚΚΧΧΧΚΧΧΧΧΧΚΧΧΧΚΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΚΧΧΚΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΚΚΧΚΧΧΚΚΧΧΚΧΧΚΧΚΚΧΚΧΚΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΚΧΚΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧ 
AREA OF CROPS UNDER GLASS 
BY SIZE CLASSES OF HOLDIHGS 
ACCORDING TO THE AREA 























0.1 -< 0.2 
0.2 -< 0.3 
0.3 -< 0.5 
>= 0.5 
TOTAL 






































































































































107.7 99.8 112.0 104.9 114.0 109.3 
32 .1 34.4 
AREA OF CROPS UNDER GLASS 












TAB.14 SUPERFICIE BOISEE 
_ A.EXPLOITATIONS 
gXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXKXXXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXKXKKXXXXKXXXXXXXXXKXXKXKXXKXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXXKXKXKXKXXXXXKXXXXKXXXKXXKKXKXXXXX 
X X X χ χ χ κ X X 
CARACTERISTIQUES X UNITE X ANNEE X DEUTSCHLAND X FRANCE X ITALIA X NEDERLAND X BELGIQUE/ X LUXEMBOURG Χ 
X X X Χ χ χ κ BELGIË κ » 
χχχχχχχκκχκχχχχκκχχκχχκχκκχχκκκχκκχκχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχκχχχχχχχχκχχχχχκκχχχχχχχχχχχχκκχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχκχχχκχχχχκχχκχχ 


































2 HA 5 HA 10 HA 








































































































































82.81 83.38 83.36 88.71 78.82 83.37 
53.02 
TAB.14 WOUDLAND 
_ A.HOLDINGS $XXXKXKXKXXKXXXXKKKXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXKXXKXXXXXKXXXXKXXXXXXXXKKKKXKXXXXXXKXXXXXXXXKKXKXXXXXXXXXXXKXXXKXXXXXXXXXKXXXXKXXXXKKKXKXKXXXX X X X X X X X X X 
CHARACTERISTICS x UNIT x YEAR x UNITED x IRELAND x DANMARK x EUR-9 x HELLAS x EUR-10 x 
x x x KINGDOM x x x x x » XKXXKKKXXXXXXKKXXX XKKKK XXKXKXKKKKXXKXXXXXXXXXXXXKXXXXXXX XXXXX XXXXX KKXXKKKXXXXXKKXXXXXXXXXXXKXX xxxxx xxxxx χχχχχχχκκκχχχχχχχχχχ χ χκχκκχχ 











































-< 1 HA -< 2 HA -< 5 HA -< 10 HA >= 10 HA TOTAL 
HOLDINGS WITH WOODLAND 















1975 1979/80 =100 








































































TAB.14 SUPERFICIE BOISEE 
_ B.SUPERFICIE gXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXKXXXXXXXXXKXXKXXKXKXXXXKXXXXXXXKKKKXXXKKXKXXXXXXXXXKKKXXXKXXXKKXXXXKXXXXXXXXKKKKKXXKXXXXXXHXXXKX X X X χ Κ )| |f II χ 
CARACTERISTIQUES X UNITE X ANNEE X DEUTSCHLAND X FRANCE K ITALIA X NEDERLAND X BELGIQUE/ X LUXEMBOURG Χ 
χ κ χ χ χ κ κ BELGIË κ x 
χχχχχχχκκχχχκχκχχκχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχκχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχκχχχχχχχκχχχχχχχκχχκκκχχχκ 
SUPERFICIE BOISEE 
PAR CLASSES D'EXPLOITATIONS 
SELON LA SUPERFICIE BOISEE: 




>0 - < 1 HA 
1 - < 2 HA 
2 - < 5 HA 
5 - < 10 HA 
>= 10 HA 
>0 - < 1 HA 
1 - < 2 HA 
2 - < 5 HA 
5 - < 10 HA 




SUPERF. BOISEE EN POURCENTAGE 
































































































































































































































κ κ κ χ χ κ χ χ χ 
CHARACTERISTICS x UNIT x YEAR X UNITED Χ IRELAND Χ DAHMARK Χ EUR-9 Χ HELLAS Χ EUR-10 Χ 
x x x KINGDOM χ χ χ x M x 
χχχχχχκχχχχκχχχχκχκχκχχχχκκχχκκκχχχχχχχχχκκχχχκκχχκχχχχχχχχχχχχχκχχχχκχχχχκχχχκχκχχχκχχχχκχχχκχχχκκκκχκκκχκχχχκκκκχχχχχχχχχκχχχχχχχκ 
AREA OF WOODLAND 
BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS 
















































-< 1 HA 
-< 2 HA 
-< 5 HA 
-< 10 HA 







































































































































































X X X χ κ χ κ χ » 
CARACTERISTIQUES Χ UNITE Χ ANNEE Χ DEUTSCHLAND Χ FRANCE Χ ITALIA Χ NEDERLAND Χ BELGIQUE/ Χ LUXEMBOURG Χ 
x x x χ χ χ χ BELGIË x » 
χχχχχχχχχκκχχχκχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχκχχχχκχχχχχχχχχχχχκχχχχχκχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχκχχκχχκχχχκχχχχχχχχχκκκκχχχχχχχχκχχ 
EXPLOITATIONS PAR CLASSES 






























EXPLOITATIONS AVEC BOVINS 




















































































































































































































X X X χ χ χ χ χ χ 
CHARACTERISTICS Χ UNIT Χ YEAR Χ UNITED x IRELAND x DANMARK X EUR-9 Χ HELLAS Χ EUR-10 x 
X X X KINGDOM Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
χχχχκχχκχχχχκχκκχχχχκκκκχχκκχκχχχκκχκχχχχκκχχχκκχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχκχχχκχκχχχχχχχχχχχχχκκχχχχκχχχχχκχκκχχχχχχχκχχχκκχχχχχχχχχ 
HOLDINGS BY SIZE CLASSES 































HOLDINGS WITH CATTLE 
AS A PERCENTAGE 
























































































































































x x x κ χ κ κ κ κ 
CARACTERISTIQUES Χ UNITE Χ ANNEE Χ DEUTSCHLAND Χ FRAHCE Χ ITALIA κ NEDERLAND Χ BELGIQUE/ Χ LUXEMBOURG Χ 
κ κ κ χ χ χ χ BELGIË Χ κ 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχκχχχχχχχκχχκχχκχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκκχκχχχχχχχκχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχκκκχκχχκχχχχκκχκχχχχχ 
BOVINS PAR CLASSES 
D'EXPLOITATIONS SELON 



















































































































































































































































S B.ANIMALS κχχκχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχκχκχχχκχχχκχχχχχχχχχχχχχκχκχχχχχχκχχχχκχκχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχκκχκχκκχχχχχχχχχχχχχχκκχχχκκχχχχχχχ x x x χ κ χ χ χ χ 
CHARACTERISTICS x UNIT x YEAR X UNITED Χ IRELAND x DANMARK x EUR-9 X HELLAS X EUR-10 x 
x x x KINGDOM Χ Χ Χ Χ Χ x 
χκκχχχκχχχχχκχχχχχχχχχχχκχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχκχκχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχκχκχχκχχχκχχχκχκχχχχχχχκκχχχχχχχχχχκκχκκχχχχχχχ 
CATTLE BY SIZE CLASSES 
OF HOLDINGS ACCORDING TO 
























































































































































































TAB.16 VACHES LAITIERES 
_ A.EXPLOITATIONS 
gXXKXXXXKXKXXKXXKXKXXXKXXXXXXXXXKXXXKXXXKXXXXXXXKXXKKXXKKKKXXXXXKXXXXXXKXXXXXKXKKXXXXXXXKKKXXKKKKXXXXXKXXXXKKXXKKXXXXXXXXXKKXXXXXKXXK 
x x x χ κ κ χ κ κ 
CARACTERISTIQUES X UNITE X ANHEE X DEUTSCHLAND X FRANCE K ITALIA x NEDERLAND X BELGIQUE/ X LUXEMBOURG X 
X X X X X X X BELGIË X X 
XXKXXXXHXKKKKXXHXKXXKXKXXKXXXXKXKXXXXXXKKXKXXXXXKXKKXXXXXXXKXKXKXXXXXXXXXXXKKXXKKKXKXXXXXXXXXXKXXXKKXXXXXXXXKXKXXXXXXXKKXKKXKKKXXXXX 
EXPLOITATIONS PAR CLASSES SELON 






























EXPLOITATIOHS AVEC VACHES 
LAITIERES EH POURCENTAGE DU 




























8 6 . 0 
53 .7 




4 3 . 5 
5 3 . 1 
















8 6 . 7 
1 2 2 . 1 
1 7 7 . 1 
80 .0 
62 .3 
5 3 . Z 
8 8 . 9 
6 3 . 3 




7 4 . 9 
7 6 . 9 
3 8 . 4 




1 2 . 2 
35 .0 
31 .6 
3 3 . 1 
3 0 . 4 
11 .8 
1 4 . 9 
6 . 1 
1 0 . 9 
7 1 . 2 
7 3 . 6 
7 5 . 1 
102 .7 
146 .7 
8 1 . 6 
4 8 . 2 





4 3 . 2 
38 .4 
















5 0 . 4 
6 8 . 4 
8 9 . 0 
114 .0 
126 .0 





1 6 . 2 
9.7 
2 3 . 4 
13 .0 
1 9 . 5 
12 .7 
2 8 . 7 
33 .6 
93 .7 





2 5 . 0 




4 4 . 9 
97 .6 
5 9 . 9 
5 5 . 6 
65 .Z 
1 1 7 . 1 
7 9 . 8 
57 .6 
5 0 . 3 
9.3 






















5 7 . 3 

































6 6 . 0 1 
7Z.66 
57 .68 
TAB.16 DAIRY COWS 
_ A.HOLDINGS 
Βχκχχχχχχχχχχχχχχχκχχκκκχκκκχχκκχκκχχκκχκχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχκκχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχκχχχχκ 
K K K χ κ χ κ χ κ 
CHARACTERISTICS κ UNIT κ YEAR κ UNITED Χ IRELAND Χ DANMARK Χ EUR-9 Χ HELLAS x EUR-10 Χ 
X X X KINGDOM X N Χ Χ Χ Χ 
χχκχκχχχχχχχχχχκχχκκχκκχχχχκκκκκκκχκκκκχκχχκχκχχκχκχκκχχκχχχχκχχκκχχχχχχχχχχχχκχχκκχχχκκχχχχκχχκκχχχκχχκχχκχκχχχχχκχχχκχχχκχκχκχχχχχ 











































HOLDIHGS WITH DAIRY COWS 
AS A PERCENTAGE 



































8 . 1 
4 1 . 4 
4 0 . 8 
8 3 . 0 
6 7 . 2 
7 . 1 
7 .5 
11 .8 




1 2 . 1 
4 9 . 9 
60 .7 
8 5 . 8 
5 5 . 5 
54 .0 
7 0 . 2 
98 .6 




2 4 . 3 
4 1 . 9 
2 7 . 7 
2 6 . 4 
Z3 .4 
1 Z . 3 
1 Z . 1 
1 2 . 2 
1 7 . 1 
127 .5 
104.6 
2 7 . 2 
2 3 . 2 
3 2 . 9 
2 6 . 5 
2 0 . 7 




1 6 . 3 
7 0 . 0 
66 .0 
8 8 . 7 
98 .8 
139 .8 
8 2 . 0 
5 5 . 9 






















2 8 . 4 
7 0 . 2 
5 2 . 2 
58 .5 





482 .8 > 
286.Ζ : 
797 .0 ' 
548 .0 ι 
520 .3 : 
4 0 7 . 2 < 
1 9 6 . 1 ■ 
196.4 ' 
167 .6 : 
217 .8 : 
2163.7 : 
1655.5 : 
2 Z . 3 : 
1 7 . 3 ■ 
3 6 . 8 : 
3 3 . 1 > 
2 4 . 0 < 
2 4 . 6 > 
9 . 1 : 
1 1 . 9 « 
7 .7 t 
1 3 . 2 : 
5 9 . 3 : 
6 8 . 8 ι 
7 8 . 3 ! 
100 .2 < 
129 .9 : 
7 6 . 5 « 
3 7 . 1 « 
2 8 . 4 : 
146 
TAB.16 VACHES LAITIERES 
_ B.ANIMAUX 
jgxxxxxxxKXXXKXKXXXXXXXXXXXKXXXKXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXXXXXXKKXKXKKXKXXXXXXXXXXXXKKXXXXKXXXXXXXXXXKXKXXXKKXXXKXKXXXXXXXXXXXXXKXXXXX 
X X X κ χ χ χ κ κ 
CARACTERISTIQUES X UNITE X ANNEE X DEUTSCHLAND X FRANCE X ITALIA X NEDERLAND X BELGIQUE/ X LUXEMBOURG Χ 
x x x χ χ χ χ BELGIË κ x 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχκκχχχκχχχχχχχχχχχχχχκχχχχκχχχχκχχχχκχκχκ 
VACHES LAITIERES PAR CLASSES 
D'EXPLOITATIOHS SELON 























- 19 - 29 >= 30 
TOTAL 

































































































































34.67 42.46 55.67 80.21 138.98 91.73 
16.35 
22.73 
TAB.16 DAIRY CUWS 
_ B.AHIMALS 
gXXKXXKKXKXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXKKXKXXXKXXXKXXXXKXXXKXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXKXXXXX 
K K K χ κ χ χ χ χ 
CHARACTERISTICS Χ UNIT x YEAR Χ UNITED Χ IRELAND Χ DANMARK Χ EUR-9 Χ HELLAS Χ EUR-10 Χ 
x x x KINGDOM χ χ χ χ χ χ 
χκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχκχχκχχχχχχχκχχκκχχκχχχχχχχχχχχχχχχχκχχκχκχκχχχχχ 
DAIRY COWS BY SIZE CLASSES 
OF HOLDIHGS ACCORDING TO 


































- 29 >= 30 
TOTAL 



















1975 1979/80 =100 




















































































§κχχχχχχχχχχκχκχχχκκχχχκκχκκκχχχχχκχχχχκχχχχχχχχχχκχκκκχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκκκχχχχχχχχχχχχχχχχχκκκχκκκχκχχχκκχκ κκκχκ κκχχχχκκκχ 
K K K χ κ κ χ κ χ 
CARACTERISTIQUES Χ UNITE Χ ANNEE Χ DEUTSCHLAND Χ FRANCE Χ ITALIA Χ NEDERLAND Χ BELGIQUE/ Χ LUXEMBOURG Χ 
X X X Χ χ χ χ BELGIË κ « 
ΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΚΚΚΚΧΚΧΚΚΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΚΚΚΚΚΧΧΧΧΧΚΧΚΧΧΧΧΗΧΚΚΧΧΚΚΚΧΧΧΧ 
EXPLOITATIONS PAR CLASSES 
SELON LE NOMBRE D'OVINS: 
1 - 9 
10 - 29 
30 - 69 
70 - 199 
>= 200 
TOTAL 
1 - 9 
10 - 29 
30 - 69 
70 - 199 
>= 200 
1 - 9 
10 - 29 
30 - 69 
70 - 199 
>= 200 
TOTAL 
EXPLOITATIONS AVEC OVINS 
EN POURCENTAGE DU TOTAL 
DES EXPLOITATIONS 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
000 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
X 1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 1 9 7 9 / 8 0 
= 100 
X 1975 
1 9 7 9 / 8 0 
2 5 . 0 
2 6 . 7 
5 . 7 
7 . 1 
2 . 1 
2 . 1 
1 . 4 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 2 
3 5 . 4 
3 8 . 4 
7 0 . 6 
6 9 . 5 
1 6 . 1 
1 8 . 4 
5 . 9 
5 . 6 
4 . 0 
3 . 3 
3 . 4 
3 . 2 
1 0 6 . 7 
1 2 4 . 2 
1 0 1 . 9 
9 1 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 8 . 4 
3 . 9 
4 . 5 
5 3 . 3 
6 3 . 7 
4 1 . 4 
5 1 . 6 
3 2 . 8 
3 5 . 1 
2 8 . 7 
3 2 . 8 
1 1 . 8 
1 6 . 8 
1 6 8 . 0 
2 0 0 . 0 
3 1 . 7 
3 1 . 8 
2 4 . 6 
2 5 . 8 
1 9 . 5 
1 7 . 5 
1 7 . 1 
1 6 . 4 
7 . 0 
8 . 4 
1 1 9 . 5 
. 1 2 4 . 6 
1 0 6 . 8 
1 1 4 . 3 
1 4 2 . 7 
1 1 9 . 0 
1 2 . 8 
1 5 . 9 
1 2 5 . 5 
9 5 . 7 
3 3 . 8 
3 2 . 3 
1 7 . 2 
1 5 . 5 
1 9 . 7 
1 8 . 7 
7 . 7 
8 . 3 
2 0 3 . 9 
1 7 0 . 4 
6 1 . 5 
5 6 . 2 
1 6 . 6 
1 8 . 9 
8 . 4 
9 . 1 
9 . 7 
1 1 . 0 
3 . 8 
4 . 8 
7 6 . 3 
9 5 . 5 
9 0 . 1 
9 5 . 0 
1 0 7 . 1 
8 3 . 6 
7 . 7 
6 . 0 
6 . 5 
5 . 8 
7 . 5 
7 . 9 
4 . 9 
5 . 5 
2 . 3 
2 . 9 
0 . 4 
0 . 5 
2 1 . 7 
2 2 . 6 
3 0 . 0 
2 5 . 8 
3 4 . 6 
3 4 . 9 
2 2 . 6 
2 4 . 3 
1 0 . 6 
1 2 . 8 
1 . 8 
2 . 1 
8 9 . 5 
1 0 5 . 2 
1 1 2 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 1 . 0 
1 0 4 . 0 
1 3 . 3 
1 5 . 2 
8 . 5 
6 . 2 
2 . 6 
2 . 3 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
1 1 . 6 
9 . 2 
7 3 . 3 
6 7 . 3 
2 2 . 4 
2 5 . 4 
3 . 4 
5 . 5 
0 . 9 
1 . 5 
0 . 3 
7 2 . 6 
8 9 . 7 
1 2 6 . 3 
1 4 0 . 0 
X 
7 9 . 1 
8 . 4 
8 . 0 
0 . 1 0 
0 . 1 7 
0 . 1 2 
0 . 0 8 
0 . 0 4 
0 . 0 2 
0 . 0 1 
0.O1 
0 . 0 0 
0 . 2 7 
0 . 2 7 
3 7 . 0 3 
6 1 . 9 4 
4 4 . 4 4 
2 9 . 4 7 
1 4 . 8 1 
5 . 9 7 
3 . 7 0 
2 . 2 3 
0 . 3 7 
1 6 6 . 0 0 
6 5 . 8 3 
4 0 . 0 0 
6 0 . 0 0 
X 
9 9 . 2 5 
4 . 3 4 




CHARACTERISTICS Χ UNIT Χ YEAR x UNITED X IRELAND x DANMARK x EUR-9 x HELLAS X EUR-10 X x x x KINGDOM χ χ χ χ χ x 
KXXXXXXXXXKXKKKXXXKXKXXKXXKXXXXXXXXXXXXKXXXXXXKXKXXXKKXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKKXKXXXXXXXKXXXXXKKKXKXXXXXXXXXKKKKXKXKXXKXKXXKXXKKXXK 
HOLDIHGS BY SIZE CLASSES 
ACCORDIHG TO THE HUMBER OF SHEEP: 































HOLDINGS WITH SHEEP 
AS A PERCENTAGE 





























4 . 3 
7 .7 
7 . 2 
12 .7 
1 1 . 4 
2 6 . 5 
2 2 . 9 
3 8 . 4 
3 8 . 5 
8 9 . 3 




8 . 5 
14 .2 
13 .5 
2 9 . 7 
2 7 . 1 
4 3 . 0 
4 5 . 7 
108 .0 
93 .3 
8 9 . 7 
8 6 . 2 
100.4 
94 .4 
3 1 . 8 







1 3 . 2 
1 1 . 5 
3 .5 
3 . 3 
5 3 . 5 
4 3 . 6 
9 .3 
8 . 1 
28 .0 
26 .7 
3 1 . 4 
3 1 . 3 
24 .7 
2 6 . 5 
6 .5 
7 .5 
7 0 . 6 
7 7 . 6 
8 1 . 1 
8 7 . 4 
9 3 . 3 
8 1 . 5 
2 3 . 5 
19 .5 
2 .4 






0 . 1 







2 5 . 1 
7 .7 
6 .5 
5 . 1 










3 . 1 




8 7 . 2 
8 4 . 0 
9 2 . 1 
90 .3 
6 3 . 1 
6 8 . 7 
587 .6 
572 .5 
3 9 . 2 
36 .4 
1 9 . 5 












9 7 . 4 






χ χ κ χ κ χ κ χ κ 
CARACTERISTIQUES Χ UNITE Χ ANNEE Ν DEUTSCHLAND Χ FRANCE Χ ITALIA Χ NEDERLAND Χ BELGIQUE/ Χ LUXEMBOURG Χ 
χ χ κ χ κ χ χ BELGIË x x 
χκχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκκχχκκκχχχχκκχχχκκχχκχκχκχχχχχχχκκχχχκχχχχχκκχχχχχκκκχχχκχχχχκχκχχχχχχχχχκκκκκκκχχχχχχκχχχχχχχχχχχκχκχκ 
OVINS PAR CLASSES 
D'EXPLOITATIONS SELON 





















































































96 .5 100.5 
27. 
25, 



































6.6 5 .6 




3 8 . 8 
4 2 . 4 
8 4 . 1 
9 5 . 9 














7 6 0 . 1 
8 9 5 . 4 






































































X X X X X X X X X 
CHARACTERISTICS κ UNIT κ YEAR Χ UNITED Χ IRELAND Χ DANMARK Χ EUR-9 Χ HELLAS Χ EUR-10 Χ 
x x x KINGDOM χ χ χ χ κ χ 
κχχχχχκχκχκκχχκχκχχχχχχχκχχκκκκχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχκχχχχχχκχκχχκχκκχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχκχκχχκχχχχχχχχχκχχχκκκκχχχχχκχκχχχχκχχχχ 
SHEEP BY SIZE CLASSES 
OF HOLDIHGS ACCORDING TO 





























































































































































































X X X Κ Χ Χ Χ Κ Μ 
CARACTERISTIQUES Χ UNITE Κ ANNEE Χ DEUTSCHLAND Χ FRANCE Χ ITALIA Χ NEDERLAND Χ BELGIQUE/ Χ LUXEMBOURG Χ 
X X X Χ Χ Χ Κ BELGIË Χ Χ 
ΚΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΚΧΚΚΧΧΧΧΧΚΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΚΧΧΧΧΧΚΧΚΧΧΧΧΚΚΚΧΧΧΚΚΧΧΧΧΚΧΧΧΚΧ 
EXPLOITATIONS PAR CLASSES 
SELON LE NOMBRE DE PORCINS: 
1 - Z 
3 - 9 
10 - 49 
50 - 199 
>= 200 
TOTAL 
1 - 2 
3 - 9 
10 - 49 
50 - 199 
>= 200 
1 - 2 3 - 9 10 - 49 50 - 199 
>= 200 TOTAL 

































1 6 4 . 1 
8 5 . 8 





1 9 . 1 
18 .7 













8 2 . 7 
67 .5 
59 .6 




8 0 . 2 
4 1 . 8 
2 9 . 1 
2 2 . 5 
12 .4 
1 5 . 2 
497 .5 
318 .4 
5 3 . 1 
5 6 . 2 
ZZ.4 
1 8 . 9 
1 6 . 1 
1 3 . 1 
5 .8 
7 . 1 
Z .5 
4 . 8 
6 7 . 7 
5 3 . 8 
5 2 . 1 
7 7 . 3 
122 .6 
6 4 . 0 
3 7 . 8 
2 5 . 4 
631 .4 
403 .4 
1 3 1 . 1 
93 .5 
49 .7 
Z 6 . 1 
8 . 3 
4 .9 
6 . 8 
5 . 9 
8 2 7 . 2 
533 .7 










6 3 . 9 
7 1 . 3 
52 .6 
59 .4 
8 6 . 2 









2 2 . 4 
18 .6 
11.0 
1 5 . 1 
5 5 . 2 
47 .4 
4 .7 
3 . 1 
7 .6 
5 . 1 
2 7 . 2 
2 0 . 8 
4 0 . 6 
3 9 . 2 
1 9 . 9 
3 1 . 8 
5 5 . 9 
5 7 . 8 
65 .7 
8 3 . 0 
1 3 7 . 1 
8 5 . 9 
3 3 . 9 










6 . 8 
57 .4 





3 3 . 1 







6 4 . 8 
8 1 . 2 
120 .6 






























5 9 . 4 1 
4 7 . 1 8 
33 .65 
11/06/85 IAO.18 PIGS 
_ A.HOLDINGS 
gXXXXXKKKXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXKXXXXKXXXKXXXXXXXXXXXXXKKXXKXXXXXKXXXXKKXXXXXKKXKXXKXXXXKXKXXKXXXXKXXXXKXXXXXKXXXXXXKXKXXXXXXXXXXXXK 
CHARACTERISTICS x UHIT x YEAR x UNITED x IRELAHD x DANMARK X EUR-9 x HELLAS X EUR-10 x x x x KIHGDOM χ χ χ χ χ χ XKKXXKKXXXXXKXXXKXXXXXKXXXKKKXKXKXKXXKXXXKXXXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXX 
HOLDIHGS BY SIZE CLASSES 
ACCORDING TO THE NUMBER OF PIGS: 






























HOLDINGS WITH PIGS 
AS A PERCENTAGE 






























6 . 1 
4 .5 





8 . 1 
47 .5 







2 6 . 1 
2 3 . 5 
17 .9 
2 2 . 4 
7 9 . 3 
73 .0 
7 1 . 4 
68 .8 
95 .4 




2 . 2 
6 . 1 
4 .0 
9 .7 
4 . 3 
1.4 
0 .9 
0 .5 , 
0 .7 
2 6 . 5 
1 2 . 1 
32 .8 
18 .4 
2 3 . 0 
3 3 . 5 
36 .6 
3 5 . 5 
5 .3 




6 6 . 4 
44 .Ζ 






2 . 2 
7.7 
5 . 9 
35 .2 
Z 5 . 1 
34 .7 
26 .6 
8 . 9 
13 .5 
8 9 . 4 
7 3 . 3 
3.4 
3 . 1 
8 .6 























6 8 . 4 
8 9 . 0 
2216 .2 
1573 .3 
4 7 . 0 
4 4 . 1 
2 0 . 5 




1 1 . 2 
3 . 1 
5 .7 
6 6 . 5 
7 0 . 2 
6 6 . 8 







| χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ κ χ χ χ χ κ χ κ κ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ κ χ χ χ χ χ χ χ χ χ χ κ χ κ κ κ χ χ χ κ χ χ χ χ χ χ χ κ χ χ 
χ χ κ κ 
CARACTERISTIQUES Χ UNITE Χ ANNEE Κ DEUTSCHLAHD Χ 
X X X χ 
XKKKXXXXXXXXXXKXXXKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXKXXKKKXX 
PORCINS PAR CLASSES 
D'EXPLOITATIONS SELON 
LE NOMBRE DE PORCINS: 
ANIMAUX 
XXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXKXXKXXXXKKKXKKXXKXXXXXKKXXHXXXXKXXK 
X X X X X 





















































































































































































































































X X X X X X X X X 
CHARACTERISTICS X UNIT X YEAR X UNITED X IRELAND X DANMARK X EUR-9 X HELLAS X EUR-10 X 
x x x KINGDOM κ χ χ χ χ χ 
XXXXXXXXKKKHXXKXXXXXKKXKKXXKXXXXXKKXKKXKXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXKXXXKKXXXXXXKXXXKXXXXXXXKXKXKX 
PIGS BY SIZE CLASSES 
OF HOLDIHGS ACCORDING TO 

























































































































































































TAB.19 POULETS DE CHAIR 
_ A.EXPLOITATIONS 
gKKXXXXXKXXXXKKXKXKXXXXKKXXKXXXKKXXXKXXXKXKXXXXXXXXXXXXXKXXXKXXXXKXXXKKKKXXXKXXXXXXXXXXXKXXKXXXXXXXKXKKKKXXXXKXKKKXXXXXKXKKKXXXKXXXKX 
x x x χ κ κ κ κ χ 
CARACTERISTIQUES Χ UNITE Χ ANNEE Χ DEUTSCHLAND Χ FRANCE κ ITALIA κ NEDERLAND Χ BELGIQUE/ Χ LUXEMBOURG Χ 
x x x χ χ κ κ BELGIË κ κ 
ΚΧΧΚΧΧΧΚΧΧΧΧΚΧΧΧΧΚΧΧΧΚΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΚΧΚΚΧΚΧΚΚΧΚΧΚΚΧΧΧΚΗΧΧΧΧΧΧΧΧΚΚΧΚΚΚΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΚΧΚΧΧΧΧΚΧΧΚΚΧΚΚΧΚΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΚΚΚΧΧΚΧΧΚΧΧΧ 
























1 0 0 0 0 





î o o o o 
100 - < 5 0 0 
500 - < 1000 
1 0 0 0 - < 3000 
3 0 0 0 - < 10000 
>= 10000 
TOTAL(>=100) 
EXPLOITATIONS AVEC POULETS DE CHAIR >= 100 EN POURCENTAGE 
DU TOTAL DES EXPLOITATIONS 
EXPLOITATIONS AVEC POULETS DE CHAIR < 100 EN POURCENTAGE DU TOTAL DES EXPLOITATIONS 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 7 5 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
000 1 9 7 9 / 8 0 
1 9 7 5 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 7 5 
197 9 / 8 0 
1 9 7 5 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 7 5 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
X 1 9 7 5 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 7 5 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 7 5 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 1 9 7 9 / 8 0 
= 100 
X 1975 
197 9 / 8 0 
X 1975 
1 9 7 9 / 8 0 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 5 
1 . 7 
1 . 2 
4 1 . 2 
3 2 . 8 
5 . 9 
9 . 1 
1 1 . 8 
8 . 5 
1 7 . 6 
1 1 . 7 
2 9 . 4 
3 7 . 9 
5 7 . 9 
1 1 2 . 0 
5 2 . 5 
4 8 . 3 
9 3 . 8 
7 2 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
1 3 . 1 
8 . 8 
6 . 9 
5 . 9 
1 . 1 
1 . 3 
2 . 4 
2 . 8 
3 . 0 
3 . 4 
1 . 7 
2 . 2 
1 5 . 0 
1 5 . 6 
4 6 . 0 
3 7 . 8 
7 . 3 
8 . 1 
1 6 . 0 
1 8 . 1 
2 0 . 0 
2 1 . 7 
1 1 . 3 
1 4 . 2 
8 5 . 2 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 7 
1 3 0 . 1 
1 0 3 . 6 
1 . 1 
l . Z 
4 6 . 9 
3 5 . 2 
9 . 5 
3 . 4 
0 . 6 
0 . 3 
1 . 3 
0 . 6 
l . Z 
1 . 0 
1 . 7 
1 . 9 
1 4 . 2 
7 . Z 
6 6 . 9 
4 6 . 9 
4 . 2 
3 . 8 
9 . 2 
8 . 6 
8 . 5 
1 3 . 9 
1 2 . 0 
2 6 . 7 
3 5 . 5 
4 5 . 0 
4 7 . 7 
8 3 . 3 
H Z . 9 
5 0 . 6 
0 . 5 
0 . 3 
3 0 . 1 
2 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 5 
1 . 5 
1 . 4 
2 . 3 
1 . 9 
0 . 6 
0 . 4 
4 . 3 
2 . 0 
3 0 . 4 
2 4 . 7 
6 5 . 2 
7 2 . 3 
κ 
X 
3 9 . 0 
6 7 . 4 
9 2 . 1 
8 3 . 0 
1 . 4 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
1 . 6 
1 . 3 
1 2 . 5 
9 . 5 
6 . 3 
4 . 6 
2 5 . 0 
2 1 . 1 
4 3 . 8 
4 0 . 8 
1 8 . 8 
2 4 . 0 
6 1 . 5 
5 9 . 0 
6 8 . 3 
7 5 . 4 
1 0 3 . 3 
8 0 . 8 
1 . 2 
1 . 1 
4 . 8 
2 . 7 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
0 . 0 1 
0 . 0 0 
-
-
0 . 0 2 
0 . 0 1 
6 6 . 6 6 
5 0 . 0 0 
1 1 . 1 1 
5 0 . 0 0 




1 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
X κ 
4 5 . 0 0 
0 . 3 2 
0 . 1 7 
3 . 2 2 
1 6 . 5 6 
ΓΑΒ.19 TABLE FOWL 
_ A.HOLDINGS 
gXXXKXXXXXXXXKXKXXXXKXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXKXXXKXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXXXXXXXXXKXXXXKXXXXXXXKKXXXKXXXXXXXXXXKXXXXXXKKKXXXKKXKXXXXXXXXXXK 
x x x κ χ χ κ X X 
CHARACTERISTICS X UNIT X YEAR X UNITED x IRELAND x DANMARK x EUR-9 X HELLAS X EUR-IO Χ 
x x x KINGDOM κ κ χ κ K M 
XXXXXXKXXXXXXKXKXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXKKXXXXKXXXXXXXXXXXKXXKKXXXXXXXXKXKXXKXXXXXXXXKKXXKXXXXXXKXXXXXXXXXKKKKXXXXXKKXXXXXXXXXXK 
HOLDINGS BY SIZE CLASSES 
ACCORDING TO THE NUMBER OF 
TABLE FOUL >= 100: 
100 


















100 - < 
50 0 - < 
1000 - < 


















= 1 0 0 ) 
HOLDINGS WITH TABLE FOUL >= 100 
AS A PERCENTAGE OF 
TOTAL HOLDIHGS ' 
HOLDINGS WITH TABLE FOUL < 100 








1 9 7 5 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 7 5 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 7 5 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 7 5 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 7 5 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 7 5 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 7 5 
1 9 7 9 / 8 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 8 
1 . 5 
1 . 7 
2 6 . 7 
2 4 . 8 
5 . 1 
6 . 7 
7 . 2 
1 3 . 3 
1 2 . 4 
4 6 . 7 
5 0 . 4 
1 0 4 . 0 
X 
1 2 1 . 0 
1 0 4 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 1 . 9 
0 . 5 
0 . 6 
1 . 1 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
3 3 . 3 
2 7 . 0 
0 . 8 
5 . 2 
1 5 . 9 
3 3 . 3 
5 0 . 8 




1 2 8 . 0 
8 4 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
4 . 2 
3 . 4 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 5 
5 0 . 0 
4 6 . 0 
f 
2 . 0 
2 . 0 
1 0 . 0 
3 3 . 3 
4 2 . 0 




1 0 5 . 0 
8 3 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
2 . 8 
1 . 9 
1 8 . 1 : 
1 0 . 5 : 
1 . 9 : 
1 . 8 > 
4 . 5 : 
4 . 0 : 
6 . 1 : 
5 . 8 : 
6 . 7 : 
7 . 5 ' 
3 7 . Ζ : 
2 9 . 6 : 
4 8 . 6 : 
3 5 . 5 : 
5 . 1 > 
6 . 1 > 
1 2 . 1 : 
1 3 . 5 : 
1 6 . 4 > 
1 9 . 7 : 
1 8 . 0 ι 
2 5 . 3 : 
5 8 . 1 ι 
9 4 . 8 > 
8 8 . 5 < 
9 5 . 5 ' 
1 1 1 . 6 > 
7 9 . 5 : 
0 . 6 : 
0 . 5 > 
2 6 . 8 > 
1 9 . 0 > 
152 
TAB.19 POULETS DE CHAIR 
_ B.ANIMAUX 
ρχχκχκχχχχχχχκκκχχχχχχχχχχχχχχκχκκχχχχχχχχχκχχχχκχχχχχχκχχκχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχκχχχχχχκχχχχχχχχκκκκκκχχχχχχχχκχκχχχχχχχχχχχκκχχχκ 
χ χ κ χ χ χ χ χ κ 
CARACTERISTIQUES Χ UNITE κ ANNEE κ DEUTSCHLAND Χ FRANCE Χ ITALIA Χ HEDERLAND Χ BELGIQUE/ Χ LUXEMBOURG κ κ κ κ χ χ χ κ BELGIË x x 
ΧΧΧΚΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΗΧΧΧΚΚΧΧΧΧΚΧΧΧΚΚΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΚΧΧΧΚΧΚΧΚΚΧΧΧΧΧΧΚΚΚΚΧΧΚΧΚΧΧΧΧΚΚΚΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΚΧΚΧΚΚΚΚΚΚΚΧΧΧΧΚΚΧΧΧΚΚΚΚΚΚΚ 
POULETS DE CHAIR PAR CLASSES 
D'EXPLOITATIONS SELON LE NOMBRE 






























100 -< 500 
500 -< 1000 
1000 -< 3000 
3000 -< 10000 
>= 10000 
TOTAL(>=100) 
POULETS DE CHAIR >= 
PAR EXPLOITATION 
100 




























































































































































































































TAB.19 TABLE FOWL 
_ B.ANIMALS 
■jXXXKXXKKXXKXXXXKXKXXXKXKXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXKXXXXXXKXXXXXKXXXXKXXXXKXXXXXXXXXKKXXXXXXXXKXXXKKKXXXKXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKKXX 
κ κ κ κ κ X X X X 
CHARACTERISTICS X UNIT X YEAR X UNITED X IRELAND X DANMARK X EUR-9 X HELLAS X EUR-10 Χ 
x x x KIHGDOM χ χ χ χ κ χ 
XKXXXKKXXXKKXXXXKXXXXKXXXKXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXXKXKKXKXXXXKXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXXXKKXKXKKXKXKKXKKKXXKKKKXXXKKKKXKXXXXXXX 































100 -< 500 
500 -< 1000 
1000 -< 3000 
3000 -< 10000 
>= 10000 
TOTAL(>=100) 
TABLE FOUL >= 100 
PER HOLDING 

































































































































































ΓΑΒ.20 POULES PONDEUSES 
_ A.EXPLOITATIONS 
gKXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKXKXXXXXKXKXXXXXXXXXXXXKXKXXXKKKXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKKKKXXXXKXXXKKKKXKXXXXXKKXXXKXXXXXXKKXXXXXXXXKKKX 
X X X χ χ κ κ X X 
CARACTERISTIQUES X UNITE x ANNEE X DEUTSCHLAND X FRANCE X ITALIA K NEDERLAND x BELGIQUE/ X LUXEMBOURG κ 
X X X X X X X BELGIË Κ Κ 
χχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχκχχχκχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχκχχκχχχχχχχχχχκχχχκχκκχκχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχκχχχχχχχχχχκκχχχχχκκχ 
EXPLOITATIONS PAR CLASSES 
SELON LE NOMBRE DE 































100 -< 500 
500 -< 1000 
1000 -< 3000 
3000 -< 10000 
>= 10000 
TOTAL(>=100) 
EXPLOITATIONS AVEC POULES PONDEUSES >= 100 EN POURCENTAGE DU TOTAL DES EXPLOITATIONS 

























































































































































































































TAB.20 LAYING HENS 































100 -< 500 
500 -<. 1000 
1000 -< 3000 
3000 -< 10000 
>= 10000 
TOTAL(>=100) 
HOLDINGS WITH LAYING HEHS >= 100 AS A PERCENTAGE OF TOTAL HOLDINGS 
HOLDINGS WITH LAYIHG HEHS < 100 
































































































































































TAB.ZO POULES PONDEUSES 
_ B.ANIMAUX 
gXXKXXXXXXXXXXXXXXKKXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXKXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXXKXXXXXKXXKXKXKXXKKXXXKKXXXXKKK 
χ κ κ κ κ χ ' χ κ κ 
CARACTERISTIQUES Χ UNITE Χ ANNEE Χ DEUTSCHLAND Χ FRANCE Χ ITALIA Χ NEDERLAND Χ BELGIQUE/ Χ LUXEMBOURG Χ 
x x x χ χ χ χ BELGIË κ » 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκκχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχκχχχκχχχκχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχ 
POULES PONDEUSES PAR CLASSES 
D'EXPLOITATIONS SELON LE NOMBRE 
DE POULES PONDEUSES >= 100: 
100 -< 500 
500 -< 1000 
1000 -< 3000 
3000 -< 10000 
>= 10000 
TOTAL(>=100) 
100 -< 500 
500 -< 1000 
1000 -< 3000 
3000 -< 10000 
>= 10000 
100 -< 500 
500 -< 1O00 
1000 -< 3000 
3000 -< 10000 
>= 10000 
TOTAL(>=100) 
POULES PONDEUSES >= 
PAR EXPLOITATION 
100 

































































































































































































































TAB.20 LAYING HENS 
_ B.ANIMALS 
PJXXXXXXXXXXXXKXKXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXXXXXKXKXXKXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX 
χ χ κ χ κ χ χ κ χ 
CHARACTERISTICS Χ UNIT Χ YEAR Χ UNITED Χ IRELAND Κ DANMARK Χ EUR-9 Χ HELLAS Χ EUR-10 Χ 
x x x KINGDOM χ χ χ χ χ χ 
XXXXKXXXXKXXKXKXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXKKXKXXXKXXXXKKKXXKXXKKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX 
LAYING HENS BY SIZE CLASSES 
OF HOLDIHGS ACCORDIHG TO 





























100 -< 500 
500 -< 1000 
1000 -< 3000 





> = 100 




































































































































































TAB.ZI MAIN-D'OEUVREX) PAR CATEGORIES 
_ A.NOMBRE DE PERSONNES 
|ΧΧΧΧΧΧΚΧΚΚΚΚΧΧΧΧΚΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΚΧΧΚΚΧΧΧΧΚΧΚΚΚΧχχχχχΚΚΚΧχχχχχΚχχχχΚΧΚΚΚΧχχχ 
X X X X . X χ χ κ χ 
CARACTERISTIQUES x UNITE X ANNEE x DEUTSCHLAND X FRANCE x ITALIA X NEDERLAND κ BELGIQUE/ X LUXEMBOURG κ 
X X X Χ Χ Χ χ BELGIË Χ Χ 
ΧΧΧΚΧΚΧΚΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΚΚΚΧΚΧΧΧΧΚΚΧΧΧΚΧΚΚΚΧΧΧΧΚΚΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΧΧΧΧΧΚΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΚΧΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΚΧΧΧΧΧΧΧΚχΚΧΧχχχχχχχχχχχχΚ 
EXPLOITANTS 
AUTRES MEMBRES FAMILIALES 





AUTRES MEMBRES FAMILIALES 




AUTRES MEMBRES FAMILIALES 






















































































































X) NON COMPRIS LA MAIN-D'OEUVRE NOH FAMILIALE OCCUPEE IRREGULIEREMENT 
TAB.21 LABOUR FORCE») BY CATEGORIES 
_ A.NUMBER OF PERSONS 
Βχχχχχχχκχκχχχχχχκχχχκχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχκχχχχκχχχχκχχχχχχκχχχχχχκχ 




OTHER FAMILY MEMBERS 





OTHER FAMILY MEMBERS 




OTHER FAMILY MEMBERS 
NON FAMILY LABOUR 
REGULARLY EMPLOYED 
TOTAL 














































































99.Ζ 89.5 90.Ζ 
80.6 
93.4 
: : : : 
: : 
: : : : 
: : : ι 
: : 
: ι 
: ι : : 
: ι 
: : : : 
Χ) EXCLUDING NON FAMILY LABOUR NOT REGULARLY EMPLOYED 
156 
TAB.ZI MAIN-D'OEUVRE PAR CATEGORIES 
_ B.UNITES-TRAVAIL-ANNEE(UTA) 
gXXKXXXXXXXKKXKXXXKKXXXXKKXKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXKKKXXXKXXXXKXKKXXKKXKXKKKXKKKXXKXXXXXXXXKXXXXKXXXXKXXXXKXKXKKKXXKKXKXXXXKXKKXX 
K X X X X X X X X 
CARACTERISTIQUES κ UNITE X ANNEE X DEUTSCHLAND X FRANCE X ITALIA K NEDERLAND X BELGIQUE/ Χ LUXEMBOURG κ 















































































































































































TAB.21 LABOUR FORCE BY CATEGORIES 
B.ANNUAL WORK UNITS(AUU) 
■XXXXKXKXXXXKXXXXXXXXKXXXXKKKXKXXXKXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXXKXXXXKXXKXXXKXXXKXXXXXXXKXXXXXKXXKXXKKXKKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXX 
χ χ κ χ χ χ χ χ κ 
CHARACTERISTICS X UNIT X YEAR X UNITED x IRELAND X DANMARK X EUR-9 X HELLAS X EUR-10 κ 





































































































































95 .6 9 7 . 1 86 .1 
157 
TAB.21 MAIN-D'OEUVRE PAR CATEGORIES 
_ C.OCCUPATIOH A PLEIN TEMPS 
gXXXXXXXXXKXXXXXXXKXXKXKXXKXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXKXKXXXKXXXKKXKXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXKKXXXXKKKXXXXKXKXKX 
X X X X K X X X X 
CARACTERISTIQUES X UNITE X ANNEE X DEUTSCHLAND x FRANCE x ITALIA x NEDERLAND X BELGIQUE/ x LUXEMBOURG X 







































































































































TAB.21 LABOUR FORCE BY CATEGORIES 
_ C.FULL-TIME OCCUPATION 
gXKKKKXXKXKKXXXXXKXKXXXKKKXXXXXXKKXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXKXXKXKXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKKKKXKXXXXKXXXXXXXXXXXKX 
X X X χ κ χ κ X X 
CHARACTERISTICS X UNIT X YEAR X UNITED X IRELAND X DANMARK X EUR-9 X HELLAS K EUR-10 Χ 








































































































92.7 97 .2 107.3 90 .4 
158 
T*B.21~MÄ1N-D'0EUVRE x ) PAR CATEGORIES 
_ D. MOINS DE 35 ANS 
gXXKXXXXXXXXXXXXKXKXXXKXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXKKXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXXXXXX X X X χ κ κ κ κ χ CARACTERISTIQUES Χ UNITE Χ ANNEE Χ DEUTSCHLAND Χ FRANCE Χ ITALIA Χ NEDERLAND Χ BELGIQUE/ Χ LUXEMBOURG Χ χ χ κ χ χ χ κ BELGIË Χ κ χχχχχχχχχχκχκχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχκχχχχκχχχχχχχχχχχχκχχχκκχχχχκχχχχχχχχχχχχκχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχκχχκκκχχκχχχχχκκχχχχχκχχκκχχ 
EXPLOITANTS 
MEMBRES FAMILIALES 









MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE 























































































































X) NON-COMPRIS LA MAIN D'OEUVRE NON FAMILIALE OCCUPEE IRREGULIEREMENT 
TAB.21 LABOUR FORCE X) BY CATEGORIES 
_ D. LESS THAN 35 YEARS OLD 
gxXXXKXXXXXXXXXKXXXXKXXXKXXKXXXXXXXXKKXXKXXKXXXXXKKXXXXXXXXXXXKKXKXXXXXXXKXXKXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXXKXKX K K K χ κ χ κ χ χ 
CHARACTERISTICS Χ UNIT Χ YEAR Κ UNITED Χ IRELAND Κ DANMARK Χ EUR-9 κ HELLAS Χ EUR-10 Κ 









































































































x> EXCLUDING NON-FAMILY LABOUR NOT REGULARLY EMPLOYED 
159 
TAB.ZZA MAIN-D'OEUVREX) PAR CLASSES D'AGE 
£S»XKXXXXXXXXXXXXXKXXXXXKKXXKXXKXXXXXXKXXKXXXXXXXXKXXXXXKXXXXKXXXXXXXXKXXXKKKXXXXKXXXXKXKKXXXXKXXXXXXXKXXXXXXXXXKXKXXXXXXKKKXXKXXXXKKX 
X X X κ X X X X X 
CARACTERISTIQUES X UNITE K ANNEE X DEUTSCHLAND X FRANCE X ITALIA x NEDERLAND κ BELGIQUE/ x LUXEMBOURG x 



















35 - 44 





































































































































































Χ) NON COMPRIS MAIN-D'OEUVRE NON FAMILIALE OCCUPEE IRREGULIEREMENT 
TAB.2ZA LABOUR FORCE») BY AGE CLASSES 
^XXXKKXKXXKKXXXKXKXXKXXKKXXXXXKXKXX XXXXX XKKXXXXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXXKKKKKKXKXXX XXXXX XKXXXXXXXKXXXXXXXXXKKKKXXXXXKKXKKXXXXX XXXX XXKXXXXX 
X X X χ χ χ κ κ » 
CHARACTERISTICS X UNIT X YEAR X UNITED X IRELAND X DANMARK X EUR-9 X HELLAS X EUR-10 Χ 


















< 35 35 - 44 



























































107.4 90.8 96.7 
HZ.4 99.4 





















Χ) EXLUDING NON-FAMILY LABOUR NOT REGULARLY EMPLOYED 
160 
1AB.22B MAIN-D'OEUVREX) SELON LE TEMPS ANNUEL DE TRAVAIL 
|KXXXXKXXXXKXXXXKXXXKKXXKXXXXKXKKXKXXXXXXXXKKKXKKXXXXKXXXXXXXXXXKXXXXXXXKXKXXXXKXXXXKXXXXXXKXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXXKXKKXX 
X X X κ χ χ χ κ X 
CARACTERISTIQUES X UNITE κ ANNEE x DEUTSCHLAND κ FRANCE x ITALIA x NEDERLAND X BELGIQUE/ x LUXEMBOURG X x x x χ χ χ x BELGIË x x XXXXXXXXXXKXXXXXXXKXKXKXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXXXXKKXKXXXKXKKXXKKXXXXKKXXXXXXXXKKXXXXXXXKKX 
< 50 X 
50 - < 1O0X 
100 X 
TOTAL 
< 50 X 
50 - < 100 X 
100 X 
< 50 X 
50 - < 100 X 
100 X 
TOTAL 89.5 86.6 


























































































83.55 96.77 70.25 
91.Z 84.1 77.65 
TAB.ZZB LABOUR FORCEK) BY ANNUAL WORK TIME 
§XXXXXXXKXXXXKKKXXXXXXXXXKXXKXXXXXKXKKKXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXXKKKXXKKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 





< 50 Χ 
- < 100Χ 
100 χ 
TOTAL 
< 50 Χ 
- < 100 Χ 
100 χ 


























































103.3 75.1 90.4 
TOTAL 
Κ) EXCLUDING NON-FAMILY NOH-REGULAR WORKERS 
161 

TAB.23 MAIN-D'OEUVRE DANS LES EXPLOITATIONS Χ) 
ejxXXKXXXXXXXXXXKXXXKXXXXXKXXKXKXXKKKKKKXKXKXXXKXXKXXXXKXXXKXXXXKXXXXKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXKKXKKXXKKKXXXKKXXKXXKXKXXXXXXXXXXKXXXXXX 
X X X χ κ κ κ κ » 
CARACTERISTIQUES Χ UNITE Χ ANNEE Χ DEUTSCHLAND K FRANCE κ ITALIA Χ NEDERLAND Χ BELGIQUE/ Χ LUXEMBOURG Χ 
χ χ κ χ χ χ χ BELGIË Χ » 
χχκχχχχχχκχχχχχχχχχκχχκχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχκχχκχχκχχχχχκχκχχχκχχχχχχχκχκχκκχχκκχκκχκχχχχχχχχχχχχχχχχκκχχχχ 
EXPLOITATIONS Χ) PAR CLASSES 
SELON LE NOMBRE 
D'UNITES-TRAVAIL-ANNEE (UTA) 
< 1.0 
1.0 - < 1.5 
1.5 - < 2.0 








































































































































































92.0 103.6 82.5 
X) 1979/80 EXPLOITATIONS DONT L'EXPLOITANT EST EGALEMENT CHEF D'EXPLOITATION 
TAB.23 LABOUR FORCE ON HOLDINGS X) 
Ιχχχχκχχχκχχχχχχχκχχχχχκχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχκχχχχχκχχχχχχχκχχχχκχχχχκχχχχχκχχχχχκχχχκχχκχχχχχχχκχχχχχχκκκχχκκχχχκκκκ 
X X X χ χ χ Κ Χ » 
CHARACTERISTICS X UHIT X YEAR X UHITED X IRELAND X DANMARK X EUR-9 x HELLAS x EUR-10 x 
x x x KINGDOM κ χ χ χ χ χ 
XXXKXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXXXXXKXXKXXXKKKXKXXXXXKXXXXXKXKXXXXKXXKKXKXXXKXXKXKXKXKKKXKXKXXKXXXXXXKXXXKXXXXKXKXXXKXXKXXXX 
HOLDINGS X) BY SIZE CLASSES 
ACCORDING TO THE NUMBER OF 
ANNUAL WORK UNITS (AWU) 
< 1.0 
1.0 - < 1.5 
1.5 - < 2.0 

































































































































Χ) 1979/80 HOLDINGS WHERE THE HOLDER IS ALSO THE MANAGER 
163 
1 A B . 2 4 A EXPLOITANTS PAR CLASSE D 'AGE 
(xXXKXXXKXKXXXXXXXKKXKXXKXKXKKXXKXKXKKKKKKKKKKXXXXKXKXXXXXXXXXXKXXXXXKXXKXXXXXXXXXKXXKXXXKXXXXXXXXXXXXKXKXKXXXXXXXXKXXKXKXXKKXXKXXXKX 
X X X χ g g χ Κ κ 
CARACTERISTIQUES X UNITE X ANNEE X DEUTSCHLAND κ FRANCE X ITALIA X NEDERLAND X BELGIQUE/ X LUXEMBOURG κ 
κ κ κ κ χ χ κ BELGIË κ » 
κκχκχκχκκκχκκκκχχχχκκχκχκχκχκχχχχκχχχχκκχκχχχκχκχκκκκκχχχχκχχχχχχχχχχχκκχκχχχκκκχχχχχχχχχκκχκκκχκχχχχχχχχκκχκχχκχχχχχκκκχκχκχχχκχχκκ 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
= OR > 65 
TOTAL 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
= OR > 65 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
































































































































































































IAB.Z4A HULDERS BY AGE CLASSES 
§XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X X κ X X X X » 
CHARACTERISTICS X UNIT κ YEAR X UNITED X IRELAND X DANMARK X EUR-9 X HELLAS X EUR-10 X 
X X X KINGDOM κ X X X X « 
HXXXXXXXXXXXKKKKXXXXKXXXXXXXXKXXXXKXXXXXXXXXKKXXXXKXXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXkxXXXKXXXXXKKXXKXKKXXXXXXXXXXXX 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
= OR > 65 
TOTAL 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 
= OR > 65 
< 35 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 64 









































































































































TOTAL 94.3 98.0 92.7 99.2 
164 
TAB.24B EXPLOITANTS X) SELON LE TEMPS ANNUEL DE TRAVAIL 
fjxXXXXXXXXXXKXXXKXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXKXKXXKXKXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXKXKXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXKKXKXKK 
κ κ κ X X X X X X 
CARACTERISTIQUES X UNITE X AHHEE X DEUTSCHLAND X FRANCE X ITALIA X NEDERLAND X BELGIQUE/ X LUXEMBOURG Χ 















































































































































Χ) 1979/80 EGALEMENT CHEFS D'EXPLOITATIOH 
90.6 83.3 77.98 
ΙΑΒ.24Β HOLDERS X) BY ANNUAL WORK TIME 
§XKXKXKXXXXKKXXXXXXXXKXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXKKXKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXKXXKKXKKXKKXKXXMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXX 
κ κ κ χ χ κ X X X 













































































































Χ) 1979/80 WHO ARE ALSO MANAGERS 
97 .4 
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TAB.25 EXPLOITANTS X) AVEC AUTRES ACTIVITEE LUCRATIVES 
^XXKXKXKXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXXXKXXXXXXKXXXXXKXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXKK 
X X X χ κ X X X X 
CARACTERISTIQUES X UNITE x ANNEE X DEUTSCHLAND X FRANCE x ITALIA x NEDERLAND x BELGIQUE/ x LUXEMBOURG x 
X X X X x X X BELGIË x Χ 
χχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχκχχχχχχχχχχκχχχκχχχχχκκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχκχκχχχχχκχχχχχχχχκκκκχκχχκ 
EXPLOITANTS PAR CLASSES 
D'EXPLOITATIONS SELON LA SAU 
< 5 HA 
5 - < 20 HA 
20 - < 50 HA 




< 5 HA 
- < 20 HA 
- < 50 HA 
OR > 50 HA 
< 5 
5 - < ZO 
20 - < 50 





































3 7 8 . 1 
357 .7 
49 .0 
4 9 . 5 












8 4 . 2 
146.7 
2 6 . 9 
38 .0 
1 0 . 8 




5 7 . 4 
32 .7 
3 1 . 9 
10 .4 
8 . 3 














7 7 2 . 3 
8 1 1 . 1 










8 9 . 3 
75 .6 
1 8 . 1 
18 .0 








6 0 . 3 
59 .0 
33 .7 









2 5 . 1 
30 .0 







3 7 . 1 
78 .0 

































EXPLOITANTS AVEC AUTRES ACTIVITIES 
EN POURCENTAGE DU TOTAL DES EXPLOITANTS 
20 - < 50 HA 
= OR > 50 HA 
TOTAL 













6 0 . 2 
47 .0 





4 3 . 1 
43 .2 
3 7 . 9 



















3 3 . 9 
3 8 . 1 
13.7 
16 .5 


























TAB.25 HOLDERS x) WITH OTHER GAINFUL ACTIVI IY 
§»XXKXXKXXXXXXXKXXXXXXKXXKK»KKKXXXXXKKKXKXXXXXXXXXXXXKXXKKKXKXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXKKKXXXXXXXXXXXXKXKXXXXXXKXXXKXXXXXKXKX 
K K X K X X X X K 
CHARACTERISTICS X UNIT X YEAR X UNITED X IRELAND X DANMARK X EUR-9 X HELLAS x EUR-10 X 
X X X KINGDOM X X X X X X 
XXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
HOLDERS BY SIZE CLASSES 
OF HOLDINGS ACCORDING TO AA 
< 5 HA 
5 - < 20 HA 
20 - < 50 HA 
= OR > 50 HA 
TOTAL 
< 5 HA 
5 - < 20 HA 
20 - < 50 HA 
= OR > 50 HA 
< 5 HA 
5 - < 20 HA 
20 - < 50 HA 
= OR > 50 HA 
TOTAL 
HOLDERS WITH OTHER GAIHFUL ACTIVITY 
AS A PERCEHTAGE OF TOTAL HOLDERS 
< 5 HA 
5 - < 20 HA 
20 - < 50 HA 
X 































8 . 3 
4 . 9 
60 .2 














2 7 . 8 
8 .6 
2 .0 
5 6 . 5 
κ 
























2 . 2 
3 .0 
78 .9 







7 3 . f 
8 7 . 8 
Ζ7 .0 
2 5 . 1 
1558.9 
1827.4 
6 6 . 8 
6 7 . 9 
2 6 . 8 











Χ) WHO ARE ALSO MANAGERS 
1 9 7 5 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 7 5 
1 9 7 9 / 8 0 
1 9 7 5 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
1975 
1 9 7 9 / 8 0 
4 1 . 2 
4 0 . 8 
3 4 . 0 
3 3 . 5 
1 4 . 9 
1 1 . 5 
1 1 . Ζ 
7 . 0 
Z 3 . 1 
Z l . l 
5 4 . 7 
2 7 . 9 
1 3 . 6 
1 1 . 0 
Z 6 . 3 
4 2 . 5 
3 5 . 7 
2 5 . 5 
2 5 . 3 
7 . 9 
9 . 2 
6 . 4 
6 . 7 
2 0 . 8 
1 9 . 7 
3 5 . 2 
4 1 . 4 
2 5 . 2 
3 0 . 8 
8 . 4 
1 0 . 9 
8 . 0 
8 . 5 
2 8 . 4 
3 2 . 4 

TAB.Z6A MEMBRES DE LA FAMILLE DE L'EXPLOITANl PAR CLASSES D'AGE 
ejKXXXKXXKKXKXXXXKXKKXXXXXXXXXXKXXKXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXKXKKXXXXXXKXXKXKXXKKXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXKXXXXXXKXXKXXXXXXXKXXXXXXXX 
χ χ κ κ κ κ χ κ X 
CARACTERISTIQUES X UNITE κ ANNEE X DEUTSCHLAHD X FRANCE X ITALIA X NEDERLAND X BELGIQUE/ κ LUXEMBOURG κ 























































































































































































84.9 83.7 95.2 89.6 73.95 
ΤΑΒ.26Α MEMBERS OF HOLDER'S FAMILY BY AGE CLASSES 
3$XXXKXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXK 
X X X χ κ X X X » 
CHARACTERISTICS X UNIT X YEAR X UNITED X IRELAND X DANMARK X EUR-9 X HELLAS x EUR-10 X 











































































































































84.2 102.2 103.5 89.8 
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TAB.26B MEMBRES DE LA FAMILLE DE L'EXPLOITANT X) SELON DE TEMPS ANNUEL DE TRAVAIL 
gXKXXXXKXXXXXXKXXKXXXXXXXXKKKKKKKXXKKKXXKKXXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXHKKXXXXKXXKXKXXXKXXKKXXKKKXKXXKKXXKKXKXXKXXKXKKXKKKKXXXXXXKXXXXXXXXX 
X X X χ Κ g χ ψ χ 
CARACTERISTIQUES Χ UNITE Χ ANNEE Κ DEUTSCHLAND Χ FRANCE κ ITALIA κ NEDERLAND Χ BELGIQUE/ Χ LUXEMBOURG Χ 





< 50 Χ 
- < 100Χ 
100 χ 
TOTAL 
< 50 Χ 
- < 1Ο0 Χ 
100 χ 




































































































ΤΑΒ.Ζ6Β MEMBERS OF HOLDER'S FAMILY X) BY ANNUAL WORK TIME 
IxXXXXKXXKXXKKKXXKKKXKXXKXXXKXXXXXXKXXXXXXKXKXKKXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX 
X K X X X X K X X 





< 50 X 
- < 100X 
100 X 
TOTAL 
< 50 X 
- < 100 X 
100 X 





























































95.7 79.Γ 95.7 
TOTAL 8 9 . 5 106.1 106.8 91.6 
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TAB.27 MAIN-D'OEUVRE FAMILIALE AVEC AUTRES ACTIVITES LUCRATIVES 
BxXXXKXKXXKKXXXKXXKXXKXXXKKXXXKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKXXXXXXKXXKKXXXXXXXXKKXXXKXXKXXXXXKKKXXKKXXXXXXXKKXXKXXKXXXKXKKKKXKXXKKXXKKKKKK 
χ χ κ χ κ κ X X » 
CARACTERISTIQUES x UNITE x ANNEE x DEUTSCHLAND x FRANCE X ITALIA X NEDERLAND X BELGIQUE/ X LUXEMBOURG κ 





























1 3 1 . 2 
5 2 5 . 1 
68 .9 






5 9 . 8 
18 .0 
2 2 . 2 
8 2 4 . 2 
197 .9 









8 9 . 4 
1.8 
8 .7 
3 7 . 1 
4 . 3 
1 
2 . 1 
4 3 . 5 























3 4 . 1 

















TAB.Z7 FAMILY LABOUR WITH OTHER GAINFUL ACTIVITY 
Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx * x x x x x x x x x 
CHARACTERISTICS X UNIT Χ YEAR Χ UNITED Χ IRELAND X DANMARK Χ EUR-9 Χ HELLAS Χ EUR-10 Χ 

































5 6 . 5 
3 0 . 8 
5 9 . 8 
1 4 7 . 1 













5 7 . 4 
13 .4 
29 .Ζ 













2 5 . 4 
3 1 . 4 













TAb.28A MAIN D'OEUVRE NON FAMILIALE OCCUPEE "KEGDLTËKEMEHT PAR CLASSES D'AGE 
gxXXKXKXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXXXXXXXXXXKXXXXXKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXKXXXXXXKXXXXKKXXKMMXXKKXXXXKXXXXXXKXKXXXKKKKX χ χ κ χ X X X X » 
CARACTERISTIQUES X UNITE X ANNEE X DEUTSCHLAND X FRANCE X ITALIA x NEDERLAND X BELGIQUE/ κ LUXEMBOURG x 
x x x x x x X BELGIË X X XXXXXXXXXKXXXXKXXXXXKXXXKXXKXKKXXXXXKKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKXXXXXKXXXXXXXXXXXXXKXKXKKXKXXKXXXXXXKXXXXXXXKXKXKXKXXXXXKXXXXKX 
< 35 
35 - 44 




35 - 44 
45 - 64 
>= 65 
< 35 35 - 44 
45 - 64 >= 65 







































































































152.66 36.92 67.89 63.33 
TAB.28A NOH-FAMILY LABOUR REGULARLY EMPLOYED BY AGE CLASSES 
SxXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
X X K K K X X X X 
CHARACTERISTICS X UNIT X YEAR X UNITED X IRELAND X DANMARK X EUR-9 X HELLAS X EUR-10 Χ 
X X X KINGDOM X X X K X X 
XKXKXXXXXKXKXKXXXXXXXXXKKKXXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXXXXXXXKKXXKKXKXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
< 35 
35 - 44 




35 - 44 
45 - 64 
>= 65 



















































































97.1 61.3 79.9 69.0 
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IAB.28B MAÏH^TÏ'OtUVRË NON FAMILIALE OCCUPEE REGULIEREMENT SELON LE TEMPS AHNUEL DE TRAVAIL 
|xXKXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXKXXKXXKXXXKXXKXXXXKXKXXXXXXKKXXXXXXXKKXKXKXXXXXXKXXXXXXXXXK 
X X X X X X X X X 
CARACTERISTIQUES X UNITE X ANNEE x DEUTSCHLAND X FRANCE X ITALIA x NEDERLAND x BELGIQUE/ x LUXEMBOURG κ 





< 50 X 
- < 1O0X 
100 X 
TOTAL 
< 50 X 
- < 100 X 
100 X 
< 50 X 


























3 0 . 4 
9 .4 
4 7 . 4 
7 5 . 5 







7 4 . 4 
135 .0 
3 0 . 8 
159 .3 
H Z . 6 
52 .7 
3 4 . 3 
3 8 . Z 
2 4 . 7 
2 0 2 . 0 
152 .8 
2 9 2 . 9 
2 1 1 . 9 
18 .0 
1 6 . 2 
13 .0 
11 .7 
6 9 . 0 
7 2 . 1 
6 5 . 1 
64 .7 
7 5 . 7 










2 0 . 8 
14.7 
9 .5 
6 6 . 1 
69 .7 
50 .7 
3 0 . 1 
4 9 . 2 
46 .7 
2 . 5 
1.7 
2 3 . 5 
1 0 . 8 
6 .9 
1 9 . 7 
SZ.9 
3 2 . 2 
li 
7 1 . 4 
33 .6 
2 1 . 0 
6 1 . 2 
6 7 . 2 
4 5 . 9 














6 5 . 3 
7 6 . 1 















8 5 . 0 0 
8 5 . 0 0 
TAB.28B NON FAMILY LABOUR REGULARLY EMPLOYED BY ANNUAL WORK TIME 
|xXKXXXKXXXKXXXXKXKKXXXKXKXXXXXXXXXKXXXXKXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXXXKKXKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
χ χ κ κ X X X X X 
CHARACTERISTICS X UNIT X YEAR X UNITED Χ IRELAND X DANMARK X EUR-9 X HELLAS X EUR-10 X 
X X X KINGDOM X X X X X X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
< 50 X 
50 - < 100X 
100 X 
TOTAL 
< 50 X 
50 - < 100 X 
100 X 
< 50 X 























2 9 . 4 
4 4 . 9 
32 .4 
















3 . 2 
1 5 . 8 
3 .3 
1 1 . 5 
ZO.7 
32 .6 
2 7 . 3 
1 6 . 3 
11 .7 
4 8 . 5 
1 2 . 3 
3 5 . 3 
7 6 . 0 
60 .Ζ 
2 1 . 2 
180.Ζ 




2 6 . 4 
Z I . 2 
26 .4 






155 .8 : 
127 .3 ι 
18Ζ.4 > 
103 .5 < 
636 .5 < 
554 .5 : 
974.7 : 
7 8 5 . 3 : 
16 .0 > 
16 .Ζ ι 
18 .7 : 
13.Ζ : 
6 5 . 3 : 
70 .6 : 
8 1 . 7 : 
5 6 . 7 : 
8 7 . 1 ι 





1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
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1. National accounts 
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3. Accounts of branches 
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